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AÑO X L V I . 
1 
l>omin^í> 3 do Mayo de 1885 .—Ij i I n v e n c i ó n de l a S a n t a C r u z , y san A l «i a n d r ó y conipaftoros. N U M E B O 1 0 » , 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Desde ceta facha, y m i ó n t r a B dure la au-
sencia del Sr. D. Joeó María Otero, a g e n t e 
del DIARIO DE LA MARINA fin Union de 
Reyes, los señores anacrltores se servirán 
pasar á casa del Sr. D. José Fernannez L o 
pez, á recoger el periódico, y con é l se en-
tenderán en todo lo relativo á l a saacricion. 
Habana, 2 de mayo de 1 8 8 5 . — S í A d m i -
nistrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTIGULAK 
DXIa 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MABZHA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Nueva- York, 1? de mayo, á las 
6 y'So ms. de l a tarde. 
La deuda de l o s E s t a d o s - U n i d o s 
ha disminuido, d u r a n t e e l p a s a d o 
mes de abri l , e n 5 . 5 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
L ó n d r e s , 1? de mayo, á l a s ) 
10 de l a noche. $ 
Según p a r e c e , l a R u s i a e s t á d i s -
puesta á t ra tar c o n I n g l a t e r r a : l a s 
últimas p r o p o s i c i o n e s d e l g o b i e r n o 
inglés d e m u e s t r a n m e j o r e s s e n t i -
mientos h á c i a R u s i a . 
Con este m o t i v o e n v a r i a s B o l s a s 
de Europa l o s p r e c i o s d e l o s v a l o r e s 
han mejorado. 
T E L E G R A M A S D B 2 0 7 . 
M a d r i d , 2 de mayo, á las } 
10 de l a m a ñ a n a . $ 
El lunes p r ó x i m o s e l e e r á e n e l 
Congreso e l d i c t á m e n d e l a c o m i -
sión sobre e l p r o y e c t o d e l e v p a r a 
sacar á c o n c u r s o l a c o n s t r u c c i ó n 
del ferrocarril c o n t r a í d o l a I s l a d e 
Cuba. 
L ó n d r e s , 2 de mayo, á l a ) 
1 d é l a tarde. $ 
La s i t u a c i ó n , c o n r e s p e c t o á l o s 
asuntos a n g l o - r u s o s , p r e s e n t a m e -
jor aspecto. S e a s e g u r a q u e e s t á y a 
encamino u n m e n s a j e r o e s p e c i a l 
de Rusia p a r a L o n d r e s , c o n p r o b a -
bilidades de q u e l a R u s i a a c e p t e l a s 
proposiciones de I n g l a t e r r a . B l C z a r 
ha dado á e n t e n d e r q u e d e s e a a r -
dientemente l a p a z , y b a p e n s a d o 
tue en el c a s o de a c e p t a r s e u n m e -
diador, é s t e p u d i e r a s e r l o e l r e y d e 
Dinamarca. 
Los c o n s o l i d a d o s i n g l e s e s y l o s 
titalos de l a d e u d a r u s a , b a n s u b i d o . 
El h o n d ó n N e w s s e a l e g r a d e l a 
perspectiva de p a z , d a n d o p o r bo-
cho que n u n c a h a n s i d o t a n f u n d a -
das como a h o r a l a s e s p e r a n z a s d e 
conseguirla d e s d e q u e e m p e z a r o n 
las negociaciones. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , m a y o l n , a l a s 5l>i 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15-70. 
Idem mejicüuiis, $15-55. 
Uescaento papel comercial, 60 dvr.f 4 á 
5 por 100. 
Címbios sobro Ltfndres, 60 dfv. (banqueros) 
áí4.87 cts. £ . 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros) á 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
m i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, ú 122 e x - i n t e r é s , 
Cíntrífugas número 10, pol. 06, 6%. 
íegular & buen refino, 4% & 47-á. 
Mear do miel, i l i & 4^ . 
ITYendldos: 1,600 bocoyes de azúcar . 
Idem: 4,700 sacos de ídem. 
Beles, 18 cts. 
liuteco (Wilcox) en tercerolas, ft 7% cen-
laros. 
klueta, long olear, á 6^ . 
Nueva O r l e a n s , m a y o 1 ° 
Rutinas clases superloresy & $4.15 ct». 
barril. 
L ó n d r e s , m a y o Io. 
iiícar centrifuga; pol. 06, 14i9. 
Idem regular refino, 13 á 18i6 
Consolidados, á 95 l i l 6 e x - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á l l9^ ex-cupou. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, 3 ^ per 
100. 
Plata en barras, (la onza) 50 pen. 
l Á v e r p o o l , m a y o 1" 
Hyodon m idd l ing u p l a n d s , & 5 I I [16 
libra, 
P a r i s , m a y o I o 
Benta, 8 por 100, 78 fr. 40 cts. e x - l n t e r é s . 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i o i i de 
IOJ Ideáramos que anteceden, con arre- -
jto al articulo 3 1 de l a L e y de I * r o M f -
Iml hitplfic.tual, > 
GOTlZáOÍONUSDE LA BOLSA 
el d ía 2 i e mayo de 1885. 
i'rtnVvíPA^.ii ) c ierra de 2 3 5 ^ íi 3 3 5 ^ 
KíSím.!!^ P t f B í i í O O S , 
bou3 \>'¿ Intdi'd* y ano do amortiEaoiou anuoS "¡tt A 
1̂  pg i), oro. 
iim. lileoi y (IOH idam: Sin oparaotones. 
Idtm da anuallda'lea: 00} á COJ p § O. oro. 
BUIstea hipotecarios: Sin oparasionea. 
tam do! Tesoro: Sin oporacionea. 
Bnnt»A.ynntftmlonto: 7 2 i i 7 l p § D. oro 
AOCIOWBtf. 
SUDO BaaaQol de la I i U de Cuba: 11 á 10 p g D. oro. 
Buco hidastrial: G2 á Cl p g D. oro. 
BIDOO y Compañía de Almaoenes de Regla y del Oo-
Mtcio; 59 i 58 p§ D. oro ex-dividondo. 
Buooy Almacauoa de Santa Catalina: Sin oporaclo-
m. 
taco A.̂ rlcoU: Sin operaciones. 
Oilide Ahorro i Desoaentos y Depósitos de ia Haba-
aSin nperaoiones. 
Otídlto Territorial Hipotecario de la lala de Cubat 
Impresa de Fomento y Navegación del Sur: Sin ope-
tuionea. 
Primera Oompañia de Vapores de la Bahía: Sin opera-
dtiei. 
Oompiüia de Abnaoansa de Hacendados: Sin opera-
ÉM 
Ccmpañla de Almacenes de Depósito de la Habana: 
Sti operaciones. 
Oompalila EspaCola de Alambrado de Gas: Sin opera-
ftui. 
Oompanía Oubani» de Alumbrado de Gas: Sin opera-
lia Española de Alumbrado de Gas de Matan-
i t Sin operaciones. 
Sievi Compañía de Gas de la Habana: Sin operaoio-
ui. 
OomM&ia de Caminos de Hierro de la Habana: 72 & 
fl og ü. oro. 
OompaSU de Caminos de Hierro de Matanzas A Sabtt-
iHk 55 i 54 pg ü . oro. 
0omp»5ía do Caminos de Hierro de Cárdenas y J ú o * -
r« II ilO pg ü . oro. 
Oompafiía de Caminos de Hierro da Oienfuegoa á V I -
Mm: 53 i 52 p§ D. oro. 
Owoiüí» do Ca-alnos de Hiarro da Sas;aa la Gránelo: 
t i i d p i D. oro. 
Comptüia do Caminos de Hiorro de Gaibariea ó Sin?. 
WplritiM: 43 ¿ 14 o? D. oro ex dividendo 
OoopaSíadel Ferroflarril del Ooató; 83 á 52 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de la BaMa da la Ha 
tauiMatanxas: Sin operaciones. 
Oompalila del Ferrocarril Urbano: 52 & 51 p § D. oro. 
hrrwwril dol Cobro; Sin opav. onos. 
T«ro(»rrll de Cníw: Sin opor. ci >ne». 
Mn<irt« de Ctrdooa»- Sin oporaolonea 
OBUOAiJIONES. 
WUrídiU) Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
HMaUshipoUicariae al 6 pg interés annal: . . . 
Idw de loa Almwenes do feanta Catalina con el 6 p § 
Huí: Sin ope1 a riónos. 
TRMTAS BE VAÍ-OttEH f í i i Y . 
y uno do amortización al «.OIN Itonfa dol 3 p 
pgD.oro 0. 
31 acciones do la Compañía del Ferrocarril de Cien-
limos 4 Villsolara, al 53/'pg D. oro C. 
10 acciones dol Banco Español de esta Isla, al 10J p g 
D.otu C. 
10 Mtiones del mismo Banco, al pg D. oro, A pedir 
lut» el 30 de jnnio próximo. 
IBÍ.C0RI1ED0UR8S0TAKJO8 DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOBIZADOB POIl LA LEY RAUA INTERVENIR EN L08 NEQC-
CIOS DE BU PB0FE8I05: ; 
ittran, don Juan—Araindia, don Félix—AntuBa, don 
ultel-Alfunso, don Emíllio—Agostine, don Teodoro— 
iim, don José Manuel—liarlnaga, don Juan Antonio— 
fcimudez, don Antonio H.—lílaucli y Botey, don Celes-
tao—Becaü, don Pivfro—Bidean, don Komualdo—Bo-
Wi, don í'i'li]ií—Eirgos. don Juan- Bancos Cuervo, 
•«TlcWano-Bufamante, don JOBÓ Bamon de—Bañ-
il, D. Bimifacio v—Crucot, D. Juan—Costa, don José 
-Clioniat, don Anmio—Diaz Albertini, don José—de 
liliszirreta y .Tisegni, don Martin—Fontanilla, don 
JíH-FurniMidi Fpatecha, don Eduardo—Florea BBT-
trada, don Antonio—González del Valle, don Dario 
Gnniil y Forran, don J o a q u í n — H e r r e r a , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Jul lá , don R a m ó n — K e r -
legand, don E v a r i s t o — L ó p e z Mazon, don E m i l i o — 
López Cuervo, don Meliton—López Mnfioz, don A n d r é s 
—Llama y A g n i r r e . don Cástor Moutemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cris tóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y Garcia, don A n d r é s — 
Mar i l l y Bon, D . Francisco—Montalvan, D . Jo sé Mar í a 
—Matilla, don Podro-JSTovoa, D . A n d r é s — P é r e z , don 
Pedro Alcántara—Pat terson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernarflino 
—Buiz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentonat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturr ia-
gagóitia, don Ruperto—Zayas, don José Marta. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D . Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias-
D. Nicolás de Cárdenas—D. J o s é Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarreto—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig y Maroel y D . Delmiro Vieytes. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurr i rán, así como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
«n el ar t ículo G7 del Código de Comercio.—El Sindico, 
M. NuBez. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G - I O D B C O H R S D O H E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Í f A ^ 4 á 7 p g P. s. p. f. y o. 
P. oro 60 I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
19J4 20Í p | 
urv. ! 
5 51 á 0 p g P. oro 60 div. 
) 6 á 0.1 p g P. oro 3 div. 
A L E M A N I A . 3J á 4i p% P. oro 60 div. 
ESTADOS-UNIDOS . 
DESOTTENTO M E R C A N T I L . ^ 8 ?fa 
( y 12 
j á, 9 p g P. 60 drv. 
i 9 i á Oi p g P. 5 d[V. 
; 8 p g h ta. 3 meses, 9 p g 
lita. 4 
I p g hta. 6, oro y p. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
Sin var iación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarlsaolon 94 á 96. Da 4J 4 5 i rs. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 80 á 90 De 3J¡ & 4 rs. oro arroba, según 
envase y número . 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 3} 
& 4 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D B CAMBIOS.—D. Felipe Ruz. 
D E FRUTO i . — D . Pedro Paig, auxiliar de corre-
dor, y D . Nicolás de Cárdenas, auxiliar de corredor. 
Es oopia.—Habana 2 de mayo de 1885.—El Sindico, 
M. Nuñez. 
Convoco á los aeBorej clasificadores y colegiales para 
la reunión que ha de efectuarse en este Colegio a las 
doce del día 3 de mayo entrante, con el fin de verificar 
la claaifloaolon y reparto de la contribución correspon-
diente al afio económico de 1885 á 1880. a iv i r t l énaose 
que los que nooonoarrau pasarán por lo que acuerden 
los asistentes.—El Sindico, Jlf. Ntiilez. 
D E O F I C I O . 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
E l escrutinio goneral de c a i a colegio e-
lectoral en las eleccionea Municipales que 
aa e s t á n realizando y que hao de termioar 
el cinco del corriente, se verificará el dia 
seis en la secci ni cabeza de cada Colegio, á 
cuyo efecto se lo han de reunir las mesas de 
todaa sus secclonee, con sujeción á lo pres-
crito e n el art ículo setenta y nueve de la 
L e y Electoral vigente. 
Para que este acto se practique sin difi 
cuitad, he acordado se publiquen á conti-
nnacion las Secclonea que con cabezas de 
Colegio y loa locales donde 'istán instaladas; 
señalando para el mencionado acto las diez 
en punto de la mañana del dia seis ya ex-
presado. 
Co'egios. —Sección cabeza.—Local. 
1? Templete.—Casa Consistorial. 
2? Paula.—Oficios 94 
3? Punta.—Oficina Obras Municipales. 
5o T a c ó n . — B a j o s del Teatro Cervantes 
6° Guadalupe.—Reina 20. 
7',' Arsena l . -Monte 1. 
9? Pilar.—Monte 320. 
10 Cerro.—Hospital Higiene. 
A l propio tiempo recuerdo á las meaas de 
todas Jas secciones electoraios, que al ter 
minar i ñ fótacion del úl t imo dia (6), cada 
una de e i l a s ha de elegir á pluralidad de 
votos un Secretario escrutador que asista 
c i m o comisionado al esc utinio general del 
Distrito Munic;pAl, seto que tendrá efecto 
á !a« diez en punto de la m a ñ a n a del do 
mingo diez del corriente en la Sala C.ipi'.u 
lar, coa arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 81 do !a referida Ley . 
fl ibaua 3 <le mayo do 1885 — E l Alcalde 
Muoicipal. —P. I —Pablo de Tapia, 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
£1 Sr. Ayudante de Marina del Distr i to de Matanzas, 
u 'innnlca á esta Oependoacla que por el patrón de la 
lancha Mut'.lde fué encontrada una paca do algodón co-
mo á seis millas de Cayo Z'iedras en la maBana dol 21 
d 1 pasado, maroada con las iniciales V .̂. D . V . 
Lo quo so hace saber por este medio, para que el quo 
so considere c n doreoho á ella, se presente anta el c i -
tado Sr. Ayudante de Matanzas á exponerlo. 
Habana, 30 do A b r i l de 1885.—Juan Homero. 
3-2 
Administración Principal do Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del impuesto sobre 
patrocinados dedicados al servicio doméstico en esta ca-
pital y Marianao, por las cuotas correspondiente^ hasta 
fin do Junio de J.88Í se avisa á los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan á ingresar su importe 
en la Recaudación de bienes del Estado, entreijiielos de 
esta Administr jcion; en el concepto do que podrán ve-
rificar el pa"o sin recargo algnno hasta el 15 del p róx i -
mo Mayo, desde cuya fecha incar r i rán en el dos por 
ciento y demás que origine el cobro por la v ía de apre-
mio, con arreglo á instrucción. 
Habana, 20 de A b r i l do 1885.—El Administra lor, Qui 
Vérmo Rmiñat. 3-24 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resnltaudo equivocada la convocatoria publicada por 
e-ita dependonofa con focha 8 del corriente, para la pro-
visión interinado la Cá tedra de Prapcés del Insti tuto de 
2? EnseQanza do Santa Clara, de órden del Excmo. é 
l imo. Sr. Rector, s i publica nuevamente á continuación, 
salvando ol error que en aquella se cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo urovooree interinamente, por concurso, la 
Cátedra da Francés , vacante en el lubti tuto de 2f Enso-
B inz:i d Í Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, «le órd*n del Excmo. ó l imo. 8r. Rector, so convo-
ca i aspirantes á la misma, para que en el término de 
treinta días, que espirarán & las doce del dia 13 de mayo 
próximo, prosenten sus instancias dacumontadas en 
osta Sacretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la inteUíenola do que podrán aspirar á ella 
los que teniendo 21 afio» cumplidos de edad, lus t i liquen 
buena conducta religiosa y moral y posean los conool-
raiontos necesarios del idioma. 
Habana y abril '3 de 1885.—El Secretario general, 
Dr. J . Gómez de la Maza. 8-16 
Comandancia del Arsenal de la Habana. 
A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Todos los operarios que hayan trabajado on este Es-
tablecimiento, se p resen ta rán en la Comandancia del 
mismo de 7 á 9 de la maBana, á dar las sañas de su do-
micilio, para poderles avisar cuando se necesiten para 
las obras. 
Habana y A b r i l 30 do 1885.—Jort^itín Micon. 
3-2 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza el 
voluntario quinto de la 3» Compañía de este Batallón 
D. Manuel Pefia Castro, se le avisa por medio del pre-
senta anuncio, para que en el t é rmino de quince días, 
contados desde su publicación, se presente en esta ofi-
cina del Detall, calle de Egido n. 2, en dia y hora h á b i -
les, pues de no verificarlo, se da rá cuenta á la superio-
ridad pora lo que corresponda 
Habana, 28 de A b r i l de 1885.—El Coronel T . C. 2? J»-
fe, Francisco Au t r án . 3-29 
B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s . 
Debiendo procoderse á la adquisición de 1,000 toballas 
para la fuerza del Batallón, se anuncia por medio del 
presente, para que los Sres. que deseen hacer proposi-
ciones, pasen con la debida anticipación al Almacén dol 
Cuerpo, sito Cuartel de Maderas, en donde es ta rán de 
manifiesto los tipos y p'iego de condiciones á que han 
de sngetarse los proponentes para la entrega de dichas 
prendas. 
La .junta económica se reun i rá á la una de la tarde del 
dia 6 de ¡ e n t r a n t e Mayo, pudiendo concurrir los que 
deseen tomar parto en la contrata, con tipo igual ó do 
major oíase á los existentes en dicho Almacén, siendo 
por cuenta del rematante los gastos de publicación 
Habana, 29 de A b r i l de 1885 —El Jefe dol Detall, Ge-
rardo Dorado. Cn. 483 4-1 
T R E B U N A I i E S . 
Oomandaneia Mili tar de Marina de la prouineia de la 
Habana.—Don ISIDRO POSADILLO Y POSADILLO, Ca-
pi tán de fragata de la Armada y 2? Comandante de 
Marina de esta provincia, etc. 
Foreste tercer edicto y término de nueve dias á contar 
desde el primer dia de la presente publicación, se cita al 
capi tán que fué dol vapor mercante español Manuela, 
en el afio de 1878, D. Jaime Bartó, para que comparezca 
en esta ssguoda Comandancia á evacuar un acto de jus -
ticia. 
Habana 20 do abril de 1VS5.—Isidro Posadillo. 
3-30 
Oomtndancia mili tar de marina do la proolneia de la 
Habana—Doy TRINIDAD MATRES, teniente de na-
vio de la Artnftda. ayudante da esta comandancia y 
fiscal en comisión. 
Por el presento, cito, llamo y emplazo á la persona que 
hubiere encontrado una cédula personal del corriente 
año, expedida en Cadoques, y un nombramiento de se-
gundo piloto do todos mares por la Capitanía General 
del Dapartamnnto de Cartagena el año 1850, ámbos á 
nombre de D. Jacinto Qnirch y Pall, se sirva entregar-
los en esta Fiscalía, en concepto que transcurridos quin-
ca dias, á contar do esta fecha, sin que lo hubiese ver i -
ficado, tanto al uno como el otro documento quedarán 
ntllos v de n ingún valor. 
Habana. A b r i l 16 de 1885.—Trinidad Matrw. 
DON- EVARISTO CASAHIBOO, alférez de fra cata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Pubrto de Ba-
t abanó. 
Por este mi primer v único edicto, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de treinta dias, á contar 
desde esta racha, se presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con él, á la propiedad de 
una chalana de pino blanco sin pintar n i nada qne ind i -
que la lista y fólio de su inscripción, cuya embarcación 
fnó encontrala al garete por el balandro de guerra 
Ouantánamo y conducida á este puerto, la cual tiene do 
eslora dos metros cincuenta centímet' 'os, de manga o-
chenta y cinco centímetros y de puntal doce centímetros, 
y valorada en tres pesos billetes, bien entendido quo 
trascurrido dicho plazo «in presentarse, [se procederá 
con arreglo á la instiuooiou vigente. 
Batabanú, A b r i l 28 de 1885.—Evaristo Casariego. 
3-2 
Oomandaneia militar de marina de la provincia üe la 
Habana—^omis ión Fiscal.—D. FRANCISCO J . TIS-
CAR Y CRÓQUKR, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal de este 
expediente. 
Habiendo aparecido varado en las inmediaciones de 
Punta Brava, on la mañana del veinte del actual, un bo-
te pintado todo de negro, que mide cinco varas españo-
las de eslora por dos de manga, sin fólio n i letrero algu-
no; se hace público por este medio, para qne los que se 
consideren con derecho á él, se presenten en esta Fisca-
lía á deducir sus deroohos en el término de un mes. 
Habana y A b r i l 28 de 1885.—El Fiscal, Franciseo J . 
Tiscar. 3 30 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de la 
ífofiona.-Comisión Fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y 
fiscal de una sumaria. 
Por la presenta mi primera y única carta de edicto y 
Íiregon, Gito,llamo y emplazo, por el término de 10 dias, á as personas que se crean con derecho á las pertenencias 
del finado D. Juan Box regó y Adán, natural do Vallado-
lid, de estado soltero, y vecino de esta capital, calle de 
San José n. 2G, para que se presenten en esta Comisión 
Fiscal á hacer constar BUS derechos. 
Habana, 28 de A b r i l de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
mtel Oonzalez. 3-30 
Oomandaneia mili tar de marina d* la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
do infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante detesta Comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca en esta Fiscalía el 
individuo Bamon Pefia Pajón, hijo de José y Ramona, 
inscripto del Trozo de Ortigueira, para un acto de jus-
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885.—Juan de Dios de Usera. 
3-11 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
RÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
r ía de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera aarta de edicto y pregón y 
término de 15 dias contados desda la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo A las personas que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en agnas de este 
Euerto frente á los muelles de Aguirre como á la una de i tarde de ayer, de un moreno desconocido como de 60 
años de edad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
azul sobre fcndo-blanco y pantalón de d r i l también de 
algodón y coior do hueso, para que se presenten en esta 
flsoaiía en dia v hora y hábil á informar lo que les cons-
tare ó identilicaT sú persona, ^ n todo lo que se obae 
quiará la administración de justicia que en nombre de 
S. M . ejerzo. 
Habana 21 de abril de 1885.—El T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-23 
Oomandaneia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comis ión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
Marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por osta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino da quince días, cito, llamo y emplazo al fogonero 
de la dotación del vapor eapafiol "Veracruz" Vicente 
Arlandlz, cuyas genéralos se ignoran, para qne se pre-
sente en esta fiscalía á ofrecer sus descargos, por haber 
desertado de dicho buque en 13 del actual, on el concep-
to que do hacerlo se le oirá y administrará justicia 
Habana 24 do abril do 1385.—El Teniente Fiscal, 
Manuel González. 3-?5 
Comandancia de marina y capitán 'a del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de Marina y fis-
cal en comisión de esta comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón y 
término de 15 dias contados desde su primara puDlica-
cion, cito, llamo y emplnzo. al penado tSlias Alemán (a) 
el laleSo grande, que se iionortó do la goleta "Ignacia 
Alemany" eu la noche 4el 18 del actual, donde seenron-
traba embarcado do triispo ta en compañía de otros para 
ser conducido al ingenio ' Socorro"! on ol concepto do 
que de veriflcailo. se lo oirá y administrará josticia. 
Habana 25 de abril do 1885.—El tenienta fiscal, Ma-
nuel Oonzalez. 3—20 
^ U I S R T O Í>E L A H A B A N A . 
EJÍTRADAS 
lil» 1? de Mayo: 
Do Cayo Hueso en 2 dias, v iv . am. W. Backl'oi d, capi-
fan Diaz, t r ip . 8, tons. 41: en lastre á M . ísua'oz 
Cayo Haeso en 1 dia, viv, amor. Christiana. capitán 
Carballo, t r ip . 8, tons. 37; en lastre á M . Suarez. 
Día 2; 
De Liverpool y escalas eu 21 dias, vap. oep. Valencia, 
capitán Santa Marina, t r ip . 01, tons. 1.754: concar-
fa general á J . Balcells v Cp. ilverpool y escalas en 24 dias, vap. esp. Niceto, ca-
pitán D. Sintos, t r ip . 41, tons 1,924: con carga ge-
neral á C. G. Saenz y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 1? de mayo: 
Para Gónova bca. esp. Habanera, cap. Gnsí . 
. Tn i j l l lovap . ing. Marco Aurelio, cap. Morcan. 
—Cárdenas Ijarg. amor. Mignon, cap. Calcora. 
. O V I M I B N T O OE P A Í í A J K R O S . 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y la CORUÍ?A en el vapor español 
Valencia. 
Sres. D Francisco Pulióse—Antonio Vaslle—Sebas 
tian L a n z a — J o s é Bardal les—Gerónimo Luiz—M. Ca-
briellcs—-Oliverio Fernandez—Angela F r a g o t — J o s é 
Vázquez—Jacinto Partabales— Victoriano Lundeiro— 
Antonio A l v a r e z — J o s é Banjía—Marcelino Vi-lalts — 
Además 11 do tránsi to. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Teja gol. Ga'lego, pat Roca: con 800 sacos carbón. 
Da Canasí gol. Inés . pat. Alemañy: o n 70 cajas y 10 
bocoyes azúcar y 10 pipas aguardionto. 
Do Ssgua gol. Paiiuete d« Sagua, pat. Prieto: con 800 
sacos caibcn. 
De Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Suarez: 
con 600 sacos azúcar. 
Do Mariol gol. María Magdalena, pat. Villalonga: con 
450 sooss y 5 bocoyes azúcar. 
Da Sierra Morena gol. Crisálida, pat. Lladó: con 1,025 
sacos azúcar y « feotes. 
Do Babia Honda gol Jóvon Gortrudis, pat. Vil la lon-
ga: con 700 sacos azúcar 
Da Cárdenas gob Anita, pat. Piñeyro: con 1,350 sacos 
azúcar. 
D E S P A C H A D O S ME CASOSAJ i s 
Para Cárdenas gol. Aguila do Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Para Gibara '¿ol. 0 Manuelas, pat. Calvo: id . 
Para Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Sua-
rez: id . 
Para Canasi gol. Inés , pat. Alemañy: id . 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Padilla: id . 
Para Bahía Honda gol. Francisca, pat. López: id . 
P a r a M á n t u a gol. Francisca Gener, pat. Calvot: id . 
Para Malata gol, Dolores, pat. Planas: id. 
Para Teja, gol. Gallego, pat Roca: id . 
Para Mantua gol. Amable Eucita pat. Pnjul: id . 
Para habanas gul. J . Felipe, pat. Suarez: id . 
Para Cárdenas gol. Anita, pat. Piñeyro: id. 
Pai-d Máiituiigol. M i r l a Mazoni, pat Amangual: id . 
Para Cabanas bote ¡Vlioaela, pat. Blanco: i 1. 
« U Q D E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. W.) boa. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María . 
Falmnuth bca. noruega Fremad, cap. Sinmonsen: 
por Francke, hijos y Cp. 
Delaware (B. W ) . gol. am. M . A. 
Aohorn: por L. Majarrieta. 
Nuova York vap. ing. Capulet, 
Eor Todtl, Hidalgo y Cp, iJawaro (B. W.) «ol. am. "Wm. A. Marbur ' . capi-
tán Pillabury; por Todd, Hidalgo y Cp 
Puerto Rico, Sautander y escalas, va?, c jrreo es-




SOUCf iS t i ü K SE H A » O E S P A C L L t ü t ; 
Para Delaware (B. AV.) boa. am. Doris Eoldioff, capitán 
T.«ld: porTodd, Hidalgo y «ip.: con 700 bojoyes y 
1 009 saco 3 azúcar. 
Cárdenas vap. amar. Nowport, cipitau Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Dalavv-afe (W, B ) gol. am. Minnia Smlth, capitán 
ü rey : por Francka. hijo y Cp. 
I X N I A C W O D B L A C A R G A DE B V ü V S 
D E S P A C H A D O S . 
Azócar bocoyes 700 
Azúcar sacos 1.U09 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1? 
M A Y O . 
Aíúoa r bocoyes 
Azúcar sacos—... . — . . . 
Idem barriles - ~ -











L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el 2 de mayo ds 1885 
1000 s. arroz semilla 7J rs. arr. 
200 s. harina americana $12 s. 
150 calas bacalao Ed9 
100 tabales bacalao.. 
50 tabales robalo 
50 id. pescado 
50[8 vino seco 
50(10 vino mistela 
$6i qtl 




R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 2 de mayo de 1885. 
EXPORTACION. 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas on la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
regnlaros y obtienen buona demanda. Cotizamos la 
lipa en casco de castaño, do $17^ á $18, i d . roblo de $26 á 
;27 y el refino á $33. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
j ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de $6J & 
t0} arroba. 
IMPORTACION. 
_ LOS PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SOS EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA ' O CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y eficasa demanda. Cotizamos on latas do 
arroba á 24i rs. y do 10 y 12 libras, á 25.i reales las prime-
ras y á 25 ra. las úl t imas. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del fran-
3 con moderada demanda; so cotiza de $8 á$9 caía 
UD 12 botellas, y de $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7J á 
Ti caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
cedidos que cotizamos á 8 rs. 
A C E I T E D E CARBON.—So dotalla el refinado en el 
país do 3} á 3 i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surt idos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 6 á 6J rs. cufióte. 
AFRECHO.—Cor t a s existencias. Cotizamos & $5 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Sur t ida la plaza y 
. j n escasa solicitud. Cotizamos de $4J á $4igarrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Alcanza buenos pedidos la holanda, y 
escasa las otras clases Cotizamos anisado de 9 á 9J rs.; 
holanda, á 10 rs.; doble, de 11 á 12 reales, y triple, de 
"3 á 14 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los meji-
canos de (S & $0 canos'o, aogun clase. 
ALCAPARRAS.—Escusas existencias y (.no tienei^ 
solicitud. Cotizamos las lUümag venta? & 7 rs, 
AliMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $17 á $18 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 6J á 7 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos de ?J á 2J rs. caja. 
ANIS.—Abunda' y no tiene demanda. Cotizamos á 
$10 qtl . el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22 quintal, el americano, á $9 y el alo-
man da $9 á $9i. 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de 7g n 7J reaiss arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8J á IOJ reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización de 
13 rs arroba. Las existencias son regulares y corta la 
solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que co-
tizamos á $5J billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido las partidas llegadas 
á $ 0 q t l . * 
AVELLANAS.—No hay existencias, n i se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $7 & $8 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que se cotiza con moderada demanda 
á $12 caja, clase superior. E l de Halifax goza de 
alguna solicitud cotizándose: bacalao & $6} quintal; y 
roioalo y pescada á $0. 
CAFE.—Regulares 'existencias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13i á $13i, y las buenas de $13iá$14 
quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este articulo, que 
no alcanza podidos, cotizándose á $6 docena de la-
tas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 q t l . y fina de $08 
á$70. 
CLAVOS D E COMER. -Se detallan á$36 qtl . , las 
existencias, que abundan. 
CEBOLLAS.—No hay de las nacionales. Las del 
país, se colocan de $13 & $14 billetes, qnintal y las de 
Güines á $18. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
$4J "Globo" y "Younger," d6$4 á $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de $4J á $1 .J 
y salsa de tomate, de 20 á 21 rs. docena de latas según 
clase. 
COÑAC.—Cor tas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6Jrs. galón. 
Cotizamos el francés TBno de 14 & 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, da $0 á $7J 
y finos, de $8J á $9 caja. 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existencias, 
Cotizamos los de Astúr ias , á 15 rs. lata, los de B i l -
bao, á 22 rs., y los de Cádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 8 á 9 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitud 
Cotizamos de $12 á $12J quintal. 
DATILES,—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan corta so-
licitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $9* caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades dol mercado. Se detallan moderadamente de $5 
á $11 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de$6á$6J. Los del país se detallan de $64 á $6i 
las 4 cajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay corta demanda y 
fuertes existencias, que se cotizan de 9* á 9i rs. arroba. 
Los neirros abundan y se cotizan de 7 á 8 rs. arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra á 
$34, las catalanas á $54 y las francesas de $7 á $8} caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 15 
reales ñor grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de $C á $0̂  garrafón; y ' 'Llave,'' á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan á 7 rs. arroba. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo, cu vas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de $10) 
á $10| el saco. Por la americana se nota buena solicitud, 
cotizándose ol saco de $11 á $134 según clase y marca. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos & $10 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E IÍEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunday so cotiza 
do $6 á $84 según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos á $0 caja. E l del 
país, marca Cruaallas, Hno. y Con)pafiia muy solici-
tado, con buona demanda. Se cotiza á $10 caja ¿1 do ca-
labaza superior, ú $54 patente de mamey y á $8 ol Pom-
padonr ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es reducida y buenas las 
existencias. Cotizamos los dol Norte de $20 á $21, y 
los del Sur de $23i á $23*. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada doraac • 
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $64; entrefinos 
de $8 á StQJ. v Unos, de $11 A $13. según marca. 
LONGANIZAS,—Escasean y ae catán detallando de 
64 á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotizado 4A & j 
reales arroba on billotea. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada d j -
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bu9-
na, de $ l l i á $12J, y primeras marcas, de $124 á $12í y 
superior, on latas, de $14 á $14 ;̂ en medias latas de $144 & 
$14J ven cuartos, de $15á$15Í. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
naciomü, y podidos escasos: se detalla de $25 á $26 qtl . se-
gún clasey marca, y la "Gi l M . S." do $27 á $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
O R É GANO.—Abunda y obtiene osoasa solicitud, < 0-
t izándese nominalmente, 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con modev da 
demanda do $,1̂  á $84 billetes barril. Las del país a'. I f -
<lan y sn cotizan á ^oiUetes l)avri).' t 4 { 
PASAS.—Abundan las existencias, que se detallan 
nominalmente do 14 á 15 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo de todas clases, americano de 3 á 3̂  y 
francés de 3J á 3Jrs.; estracilla á 31 rs. rosmay ci l in-
drado, á 4 rs. 
P IMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $16 á $17 qtl . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos de $10 á $21 porPat í jgrás y de 
$27 a $28 qtl. por Flandos. 
SAL.—Abundan todas las clases ménos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándose la de espuma á 28 
reales fanega: la on grano á 14 rs. y á 19 rs. la molida. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 44 á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran escasa demanda, cotizándose de 2J á 2% 
reales lata eu aceito y do 2} á 21 rs. en tomate. Los taba 
los, tienen regular demanda, cotizándose á $3^ tabal. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se coliza de $3 á .?¡i caja. 
Lado pera so dotalla moderadamente do $0á$10ca ja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 los pescados' y de $7^ á $8 las sustan 
olas según marca. 
T A B A C O BREVA,—liegularcg existencias y deman-
da moderada, que se cotizan do$24 á $i!3 qtl . , sesun clase 
y marca 
TAWAJO.—Se cotiza do l?4 á 10 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose do $13i á $13^ qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de 11 á i n ¡ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el dol país de 0 á 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $6 á $6i el 
octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias de $6J á 
$64 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Sa han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $15 á $50 pipa, según clase. 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R S B » B T H A V B S 1 A . 
S E E S P E R A N . 
Myo. 3 Bremeñ : Bi ornen y escalas. 
5 Ramón Herrera: Santhoraas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
6 Esk: Veracruz. 
7 Saratoea: NneTa-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y oaoal&s 
7 Ciudad de Cádiz: corufia y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
.. 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 12 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 14 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
14 Niágara; Nueva-York. 
15 Mortera: Banthomas v escalas. 
. . 18 Francisca: Liverpool. 
. . 22 M . L . Villavordo: Pto.-Rico. Colou y escalas. 
23 Vapor inglés: Sauthomas, P to . -Ri i» y oscala». 
S A L D R Á N . 
Myo. 5 Principia: Veracruz y escalas. 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
6 Breraeña: Bromen 
7 Newport: Nueva-York, 
7 Esk: St. Thomas y escalas. 
9 City of Puebla: Nueva-York. 
9 Valencia: Cádiz y &, vía Nueva York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
., 12 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
14 Saratoga: Nuova-York. 
. . '.0 Olty of Washington: Nueva-York. 
16 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
.. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
.. 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
G T R O B D E L E T R A S . 
1.6ELATS Y COMP. 
108, A(í UlAR 108 
H A C E N P A G O S 
Faoilltan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y la rga vis ta sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Bloo, Jjóndres, Parla. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lulo, Nántes , St. Quintín, Dieppe, Tonlose, Ve-
ueola, Florencia, Palormo, Tur in , Mesma, etc., asi como 
sobro todas las capitales y pueblos de 
N. G e l a t s y C a . 
A v D 18 Aíf. 
ER 
O - R E I L L Y N, 
Q-írsm l e tras á c o r t a y l a r g a v i s -
ta, sobre los pxmtos s iguientes: 
, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , S3A.')AJOZ, B I L B A O , B U R -
G O S , C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , O O R ü -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A í l , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , P A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D B S A N T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , 8 A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , S A N S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T Ü D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V T L L A N U E V A Y G K L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA M A R T A D E O R T I G U E I R A . 
Ornarlas ^ Santa Oras 
d* Tenerife. 
w 4 m 
L . M I Z & O ' 
8f 0 - R E I L L T 8, 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella. Lll le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Bloo, &, &. 
ESP ASÍ A. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puer to-Pr íncipe , Nuevl 
t M . *~ I n . 18 U 
J. 6ALCELLS Y C. 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Islas 
i y Canarias. ISS-lSHa 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P A R A SANTA C R U Z DE T E N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA.—Saldrá para 
dichos puntos con escala en Nueva York el dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de costumbre su capitán. 
Impondrán en la calle de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
5534 18-29 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va* 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de mayo el vapor 
correo francés 
V I L L E DE BORDSAUX, 
su capitán SOSBORN. 
Admite carga á flete y también pasajeros á los siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . ENTREPUENTE. C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. (12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
consignatario» B R I D A T , MONT'ROS Y Cí 
5710 ia.2d 13-2b 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
V A L E N C I A 
Capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá el 9 de mayo próximo, á laa cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York, 
Admite solamente pasajeros para loa in-
dicados puertee. 
Informarán BUS consignatarios Cuba 43. 
J . B a l c e l l s y C* 
C n. 463 15-25a-~T5-26(l 
Naeva línea de vapores mensuales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
E N T R E 
A 1 B E E E S Y E S T E PUERTO 
con rápidas escalas on el 
H Á V R F , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O , 
Vaporea: 
M A D R I D Capitán GANTES. 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
A S I A „ BASTER. 
V A L E N C I A S A N T A M A R I N A 
E l primero de cada mes saldrá de A m -
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta línea el vapor A s i a que 
saldrá de Amberes el Io de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . BALCELLS Y C* 
O ITITI D y A 30—28 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO, 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E S K , 
c a p i t á n A M S T B O N O . 
Saldr¿ el 7 de mayo á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y nasaieroa para Cherburgo, Southamp-
tjn , Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pft-
ífleo. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el dia G sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
oiücando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser cortinoados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Broman, Hambnrgo y A m -
beros con conocimientos directos á 6 chelines ol tercio de 
tabaco, en combinación con ia llegad» de los vapores á 
Sóuthampton. 
PRECIOS D E PASAJES "ara EUROPA á « 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No os admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia ee recogerá en l» Administración 
Oeneral de-Correos. 
Demás pormenores informarán.—O. R . R T I T I I V E N . 
A IfMltB. Ofinln» Ifl Ultoa). Mfl4 8-29 
T H A S A T L i 
L I N E A D E VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
KNTKK 
V E R A C R U Z y 
l i t V E R P O O I i , 
CON ESCALAS EN 
P R O C R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
CAPITANES. 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . — Tiburoio de Larrañaga. 
M E X I C O Manuel O. de la Mata. 




Baring Broters y C p í 
Mar t in de Carr icar té . 
Angal del Valle. 
HABANA Oficios n9 30, 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C * 
O n. 288 I . 8-M 
ffew-lfork m u é Onba. 
Hial! S t e a m Ship Oompmiy. 
HABANA Y NEW-YORK. 
LÍNJBA D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O 
eapltsm T. S. CURTIS. 
oaplUn J . M INTOSH. 
capitán J. B . B A K E R . 
Coa magnificas cámaras p ú a paujeroa, saldrán de 
dichos puertos como siguei 
S A L E N 
DE NEW-YORK, 
BXBADOS. 
á l a s 3 de la tarde. 
V A P O R E S . 
S A L E N 
DS LA EABAM, 
JUÉVKS. 
á l a s 4 de la tarde. 
NEWPORT.. . 
Mayo 2 SARATOGA. 
9 N I A G A R A . . . 
,. 16NEWPORT . . 
M a y o — . 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
Tlspera del dia de la salida y ae admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Sa dan boletas de vhrie por los vaporea de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Parts, en conexión con las líneas Cunard, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la oasa consigna ta-
rta, Obrapla n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E N F U E G O S , 
capitán T A I B O L O T H . 
BANTIAQO, 






Ju l io . 
Agosto 27 
De I De 
Cienfuegos. ¡Stg? de Cuba 
Mártes . Sábados. 
Mayo 5 Mayo... 
19 
Jnnio 16 Junio. .. 
Jallo 14 Julio .. 









Agusto . . 16 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N9 35 , 
T O D D , H I D A L G O A C» 
T n. 11 a M 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE H E R R E R A . 
V A P O R 
Capitán D . J o s á Ma VACA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
día O de mayo á las cinco de la tarde para loa de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
B a r a c o a , 
G - n a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C? 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monósy Cí 
Guantánamo.—Sros. J . Bnono y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
So despacha por R A M O N DE HERRERA.—-SAH 
PBDUO N. 30.--PI.AZA nsLuz. 
I n. 14 . A 2 l 
V A P O R 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 10 de mayo, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o , 
C^ba , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
Mayaguez, 
A g u a d l l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prlnoe (Halti). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al ae su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bnono y Comp. 
Cuba —Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
MayagSez.—Sres. Patxot, CastoUó y Comp. 
Aeuattilla.—Sres. AmeU, Ju l l á y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Irtarto Hno. de Caraoeua y Oí 
Santhomas.—W. Brondsted y Cp í 
Se despacha por RAMON DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO N . 30. Plaza de Luz. 
T n 14 29'A 




ANTONIO LOPES Y 0.a 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ, 
capi tán D . I s idoro D o m í n g u e z . 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 
de mayo llevando la correspondencia pública y de oficio, 
Admite pasnleros para dichospuertos y carga para 
Paerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puertc-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes so ent regarán al recibir loa billetes de 
pasto e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignats 
rios áutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe osvga á bordo hasta el dia 2. 
De mft* írvrmanores impondrán sns consipriatarioa. 
M . C A L V O Y OOMPÍ, Ofl< ''ib n? 3 8 . 
I , Bi S9 81 A 
7 A P 
COMPAÑIA D E SEOÜROS 
ÍVERPOOL & LONDON & GLOSE. 
Capi ta l (efectivo é inversiones) y re serva , O R O . $ 43.,789.2e5 
Premios é intereses 1883 $ 8 .893.095 
Siniestros pagados desde su fnndaoion * Í>8 . .080 .89D 
Agrente general en l a I s l a de Cuba , 
R I C A H D O F . K O H L Y . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios , frutos en los mismos , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda clase 
de establec imientos , mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s en 
puerto. 0 n.471 78-lMy 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE^ 





Josó E. Moró, valores en depósi to . . . '$ 
Administración de la Empresa | 
Caja I 
Acciones disponibles de la CompaCia.. '$ 544.180 
Vales por cobrar I i i . ' ¿ 7 0 
CUÉÜITOS VAHIOS: L 
Accionistas de 3? serie $ 18.060 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 2 988 
Idem de Cartagena, Idem l.'j;'):! 
Idem de los Maestres, Idem i A'M 
Derechos de aduana ccaidioionales 10.1;"i2 
The Colonial Company llmited, de Lóndres 80.82: 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación 048 
Otros créditos más 11.241 
PUOI'IEDAJJEB: 
Construcción general de linea , 
CUESTAS QUE BE EXTINOUEH ORADÜALMENTK: 
Gastos y descuentos del Emprést i to Inglés k 84.908 
Valores á convertir 18.045 
10.274 
85S 










542* 123.059| 20 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem por realizar 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
AMORTIZACIÓN DEL EMPUÉSTITO IBOLÉS: 
Plazos pagados hasta el 10?.. 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm? 1 al 28..— 
Varias cuentas: 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, cuotas de combinación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de Idem 
Impuesto del 3 y 10 p.g para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
OBLIOACIOKEB A PLAZO: 
Bonos por pagar del Emprést i to inglés 
CL-EXTA QUE SE EXTINGUE OKADUALMENTE: 
Valores á convertir 






















C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos de explotación.—Dirección. 
Idem de idem.—Administración.. . . 
Gastos extraordinarios 
Intereses del Emprést i to Inglés. 
Conversión de valores.. 
Ganancias comprobadas 
0.886 
187.925 14 * 173.811 




« A N A N C I A S . 
Productos por cobrar 
Idem liqnldos sobrantes en 80 de setiembre úl t imo. 
Idem en bruto del ano actual _ 
Aumento sobro productos en billetes 
Conversión do valores.— , 
Intereses generales 








Habana 29 de abril do 1885. 
C n. 407 
- E l Contador, E . A . M á n t i d . 
$ 330.2781 3' 
14.022 86i 
i l? 14.041^ C5J 
F,l már tes 6 dol corriente á l a s doce se remata rán en 
esta venduta 1 barr i l cola, 1 Idem blanco de Espalia, 5 
barriles yeso, 17 barriles clavos, un atado con U cajas 
balanzas, 3 cajas ferretería, 1 atado G cajas molinos, 1 
idem con 3 cnias Idem, 1 idem con R cajas Id. , proceden-
tes de la lanclia San Benito qne fnó" á pique en esta 
bahia conduciendo carca del vapor Cily of Pufbla. 
5728 3-2 
£1 már tes 5 á las doce so rematarán en esta venduta 
32 barriles clavos procedentes do la lancha San Benito 
que fué á pique conduciendo carga dol vapor Cii>i of 
Furbla. 5729 3-2 
E l mártes 5 á las doco se rematarán en esta venduta 9 
atados, idem 8 cajas balanzas procedentes de la lancha 
San Benito que ínó á ñique en esta bnhfa conduciendo 
carsa dol vap r Ciiu of Puebla Í723 3-2 
E l mártes 5 del corriente á las doce se rematarán on 
esta venduta 78 pares hormas y 2 pares id . para botas 
procedentes de la lancha San Benito que fué á pique 
conduciendo carga del vapor City of Fuebla. 
5754 3 2 
E l mártes 5 á las doce se rematarán en esta venduta 
J cajitas conteniendo 13i gruesas lápices de dos clases 
y 2 gruesas creyones negros para lapiceros procedentes 
de la laucha San Benito que fué á pique en esta bahia 
conduciendo carga del vapor Cit>/ cf Puebla —Sierra y 
Oomez. 5725 3-2 
Gremio de Panaderías. 
Los individuos que componen este gremio so les avisa 
por este medio con el fin die notificarles que el nüéroulea 
0 de mayo, al medio dia en punto so les enterará del re-
parto de la contribución para el próximo ejercicio y av i -
sarles que cualquiera que sea el número qne haya de 
concurrentes se efectuará el reparto, on el salón de la 
Lonja de víveres, Baratillo n. 5. Habana, abril 29 do 1885. 
—El Sindico 1'.', Joaquin Codina. 
5768 3-3 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Por falta do representación de acciones suficientes 
para constituir la Junta general do esta Empresa con-
vocada para hoy no ha podido celebrarse el acto; por 
consiguiente se cita para nueva reunión, que tendrá l u -
gar el lúnes once dol actual, á las doce do! dia, en la casa 
. 23 do la calle do la Amargura. 
Se recomienda la asistencia por la importancia y ur-
gencia de los asuntos que on la sesión han de tratarse. 
Habana, 19 de Mayo de 1885.—El secretario. A nhmio 
O. Llórenle. Cn. 502 l-2a 7-3d 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
B E C U E T A I t U . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se urooederá des-
de el dia 11 de mayo próximo venidero al reparto de un 
dividendo de dos por ciento en oro, por resto de util ida-
des del ano próximo pasado, y á cuenta de las del pre-
sento, podiendo los interesados ocurrir al escritorio de 
la Empresa, Mercaderes número 28, de once de la ma-
Bana a las dos do la tarde. 
Habana, abril 27 de 1885.—El Secretario, José Váldé* 
Fauli y Lanz. I n. « 8-2« 
A V I S O . 
Con osta focha y por ante el notario Ldo. D. Manuel 
Fornail del 1 orral, lio revocado en todas sns partes, el 
poder general que ' on forl á I). Miguel Fuerte y Cadena' 
en el protocole del Br. D. Bernardo del Junco, con fecha 
22 de marzo de 1880.—Habana abril 30 de 1885.—A rue-
go de D? Tomasa Gut iérrez y Perdomo, por no saber 
tirmar. Juan Escortur. 0667 4-2 
DE UN P A R T I C U L A R SE V E N D E N CUPONES del Ayantainientoeii pro] 
nana y de 3 á 8 por la tardo. 
iroporcion de 9 á 
Amistad 44. 
U de la ma-
r>;i5(i 
AGENCIA GENEBAL 
l i l 01111 
del difunto D. Alfredo Marmottan. 
O B I S P O N? 39. 
Las personas quo tengan algún asunto pendiente ron 
osta oficina, se entenderán para su arreglo con el seoor 
D. Hipólito Hagermau. actual interino administrador 
por cuenta de la sucesión del dicho Sr. Marmottan. 
En ol Consulado General de Francia, San Ignacio u. 00, 
se recibirán hasta el dia 8 del mes entrante, las propo-
siciones do las personas que desean adquirir la propie-
dad de dicha oüoioa, con todos sus enseres. 
0817 4-1 
CUERPO DE BOMBEROS 
H U M A N I D A D . 
So cita á todos los que pertenecen al expresado cuerpo 
para que concurran á la calle del Prado n 85 (Centro de 
Dependientes) el dia 3 del próximo mes de Mayo, á las 
12 del mismo dia.—Habana, A b r i l 29 de 1885.—Presi-
dentc. 0592 4-30 
Capltan BOMBEO. 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
SALUDA. 
Saldrá los juéves do cada semana á las SEIS de la 
carde dol muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
REVORMO. 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á Us once de 
la maBana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
merlo los lúnes á las seis de la tarde y llegará á la Ha-
>ana los mártes por la maBana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Viveresy f e r r e t e r í a — 3 5 cts. oro. 
Meroancias 45ots.oro. 
P A R A 8 A U D A . 
Víveres y f e r r e t e r í a . — . . — . . 35 cts. oro. 
Mercancías . . — - - — 60 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y fer re te r ía . . 40 ota. oro. 
Mercancías . . 50 cts. oro. 
•^arO*TP,^aL-,—Sn combinación con ol ferrocarril 
de Zaza se despachan conocimientos especiales para los 
parad oros de ViBas, Colorados y Placetas. 
O T H - A - . — L a carga para Cárdenas sólo se re -
oibirá el <Ua de ia salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Rellly 60. 
C n. 486 1-My 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones. 
El día cuatro de mayo próximo se abrirá el cobro de la 
contribución directa del cuarto trimestre del vigente 
ejercicio económico, por los conceptos de fincas urbanas 
y rúst icas y subsidio industrial, en ol término municipal 
de esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer ol pago de sus cuo-
tas, sin recargo alguno, hasta el dia dos inclusive dol 
inmediato mes de junio, eu la oliclna de Recaudación de 
este establecimiento, todos los días hábiles de diez do 
la mafiana á tres de la tardo; pasado dicho dia incurr i -
rán los morosos en el recargo de dos por ciento; se pro-
cederá á la notificación á los deudores y pagarán otro 
dos por ciento do racargo jior el primer grado de apre-
mio todos los que hayan sido notificados.. 
Lo quo se anuncia para general conocimiento. 
Habana 27 de abril de 1885 —El Snbgobemador, E. 
Moyana. 1 n. 17 R-29 
V A P O R E 8 P A S O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes . 
igrosará á Bahía Honda los Mártes , y de este puer-
i para la Habana, los Mléi 
Recibe carga los Viérnes 
m ñ M ÜE ALM W E S DE RllilA 
y Banoo del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvirao pasado, de oonl'onnl-
dad con lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junta Directiva proceder desde p r i -
mero del mes próximo al reparto de un diez y seis por 
ciento en acciones de esta Compañía, como importe da 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato do 20 de Jnnio del primero de dichos años. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Aj-íuro Amhlarb. 
O n. 402 3a-9Ab 
BAMO l l E R W i L DE Ü BABMA 
E N LIQUIDACION, 
Acordado el reparto de 1 por 100 en oro á cuenta «leí 
capital, se pone en conocimiento de los sefiores accio-
nistas para que so sirvan ocurrir por sus respectivas 
cuotas á l a calle de Mercaderes 22, de 8 á 10 de la maña-
na; advlrtiendo qae es necesaria la presentación del cer-
tificado ó t í tulos de sus acciones.—Habana, abril 29 de 
1885.—La comisión liquidadora. 0572 4-30 
G R E M I O 
de A l m a c e n i s t a s de P e l e t e r í a . 
Se cita á los agremiados para el día 4 de Mayo p róx i -
mo, á las 3 de la tardo, en la calle de Cnba 94, para ente-
rarlos del reparto por los clasificadores y cumplir con 
' > que previenen los art ículos 55 al 63 del reglamento. 
Habana, A b r i l 24 de 1885.—El Síndico, OíiWos Vidal: 
OHOS 4-30 
V a p o r A n i t a . 
Se vende por convenir á los intereses de sus dueüos por 
un precio sumamente barato, fondeado on la ensenada 
de Guasabacoa: informes Muralla 67 y su encargado & 
bordo, 0397 8 28 
C Ú P O m D E L AYUNTAMIENTO. 
Para el pago de los A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S 
que á continuación se txpiesan se facilitan á loa oozitri-
buyontes en 'acallo de O B R A P I A N . 14vbajos.—Mar-
ca de carruajes, carretas y carretones.—Para lloenoln* 
de toda clase de establecimiento.—Para fabricar y repa-
raciones de edificios.-Para caballos de lujo.—Para Sf .. 
líos Municipales, y cualquier otra clase de arbitrios qa^ 
Obrapía n . 14, UA satisfacen Í . Exorno. Ayuntamiento. 
11810 
A V I S O S . 
ME D I O B I l i i i E T E D E L N U M E R O ^ . t t i t í , PREn miado en los 100,000 pesos, lo vendió el Salaman-
q'úino. 5736 4-3 
to iércoles al amanecer. 
i r  y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo 
Gremio de tiendas de ropas. 
Se cita á Junta general para el examen del reparto el 
jueves 7 del corriente, á las siete en plinto de la noche 
en el Casino Español . Habana, mayo 1.—El Síndlcco. 
5'Zl 6-2 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasa ; 
Lo despacha su consignatario. Maroed 12.—Cosme 
da Toca. 
I . » . ' í 
V A P O R 
Saldrá do la Habana todqp loa miércoles, 
& laa doce del dia, y l l egará á Sagua al 
amanecer del juévoa. Saldrá de Sagua el 
mismo dia despuea de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la miama noebe. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábados , á 
las ocho de la mañana , y l l egará á Sagua á 
laa dos, y despuea de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. Cn . 7 1P 
CASA M CAMBIO, 
AMISTAD 102 
C O M P R A i r i r m 
ORO 
A TIPOS DE PLAZA. 
Para evitar dudas y para f\ae ol público adquiera el 
convencimiento intimo de aer una verdad la compra y 
venta del oro, á los tipos de Plaza, se ha colocado nu cua-
dro á la vHuí do todos, donde se expresa el tipo de com-
pra y el de venta. 
Con esta prueba de la buena fe de est a casa, y con 1» 
seguridad de que en sus operaciones no d a r á j a m á s un:* 
moneda, siquiera sea dvdoaa, puode cualquier persona 
valerse de su criado, en la convicción de que se le ser-
vi rá lo mismo (jue si lo hiciese personalmente. 
Esta cosa sigue regalando á todo ol qne cambie do» 
centones ó meuia onza, una papeleta con cinco n ú -
meros que podrán valerle según au sutrte, $.">, 4, 3 ó 2 en 
billetes de la lotería, en l a í j u e á s u dorso se anota 1» 
operación que se hubiese hecho, siendo así una garantíiv 
más, tanto para el que cambie personalmente como 
para el que se valiese de tercera persona. 
TELÉFONO 1244. AMISTAD 102, 
donde se halla la Administración 
de Loterías número 3 , de Ia clase. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A N O 1839, 
de Sierra 1 7 Cromez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 9 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l már tes 5 del corriente á las doce se remata rán en 
el muelle de ¡san Prancisoo 42 sacos de arroz semilla en 
el estado en que se hallen. 5726 3-2 
E l már tes 5 del corriente á las doce se remata rán en 
esta venduta 29 ninzas entré blanco de algodón de 89 yar-
das. 578? 8-3 
A V I S O . 
Desde 1° de abril próximo pasado ha 
quedado establecida en esta plaza una nue-
va sociedad mercantil ó industrial que gi 
ra bajo la razón de M. Dubic y Compañía 
y en los ramos de peluquería, quincallería 
y perfamería á que desde hace muchos años 
ha estado dedicado el antiguo, espléndido 
y acreditado establecimiento de aquel giro 
titulado 
L A R E I N A D E LAS F L O R E S 
calle del Obispo número 103 y cuyo bien 
surtido establecimiento ha entrado á figu-
rar en la sociedad expresada. 
Será único y exclusivo gerente de la mis-
ma el antiguo y conocido propietario del 
referido establecimiento, D . Miguel Dubic, 
quien para enriquecerle cada vez m á s con 
la adquisición de las ú l t imas novedades que 
puedan existir en loa ramos á que la Socie-
dad se dedica y con la contratac ión de los 
mejores artistas que en el ramo de peluque-
ría pueda encontrar en Paris , se dispone á 
marchar próx imamente a l extranjero, que 
dando al frente de la Sociedad y durante l a 
ausencia del expresado Dubic, el sócio 
D . Francisco Doria, con las facultades que 
al efecto y por virtud de poder espacial le 
han «'do '<~'-r,ferida8 por dicho gerenta 
Cn.50O 1̂ 3* 
Cn. 495 4-la 4-2d 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando el bergant ín italiano Seotndo tre Fan -
ciitHi, su capi tán M . F . Oneto, surto en el puerto d* 
Matanzas con destino á uno de la Gran B r e t a ñ a con car-
gamento de madera, la cantidad de míi pesos oro del a i ñ a 
español, á lagruesa, sobre el casco, quil la y cargamento, 
soreolben proposiciones on pliegos cerrados en esteCow-
sulado, calle de l'.ernaza números 35 y 37, altos, hasta 
las doce del dia doi del próximo mes de mayo 
Habana, abril 2-1 de 1885.—If. Rvdrigue'z Bftz. 
5322 8-25 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S ' 
de toda clase de maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos 6 Europa , para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
m m N. 92, 
l a O a s a B l a n c a . 
A p a r t a d o 3 9 0 - - H a b a n a . 
or,. & ^g-17Ab 
A V I S O . 
Po no convenir & mis IntereseB me aeparo de la Direc-
ción de la "Quinta del Rey," desde el d ía de la fecba, Isr 
que me conviene hacer público.-
1886,—£>'•• \ ( . Banjo v íieon. 
Habana 3' Aé t!<arw> d* 
H A B A N A . 
S Á B A D O 2 D E M A T O D E 1885. 
P A R T I D O 
D E 
Ü N I O N C O N S T I T Ü C I O m . 
ELECCIONES MUNICIPALES. 
c j L s n m A T J J I Í A . 
P r i m e r colegio. 
Barrios del Templete, Casa B l a n c a , San 
Fel ipe, Santo Cristo, San J u a n de Dioa y 
Santo Angel. 
S r , D . J u a n B a u t i s t a O r 
9m M P a h f o de T i ' p i a , 
i , 'José L ó p e z T r i g o fie i a Vs?%U4i<*» 
S e g u n d o o o ' ?f/tOy- ^ 
Barrioa de San Frarj'- ^ra, 
^ * ^ 1 5 S S » L ^ # f c T ' S a n N i c o l á s . ^ 
Sñ-, j y . L u i s G a r v í u , v o r u j e d o . 
„ 9t I l d e f o n s o A l o n s o y M a z a . 
T e r c e r colegio. 
Barrioa de P n n t a y Colon. 
8 r , D . S í e r a f i n Sabucerio. 
„ >9 E n r i q u e L ó p e z V í U a l o n g a ^ 
Q u i n t o i . ' í v g l o . 
Barrios de T a c ó n , Dragones y Marte. 
—^Sr. J>. P e r e g r i n o G a r c í a M a r t í n e z . 
jv. N i c o l á s M a r t a , S e r r a n o D i e z . 
Sexto colegio. 
Barrios de Guadalupe y Peñalver . 
&r. D . P r u d e n c i o Habe l l . 
, , L e o p o l d o P u i g y M a l a r f . 
S é p t i m o colegio. 
Barrios de Arsenal y Ceiba. 
S r , D . y e m e s i o P é r e z y M a n c a . 
„ F r a t i d s c o S a l u y a R o d r í g u e z . 
„ M a n u e l P e r a l t a M e l g a r e s , 
Noveno colegio. 
Barrios del Pilar, Chavez, A t a r é s , V i l l a -
nueva, Pueblo Nuevo, Pr ínc ipe y Vedado. 
S r . D E m i l i o A l v a r e z P r i d a . 
„ F a u s t i n o P r e n d e s . 
„ I g n a c i o t í d u r e g u i A g u i r r e , 
D é c i m o colegio. 
Barrios del Cerro, Jesua del Monte, L u 
yanó , Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo, C a l 
vario y Puentes Grandes. 
S r . D . G e n a r o de l a V e g a . 
LOCALES PARA LOS COLEGIOS E L E C T O -
B A L E S . 
Primer colegio.—Primera secc ión . T e m 
plete.y Casa Blanca; Casa Conpistorial.— 
Segunda: San Felipe; Escue la Profesional 
—Tercera: Santo Cristo; O Rell ly 53.— 
Cuarta: San J u a n de Dio?; Empedrado 30 
(Bajos de la Diputac ión . )—Quinta: Santo 
Angel: Cuartel Muaicipal. 
Segando ooleg ín .—Primera sección: San 
Francisco; Cun« 6 —Segunda: Santa Clara; 
Compostela 137 —Tercera: Santa Teresa; 
R i d a 117 — Cuarta: Paula; Oficios 94.— 
Qainta; San Isidro; Anfiteatro Anatómico . 
Tercer cologio. —P.-imera sección: Punta; 
Oficina de Obras Municipales.—Segunda: 
Colon; Prado 85. 
Quinto colegio,—Primera eeccion: Tacón 
bajos del Tubtro Cervantes. — Segunda 
Dragónef>; Chavez 24.—Tercera: Marte; 
Estre l la 10. 
Sexto colegio.—Primera sección: Gua-
dalupe; Reina 20.—Segunda: Pt-ñalver; E s 
trella 113. 
Sépt imo colegio.—Primera sección: A r 
señal; Monte 1.—Segunda: Ceiba; Re villa-
gigedo 75 
Noveno colegio.—Primera sección: C h a -
vez; Campanario 227.—Segunda sección: 
Pila; Monte 32''.—Tercera sección: Atarás; 
ferretería A . Alonso, Monte é Infanta.— 
Cuarta sección: Pueblo Nuevo; Cuartel Vo-
luntarios Arti l lería, Paseo T a c ó n , — Q a i n t a 
sección: Vedado y Príncipe; Carmelo 20, 
entre 7* y 9*—Sexta sección: Ví l lanneva; 
Cerro 539. 
D é c i m o colegio.—Primera soccion: J e s ú s 
del Monte; Jesús dol Monte 247.—Segunda 
sección: Luvanó; L u y a n ó 98.—Tercera sec 
cion: Arroyo Apolo; Jesua del Monte 470.— 
Cuarta sección: Cerro; Hospital de Higie-
ne.—Quinta sección: Puentes Grandes; Glo 
rieta.—Sexta secc ión: Arroyo Naranjo y 
Calvario; calle Real de Arroyo Naranjo 103. 
Advertencias. 
I#o3 días 2, 3, 4 y 5 de mayo son, como 
saben y a nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec 
oiones con que han de renovarse por mitad 
los Ayuntamientos, s egún lo prevenido en 
el art ículo 44 de la L e y Municipal. 
P a r a poder votar se necesita proveerse 
de la c é d u l a talonaria de que trata el ar-
t ículo 17 de la L e y Electoral de 20 de agos-
to de 18"0, y cuyas c é d u l a s han repartido 
á domicilio los Alcaldes de barrio. 
N i n g ú n elector puede votar sino en el 
colegio electoral 6 secc ión que designe su 
cédula , aún cuando haya cambiado de do 
mioilio (art. 32.) 
Si por esa circunstancia ó por otra cual-
quiera, no ee hubiere entregado anticipa 
damente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votac ión 
al Presidente de la mesa, quien, próvia 
identif icación, le hará entregada ella. 
E n el caso de que el elector hubiese ex 
traviado la cédula , podrá también recia 
mar del Presidente de la mesa la entrega 
del segundo talón, con las mismas formad 
dades que se indican en el párrafo anterior 
(art. 34.) 
Todo elector de un distrito tendrá entra 
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviere dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (art. 41 ) 
Los votos ee podrán emitir así en papele-
ta» impresas como manuscritas; pero en pa 
peí precisamente blanco (art. 41 ) 
Nadie podrá entrar en el local de elec 
clones con palo, bastón ni arma alguna, á 
e x c e p c i ó n de los electores que por impedi 
m e n t ó físico necesiten apoyarse en bastón 6 
muleta, les cuales no podrán permanecer 
en el local mas que el tiempo preciso para 
emitir su voto. E ! elector que infringiere 
este precepto, y advertido no se sometiere 
á las órdenes del Preeidedte, será expul 
sado del local y perderá el derecho de vo 
tar en aquella e lección. L a s autoridades 
podrán usar dentro del colegio el bastón y 
demás insignias de su mando (arfe. 43 ) 
H é aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
SEGUNDO DIA. 
A las nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios ele 
gidos, el primero declarará en alta voz que 
seempieza l a votac ión p a r a concejales, (art. 
E l procedimiento se ajustará á lo ya ex 
puesto, así como también el escrutinio, al 
cual se procede 4 las CTJAT.RO en punto de 
la tarde. (Arts. 72 y 74). 
Redactarán luego el acta parcial del dia, 
la cual se enviará ánte s de las ocho de la 
mañana del siguiente dia á la Secre tar ía 
del Ayuntamiento, y de ella e x p e d i r á certi-
floacion el Secretario con el V ? B ? del A l -
calde: á cada acta se unirá una lista de les 
electores qne hayan concurrido á la vota 
clon. (Art. 75). 
Antes de las nueve de la m a ñ a n a del dia 
nguiente, se co locarán en l a parte interior 
del Colegio 6 Secc ión , l a lista de los electo-
res qne concurrieren á votar, y las de los 
candidatos, con los votos que hubieren ob-
tenido por órden de mayor á menor. (Ar-
t ícu lo 7o). 
TBKCER D I A . 
Enteramente igual a l anterior. 
CTTAKTO DIA. 
E l procedimiento es igual a l de los d í a s 
anteriores, excepto en lo relativo a l acta, 
que se formulará la general de l a Secc ión , 
uniendo á ella los resultados de los escruti-
nios anteriores, con todos los incidentes de 
la e lecc ión . (Art . 78). 
A l d ia siguiente (miérco les 6), se reun í 
. n í a s mesas de las Secciones á las de los 
Jolegios para practicar el escrutinio gene-
ral del mismo: pres id irá esta Junta el Pre-
sidente de l a mesa cabeza del ColegiOj le-
v a n t á n d o s e l a correspondiente acta, que 
uacrlbirán todos los concurrentes. (Art ícu-
lo 79). 
E n esta reunión se nombrará un secreta-
rio por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo do 
mingo del undéc imo mes del año económico 
que en el presente es el dia 10 de mayo, y 
de cuyas funciones tratarémos en ocas ión o 
portuna. 
Partido Union Constitncional. 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S . 
Votac ión de mesas ñe f in i t i va s . 
H A B A N A . 
P R I M E R C O L E G I O . 
Sección l*:—Templete y Casablanea. 
Copada l a mesa, U . C . 
Sección 2^—San Fel ipe . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 3a—Santo Cristo. 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 4*—San J u a n de Dios . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 5*—Santo A n g e l . 
Copada la mesa, U . C . 
SSGtrCTDO C O L E G I O . 
Sección 1*—San Francisco . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 2a:~Santa C la ra . 
F O I I I J E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) . 
M a d r i d , 8 de a b r i l de 1885. 
L a Semana Santa ha pasado como todos 
los años, silenciosa y reposada, m á s silen-
ciosa y triste que de costumbre por lo llu 
vloso y frió del t'empo: loa teatros y salones 
cerrados, y sólo abiertos los templos, donde 
se apiñaba la concurrencia, ya para escu-
char á los oradores sagrados, ya para me-
ditar en el grandioso drama del Gólgota: 
en ese drama que á travos de los siglos al 
canza siempre á conmover el corazón hu-
humano. 
E l Teatro Rea l no ha terminado sus 
compromisos—como de costumbre—al lle-
gar la Semana Santa: le restan ¡todavía diez 
y ocho funciones que dar á sus "abonados, y 
para ellas ha contratado al tenor D . A n -
drés Antón , antiguo profesor de violin, y 
á la tiple ligera señori ta Lodí , que ya se ha 
hecho aplaudir en otras temporadas: la se-
ñorita Tehodorini ha marchado á Viena, 
cargada de regalos y de valiosos presentes 
de sus admiradores, y el tenor Masini á N á 
poles: se dice que ninguno de estos dos ar 
tistas volverá—á lo ménos por ahora—á la 
primera escena líi ica de España, porque el 
conde de Michelena no puede seguir dan-
do á los cantantes los sueldos enormes que 
les ha dado hasta aquí, porque viensa ba 
jar el precio d é l a s localidades: 5,000 pese-
tas por representación, cobraban la Sem-
brich y Masini, 4,000 el barítono Maurel, 
y a en la decadencia de sus facultades, y a l 
mismo tenor todos los d e m á s artistas. 
T iios los preparativos do elegancias fe-
meninas han sido perdidos para la Semana 
Sección 3*—Santa Teresa. 
Copada l a mesa, U . C . 
Sección 4 * — P a u l a . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 5*—San I s i d r o . 
Copada la mesa, U . C . 
TERCER COLEGIO. 
Sección If—Pwwta. 
Copada la mesa, U . O. 
Sección 2a—Colon. 
Copada la mesa, U . C . 
QUINTO COLEGIO, 
Sección I a — T a c m 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 2*—Dragones. 
Copada la mesa, U . C . 
Secc ión 3*—Marte. 
Copada la mesa, U . C , 
SEXTO COLEGIO. 
Sección 1*—Guadalupe. 
Copada la mesa, U . C 
Sección 2a—Peña lve r . 
Copada la mesa, U . C . 
SÉTIMO COLEGIO. 
Sección 1*—Arsenal. 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 2*--Ceil>a. 
Copada la mesa, TJ. C . 
NOVENO COLEGIO. 
Sección Ia—Chavéis . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 2*—Pilar . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 3 a — A t a r é s . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 4*—Pueblo Nuevo. 
Copada la mesa, TJ. C . 
Sección 5 a — P r í n c i p e y Vedado. 
Copada la mesa, U . C . 
Secc ión 6a—Vil lanueva . 
Copada la mesa, U . C . 
DECIMO COLEGIO. 
Secc ión I a — J e s ú s del Monte . 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 2 a — L u y a n ó . 
Copada l a mesa, U . C . 
Sección 3a ,—Arroyo Apolo . 
Copada l a mesa, U - C 
Sección 4a.—Cerro. 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 5*—Puentes Grandes. 
Copada la mesa, U . C . 
Sección 6*—Arroyo N a r a n j o y Calvar io . 
Capada la mesa, U . C . 
PROVINCIA DE L A HABANA. 
G ü i n e s . 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munici-
pal. 
Jaruco. 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munici-
pal. 
G ü i r a de Melena 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munici-
pal. 
Begla . 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munic i -
pal. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
Ganada la mesa del Colegio E . 
Intervenidas las mesas de loa Colegios 
N . y S. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Colon. 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munici-
pal. 
PROVINCIA DE SANTA C L A R A . 
Cienfuegos. 
Copadas las mesas del T é r m i n o Munici-
pal . 
PROVINCIA DE P I N A R D E L RIO. 
Guano jay . 
Ganadas las mesas sin oposic ión. 
Loa presupuestos de Cuba en el Congreso. 
S e g ú n el telegrama de nuestro servicio 
directo, fechado ayer 1? en Madrid, el dia 
anterior presentó el Sr, Ministro de Ul tra -
mar en el Congreso de los Diputados los 
presupuestos de Cuba y Puerto-Rico, Que-
da, pues, desde este momento reconcentra-
do en el Parlamento todo el in terés de los 
asuntos que m á s importancia entrañan para 
estas provinciales, cuales son los económi 
eos. Al l í puede darse la m á s conveniente 
so luc ión a l problema de nuestra s i tuac ión, 
tantas veces planteado y propuesto en este 
lugar del D I A R I O al tratar de semejantes 
materias, Y como con anterioridad á los 
de las Anti l las hablan sido ya presentados 
los presupuestos generales de l a nac ión , por 
los cuales han de resolverse varias cuestio-
nes de trascendencia, estrechamente liga-
das con el fomento de nuestra producc ión 
y comercio, queda fuera de duda que ahora 
es la ocas ión de que se resuelva ese pro-
blema. 
H a llegado el momento oportuno de que 
los Senadores y Diputados de Union Cons-
titucional dirijan todos sus esfuerzos, y que 
los dirijan unidos y en compacta falange 
para obtener lo que ellos saben perfecta 
mente que necesita este pa í s para la mejora 
de la creciente crisis que lo viene afligien 
do; para conseguir que se complete la obra 
de las Autorizaciones; para que se dicten 
las medidas que deben servir de compensa 
cion á las ventajas que se h a b í a n esperado 
del tratado ele comercio, al parecer ya pa 
sado en autoridad de cosa juzgada; para 
que se consiga, por ú l t imo, la formación de 
un presupuesto módico en armonía con las 
fuerzas del pa í s , sin que resulte indotado y 
desatendidos Importantís imos servicios 
De la estrecha unión que debe de reinar 
en la representac ión unionista de estas pro-
vincias, ya hemos dicho cuanto cabe, para 
demostrar que sin semejante requisito no 
es posible que su g e s t i ó n reporte los re-
sultados apetecidos, puesto que la acc ión 
común, discreta y enérg i camente dirigida 
es la sola que puede prestar faerza y medios 
para vencer dificultades, resolver contra-
dicciones y armonizar intereses distintos 
U n a es la aspiración de la opinión m á s ge-
neral de esta Is la , y una debe de ser, por lo 
tanto, l a voz y el designio de sus Senado 
res y Diputados. V a creémos haberlo in-
dicado otra vez, pero áun así, no es tá de 
m á s que lo repitamos como ejemplo digno 
de imitarse. 
Y es, que si aquí existe entre todos los 
afiliados al partido de Union Constitucional 
el m á s perfecto espír i tu de concordia, la 
m á s completa unanimidad de miras, é igual 
criterio para la resolución de las cuestiones 
pendientes y que se hallan sometidas á las 
Córtes, no es mucho exigir por su parte que 
sus Representantes en el Parlamento adop 
ten igual actitud, no sólo en materias de 
principios (el bien acerca de esto no puede 
abrigarse duda alguna, puesto que en lo re 
lativo al programa nadie ha discrepado to-
dav ía ni es de temerse que nadie diecrepe 
en lo sucesivo) sino t a m b i é n en la l ínea de 
conducta y en la e lecc ión de los medios m á s 
apropiados para mejor servir los grandes 
intereses que ha puesto á su cargo el voto 
de los electores. Y no hay que decir m á s 
sobre esto, pues con ineistir t emer íamos 
lastimar á nuestros dignos Senadores y D i -
putados, cuyo celo, rectitud de miras y pa 
triotismo no hemos puesto ni en n i n g ú n 
caso podemos poner en duda. 
Respecto de las medidas que en opinión 
nuestra y de la comunión pol í t ica que repre 
sentamos, pueden contribuir á mejorar en 
parte, si no á remediar por completo la si 
tuacion actual, t a m b i é n las hemos mencio 
nado y expuesto sucesivamente de algunos 
meses á la focha, y hace pocos d ías al ocu 
pames en una serie de cuatro art ículos de 
la interpe lac ión del Sr, Villanueva. E l últ i 
mo de dichos art ículos (DIARIO del 25 del 
pasado abril) conten ía un resumen de las 
expresadas medidas, que vamos á repro 
ducir á cont inuación por creerlo oportuno 
y porque cuando se trata de estas cosas no 
es tá de m á s la insistencia ni debe causar 
enojo la repet ic ión. D e c í a m o s en la ocasión 
citada lo siguiente: 
Primero: cuantas e c o n o m í a s sean com 
patibles con los servicios púb l i cos m á s pre-
ferentes, á fin de qne el presupuesto qne ha 
de empezar á regir en esta lela en 1? de julio 
próximo, sea tan reducido y módico como 
pueden soportarlo las fuerzas contributi-
vas del país; bien entendido que no deberá 
quedar indotado en lo que se refiera á la 
conservación del órden y á la seguridad de 
estas provincias españolas . 
Segundo: como único medio eficaz de que 
ese problema del presupuesto pueda resol-
verse convenientemente, el arreglo de la 
Deuda de Cuba, cuyas obligaciones por a 
mortizacion ó intereses ascienden á doce 
millones de pesos, ó sea casi la mitad del 
total importe del presupuesto de gastos. 
Tercero: la reforma radical de la L e y de 
relaciones mercantiles entre las Antil las y 
la Península , en el sentido de que se supri-
man los plazos que faltan para su completo 
cumplimiento. Semejante medida, a d e m á s 
de ser una consecuencia l ó g i c a del fracaso 
del tratado, es la m á s l eg í t ima aspiración 
del pa ís , que ve en ella la perspectiva do 
extensos horizontes para nuestra produc-
ción, n a v e g a c i ó n y comercio y el máa fuer-
te lazo de armonía y e s t r e í h a unión de las 
Antil las con la madre patria, 
^Cuarto: la abol ic ión de los crecidos im-
puestos que bajo varias denominaciones pa-
gan en la Pen ínsu la los azúcares y otros 
productos antillanos, no obstante estar li-
bres de derechos arancelarios al importar-
se allí . Los Senadores y Diputados de 
Union Constitucional deben, en nuestra o -
pinion, asociaree al pensamiento que encie-
rra la proposición de L e y presentada con 
este objeto por un señor Diputado de Puer-
to-Rico, y que p a s ó á la Comisión general 
de presupuestos. E s esta una cuest ión, se-
g ú n indicamos ayer, que reclama la unión 
de los Representantes de Cuba, abstrac-
ción hecha de toda mira de in terés pol í -
tico. 
Quinto: la supres ión absoluta de los de-
rechos do expor tac ión , el resto de lo que 
paga actualmente el azúcar, y los que sa-
tisface el tabaco en rama y elaborado, po 
queza del pa í s bajo un pió de justa igual-
dad. Como en el presente artículo eos he -
mos ocupado extensamente de este asunto, 
juzgamos ociosa cualquiera otra explica-
clon. 
Y ahora c o n d e n s a r ó m o s la sustancia de 
lo que entóneos agregamos á los puntos 
antecedentes, reducida á que con las me-
didas s e ñ a l a d a s en ellos puede remediarse 
nuestra actual s i tuación económica y rea-
lizarse la promesa contenida en el discur-
so de la Corona al abrirse las Córtes en 
mayo del año anterior, de mejorar las con-
diciones de la producc ión y el comercio en 
estas provincias, Y ahora como entóneos , 
sometemos nuestras indicaciones al Go-
bierno de la nac ión , á las Córtes del Reino 
y á los Representantes en ellas del partido 
de Union Constitucional. 
Vapor-correo. 
E l Mendee N ú ñ e e sal ió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escala en Paerto-
Rlco, ayer, v iérnes , 1? del corriente. 
Santa: la lluvia no ha cesado de caer; el 
frió era intens í s imo: sólo se veian para-
guas por las calles, para llegar á buen paso 
desde la casa al templo m á s p r ó x i m o . 
Hace dos ó tres años que las señoras , a-
provechando el aura templada de la pri 
mavera, se iban á descansar al prado des-
pués de orar en loa Sagrarios: este año el 
histórico paseo ha estado completamente 
desierto: la Corte no ha salido, pues al ir 
á verificarlo c a y ó una terrible granizada 
en la tarde del J u é v e s Santo: lo mismo s u -
cedió a l dia siguiente, y tampoco sal ió la 
procesión del Santo Entierro que aunque 
poco vistosa, y demasiado pobre para la 
corte de E s p a ñ a , siempre l l á m a l a atención, 
y tiene el privilegio de llenar de gente las 
calles de la carrera. 
L a concurrencia á los templos ha sido 
muy numerosa, y el mundo elegante ha da-
do la preferencia—como sucede todos los a-
ñoa—á aquellos en que la entrada es por pa-
peleta: los caballeros de Calatrava, A l c á n 
tara y Montosa, han celebrado los sagrados 
oficios en la iglesa de los primeros: en las 
Comendadoras de Santiago, se reunieron 
los que visten el blanco manto del apóstol , 
y en San Isidro los de San Juan de Jeru-
ealen y Santo Sepulcro. 
Todos estos templos se llenan todos los 
años de una concurrencia áv ida de contem 
j lar las ceremonias que con fausto tienen 
logar. 
L a s m á s distinguidas y elegantes damas, 
después da asistir á los oficios en la capilla 
de Palacio, ó á las funciones religioeas de 
los templos, se han puesto al servicio de los 
pobres en las mesas de petitorio reuniendo 
la mayor suma posible cada una, con una 
eficacia digna de la santa causa de la ca 
rldad cristiana. 
Con los cantos d é resurrección se han 
niendo á los dos grandes ramos de la r i 
Ganado extranjero. 
Por el Ministerio de Ultramar se ha co 
municado á la Intendencia General de H a -
cienda, con fecha 29 de abril , el siguiente 
telegrama: 
"Resuelto por S. M . restablecer el dore 
cho de importac ión á los ganados de to 
das clases, suspenso por disposiciones de 
noviembre de 1877 y octubre de 1882, 
s írvase V . E , hacerlo públ ico en la Gaceta, 
en concepto de que esta medida t e n d r á 
efecto desde 1? de julio Inmediato," 
E n virtud, pues, de la presente resolu 
cion, tomada á propuesta de esta Intenden 
cía General de Hacienda, desaparece la 
franquicia que disfrutaba á su introducción 
en esta I s la el ganado extranjero, que abo-
nará desde Io de julio los derechos estable 
cidos en el Arancel , 
Revista Mercantil. 
L a semana que hoy termina se ha distin-
guido por mayor animación que las prece-
dentes, pues en el trascurso de ella se han 
realizado mayor número de operaciones que 
en ninguna otra del presente añoí algunas 
de verdadera importancia. L o s precios 
han mejorado de i á i real en arroba, tan-
to aquí como en los mercados de la costa 
L a s noticias de los mercados extranjeros 
han sido máa favorables y el movimiento 
especulativo que ex is t ía y carec ía de im-
portancia, ha tomado mayor desarrollo E i 
mercado cierra muy firme, no obstante que 
se nota bastante reserva para operar á los 
anteriores precios. 
Respecto de la disminución en las siem-
bras de remolacha en Alemania, nada aún 
se puede fijar: los trabajos e s tán atrasados 
á causa de la primavera tardía que han te 
nido en Europa. L o s precios de la remo-
lacha han subido, algo en Inglaterra, lo 
cual quizás sea un es t ímulo para que se 
siembre m á s — L o s datos es tadís t icos que 
llegan de les principales centros consumí 
dores cont inúan siendo poco favorables al 
artículo. E n efecto, en los cuatro puertos 
de los Estados-Unidos la existencia era de 
131,114 toneladas, contra 99,341 en 1884, 
y en los cuatro centros del Reino Unido. 
291,116 toneladas contra 273,484 en 1884 
L a existencia á flote, con destino al Canal 
y órdenes , era de 142,781 toneladas contra 
93,407 en 1884 » 
Aquí sigue el tiempo seco y todo hace 
que se preparan muchos d ías favorables á 
la molienda y que quizás cubran el déficit, 
que las ú l t imas lluvias hicieron suponer, 
Cotizamos hoy: centr í fugas en sacos, pol. 
95^97^, de 5 f á 5 i para el extranjero; Idem 
en bocoyes, pol. 95i96 de 4^ á 5 reales, id 
mascabados, pol. 88[90, de 3^ á 4 reales y 
azúcar de miel en sacos pol: 88|90, de ¿ ¿ á 
4 reales. L a centr í fuga para la P e n í n s u l a 
á precios nomiDales. 
Respecto de las operaciones de la sema 
na, consignamos la siguiente: 
Centrifugas: Bastante animación ha reí 
nado para esta clase de azúcares pasando 
las ventas efectuadas de 50,000 sacos que 
polarizaban 95^.971° de 5.25 á 5 75 reales 
E n bocoyes sólo hubo una venta de 138 
bocoyes pol. 95 á 4 91 reales arroba — E n 
Matanzas ee vendieron 14 500 sacos pol. 97 
de 5 9^16 á 5 i reales y en Cárdenas 2:809 
bocoyes pol. 96 de 5 á 5.20 reales.—Mas 
cabados: Con buena demanda se han ven 
di do 283 bocoyes pol. 88 á 89 á 3 | reales 
E n la costa so han realizado muchas ven-
tas de 4 á 4 i reales. — A z ú c a r de m i e l : Los 
vendedores no se apresuran á ofrecer esta 
clase en venta. Hemos sabido las siguien 
tes operaciones: 816 sacos pol. 89 á 4.27 
reales, 342 sacos pol. 86 á 3 62$ reales y 
1,500 sacos en Matanzas pol. 89 á 4 reales 
A z ú c a r de t r en y purgados: Tienen poco 
movimiento: los embarques para la Peníu 
sula en el mes anterior han sido buenos. De 
purgados se han vendido 50 cajas n? 17 
á 6 10 reales y 350 cajas número 12 bas 
tanto flojo á 5 05 rs. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Existencia en 19 Enero 1885-, 
Recibidos hasta la fecha- .™.. 
Exportado y consmnido desde 
ell? do enero de 1885 . ._ 
A flote 
Bxiatenoia en 2 de mayo de 
1885 























abierto ya algunos salones, aunque una 
oarte de la buena sociedad m a d r i l e ñ a se en-
cuentra en Sevilla, para ver en todo su es-
plendor la Semana Santa: el atractivo de 
encontrarse allí la amable reinalsabel , ma-
dre de S. M . el rey, ha llevado' á muchas 
damas de la grandeza, y á gran número de 
ellas h a invitado la augusta señora para 
que la a c o m p a ñ e n en su palco: el desfile de 
las cofradías el dia de Viérnes Santo, ha si-
do este año bri l lant í s imo: cada cofradía 
lleva dos i m á g e n e s , una de J e s ú s y otra de 
la Virgen, bajo diversos aspectos: casi to-
das son obras maestras de M o n t a ñ é s , de 
Roldan y de su hija: generalmente esperan 
á que sea de noche para entrar en la plaza, 
y la multitud de luces reflejando en los 
mantos bordados de oro y pedrer ía de las 
imágenes , en los grupos de legionarios ro-
manos, y en las andas de plata, producen 
un efecto m á g i c o : las damas asisten al pa-
so de las cofradías vestidas con mucho gus 
to y elegancia, y ocupan tres Alas de palcos 
que se levantan en la P laza Mayor; en el 
centro y lujosamente decorado de tercio 
pelo rojo y oro, e s tá el destinado á las per-
sonas de la familia real que van á Sevilla, 
ó á las autoridades, si no van las rég ias 
personas: el monumento es tan grandioso, 
que acuden á verlo extranjeros llegados de 
todos los pa í ses del globo, y sobre todo, de 
Inglaterra y Alemania. 
Volviendo á los salones abiertos en la 
pascua, merece citarse de los primeros el 
del concejal D Protasio Gómez , que aun-
que vive en un barrio muy antiguo y muy 
extraviado, reúne con frecuencia en su casa, 
una gran parte de la sociedad m á s selecta 
de Madrid: una gran fortuna, una esquieita 
cortesía, una señora que sabe hacer perfec-
tamente los honores de su casa, atendiendo 
sol íc i ta á todos, tales sen los elementos que 
llevan mucha gente á los elegantes «alone» • 
L a exportadon de tabaco en la semana 
comprende 3,792 tercios en rama, 2.479 321 
tabacos torcidos, 111,409 cajetillas de ciga 
rros y 4,266J kilos de picadura. Desde el 
primero de enero á la fecha ee han espor-
tado 60,652 tercios en rama, 45.144,151 ta 
bacos torcidos, 6.027,889 cajetillas de oiga 
rros y 56,356i kilos de picadura contra 
48,242, 43 943,050, 4.813,656 y 56,360* res 
pectivamente, en igual época del año ante 
rior. También so exportaron en la semana 
386* pipae, 13 barriles. 119* botas, 1,136 
garrafones y 104 cajas de aguardiente, 
12,110 kilos de cera amarilla, 1,082 bocoyes, 
466 cascos y 60 tercerolas de miel de purga, 
de la Carrera de San Francisco, Carrera 
del todo opuesta á la de San Gerónimo, 
donde se exhibe todo lo más bonito que ee 
vende. 
T a m b i é n la baronesa de Goya-Borras, 
abrió los de su pequeño y lindo hotel de la 
calle de Zurbano, al reducido número de 
amigos que en él puede congregar: porque 
hay muchos hoteles de moderna construc 
cion, que parecen bomboneras para dulces. 
Poder usar la frase—"üf/ Jiotel"—es una de 
las tentaciones do nuestros d ías . 
L a duquesa de la Torre recibe t a m b i é n y 
cada noche ofreee a lgún aliciente nuevo á 
su numerosa tertulia: ya es un jugador de 
manos, esperto en el arte de la nigromancia, 
á pesar de su profesión militar; ya es una 
señorita que luce en el piano los encantos 
de su voz, y a d e m á s de esto subsisten siem 
pre las mesas de bezigue y de tresillo, ya 
para divertir á los que son muy aficionados, 
ya t ambién para dejar vac ío y dolorido el 
bolsillo de los que no son muy pudientes: 
esta diversión carís ima ahuyenta de las ter 
tullas á mucha gente que siene la desgracia 
de no ser rica. 
L a s bodas es tán á la órden del dia: se 
hacen muchas y se anuncian más , en plazo 
más ó ménos breve; el Sábado Santo á las 
nueve y media de la noche se celebró el en-
lace de una señorita que yanadie creía pen-
saba en el matrimonio: el de la señorita D I 
Inés Sublela con el distinguido oficial del 
ejército D. Baldomcro Ibañez, tiene muchas 
condiciones de felicidad, y pueden decir 
que, han hallado la folicidad de poder en-
vejecer juntos dos personas que se querían 
desde hace largo tiempo. 
E l lánes de páacua se unieron en lazo 
eterno el hijo segundo de la infanta d o ñ a 
Cristina, D . Pedro de Borbon y Borbon, 
10,836 galones do miel de abejas y 11,914 
piós do madera. 
Firme y con regular demanda ha regido 
el mercado de cambios durante la semana, 
vend iéndose letras por valor de $800,000, de 
loa que corresponden $380,000 á los E s t a -
dos-Unidos y $420,000 á plazas de Europa. 
Cotizamos hoy: £ de 19f á 20 p g P . C u -
rreney, 60 ñ i ? de 8* á 9 p § P . y á 5 d2V 
de 9 i á 93- p g P . F rancos larga vista de 
5* á 6 p g P . y corta de 6 á 6* p g P . y so-
bre la Pen ínsu la de 4 á 6* p g P . 
Cont inúa la Importación de metá l i co . Por 
los vapores Hu tch inson , Ci ty o f Washing ton , 
Newpor t . A n t o n i o L ó p e z y Capulet, que pro-
cedentes de Nueva Orleans, Nueva Y o r k , 
Cádiz y Veracruz han entrado durante la 
semana en puerto, se han Importado $208,600 
en oro y $5,000 en plata. E n el trascurso 
dol año han entrado $7,728,660 contra pesos 
6.725,181 en Igual é p o c a del año pasado. 
No h a habido expor tac ión de m e t á l i c o en la 
semana. 
E l oro ha tenido fluctuaciones entre el 
alza y la bííja en la semana. Cerró en la 
anterior de 236 á 236* p g P , , subió en esta 
hasta el 239 y hoy cierra de 235* á 235f por 
100 P . 
L a demanda por fletes es mediana, soste-
niéndose muy firmes los capitanes en sus 
pretensiones. Se han fletado algunos bu-
que de $2* á $ 2 | por bocoy de azúcar y de 
15 á 16 centavos el quintal en sacos para 
los Estados Unidos. Cotizamos á 25¿ por 
tonelada en sacos y 30¿ por bocoy para puer-
tos de Europa. 
En Batabanó. 
E l 29 del próximo pasado mes de abril se 
reorganizó en este punto el Comité de 
Union Constitucional, á cuyo efecto se 
tras ladó al expresado pueblo el Comisiona-
do del Centro, Ldo . D . Manuel González 
Peraza, quien presidió el acto de la e lección 
pronunciando un expresivo discurso. F u e 
ron electos los siguientes: 
Presidente, Sr. D . Antonio Bustillo. 
Vice-Presidente, Sr. D , Gaspar Hons, 
Secretario, Sr. D . Antonio Sollinde. 
Vocales, Sres. D . Martin Gutiérrez, 
Roque Corral, D . Joeó Senjudo, D . Manuel 
D íaz Matos, D . Teófllo Oropesa y D . Celes-
tino García . 
D. 
Beneficencia andalnza. 
E l Sr. D . Aquilino F e r n á n d e z Argudin, 
que con noble y humanitario espíri tu, jue-
ga en cada sorteo de la Loter ía algunas 
fracciones de billetes con destino á las v íc 
timas de los terremotos de A n d a l u c í a , ha 
biándonos remitido carias cantidades con 
esto objeto, nos ha envl ado $100 billetes, 
procedentes de varios premios obtenidos 
en el últ imo sorteo, en la forma siguiente: 
$60 en el número 10,916, $30 en el número 
5,514 y $10 en el número 4,411. Damos las 
gracias más expresivas al Sr. F e r n á n d e z 
Argudin por su generosa limosna. 
Hasta el dia de hoy lleva remitidos la So-
ciedad de Beneflcencia Andaluza, por me 
dio del cabio, la suma de $88,000 en oro, 
procedentes de la suscricion promovida por 
aquella en esta I s la para alivio de las víct i 
mas de ios recientes terremotos en las pro 
viudas de Granada y Málaga . E s a suma es 
la recib da en Audaluc ía , libre de los eos 
tos de giro, telegramas, &* 
S'jiortcwn pública promovida pin >A 5=.-
oiedad de Beneflcencia Andaluza , paro, 
socorrer á las v í c m n m te los terremotos 
Ora Bíküitie 
E l Sr, D , Aquilino 
F e r n á n d e z Argudin, 
producto de varias 
fracciones de bille 
tes premiados. 
S u m a s . . . . . 
$37,398-25 80.248-08 
100 
.$37 398-25 80,348-08 
Buzones metálicos. 
E l Sr. Administrador General de comu 
nicaeiones nos remite el aviso ofleial que 
insertamos á cont inuación, dando conocí 
miento de la s i tuación de los buzones me 
tál icos que ee establecen en esta capital 
Desde luego merece aplauso esta útil refor 
tna acordada por el Exorno, Sr, Gobernador 
General, á propuesta de la Adminis trac ión 
del ramo. Dice así el aviso: 
"Conforme lo diapuesto por el Excmo. 
Sr. Gobernador General, con fecha 22 de 
abril próximo pasado, este Centro hace pú 
bllca la nueva situación acordada para los 
buzones del snrvIc1o de Correos que ae esta 
b!e en eu e-t Capital, con sujeción á la d -
guieote plaotiHa: 
Buzones me tá l i co} . 
-Pó- i i co del Palacio. 
Plaza de la Catedral. 
-Paredón del Ferrocarril Urbano. 
Z jguan del Banco Español . 
-Plaza do L u z (Portal). 
-Plaza del Espír i tu Santo. 
-Plaza de Be lén , Portal de Almen 
darea. 
-Riela, Café de la Victoria. 
-Pare ton de Santa Cataiioa. 
-Piaza del Cristo, Portal Café. 
-Puerta de Tierra , Portal del Mar 
quós do Vllialba. 
-Real Cárcel. 
-Mercado de Colon, 
-Poalco del Teatro de T a c ó n . 
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-PtffedoQ del Arsenal. 
- S a u r c í z e s q u i a a á G oria. 
-P laza d-.'l Vapor, Librería. 
-Galiano esquina á San Miguel. 
Gd.liano •. s luiua á San Lázaro. 
-Gervasio esquina á San Lázaro. 
-Loa'tad, Alcaldía de Ba'rio, 
-San Miguel esquina á Escobar. 
-Manrique esquina á Salud 
-Roiaa esquina á Campanario. 
-Monte esquina á Aguila. 
-Monto esquina á San Nicolás , 
-Monto tequina á Belascoain. 
-Baiascoain esquina á Reina. 
- B ilascbain esquina á Concordia. 
- P i a z a de la iglesia de J e s ú s Ma-
l ía . 
-Neptuno esquina á Hospital. 
Buzones da madera . 
E-.j el Cerro, Monte n? 369, ferretería. 
,, ,, Monto n? 394, sucursal. 
,, ., Calzada de Cristina y Romay. 
,, ,, Cerro n? 675, panadería . 
,, ,, Carro n? 727, panadería . 
,, Cerro n? 789, tienda de v íveres . 
con una señorita muy linda, aunque según 
ae dice pobre en bienes de fortuna: se lia 
ma D" Caridad Madan, y creo que su padre 
desempeña un cargo importante en esa A n 
tilla: la conocí hará cuatro ó cinco años á 
la orilla del mar, donde estaba con su ma 
dre y un hermanito menor. Caridad M á d a n 
era entóneos una niña, y llama bala atención 
por su gracia y su elegancia; hoy c iñe á su 
frente la corona de duquesa de Durcal , tí 
tolo con que S. M. el rey ha agraciado al 
contrayente, que ee primo suyo. 
L a boda tuvo lugar en Palacio á las diez 
de la mañana, apadrinando á los novios el 
rey y eu tia la infanta D ? Cristina, madre 
del esposo: el duque do Sexto, como jefe 
superior de Palacio, y ia duquesa de Medi-
na de las Torres, fueron en carruajes de ga-
la á sus respectivas casas, y los condujeron 
á la cámara de armas y tapices, donde re-
cibieron la bendic ión nupcial. 
L a baila novia, ataviada con exquisito 
gusto y sencillez, ves t ía un precioso traje 
b anco guarnecido con magníf icos encajes. 
D. Pedro de Borbon llevaba el uniforme de 
maestrante de Sevilla, con la banda de Cár-
loa I I I y otras varias extranjeras. Bendijo 
la unión el señor patriarca de las Indias, 
asistiendo como testigos los duques de Bae-
na y de Maqueda, los marqueses de Alcañi-
ees de las Almenas, de Monasterio y de N á -
jera y D . Felipe Arist izábal . 
SS. MM. han regalado á la novia un pre-
o oso aderezo de perlas y brillantes. 
Lo» recien-casados salieron por la tarde 
para Sevilla, con el objeto de saludar á 
á. M la reina D" Isabel. 
Los hijos do loa infantes D, Sebastian y 
doña Cristina, no es tán considerados como 
infantes de E s p a ñ a ni tienen tratamiento 
de alteza: en la corte se les habla en im-
personal: pero dicho se e s tá que siendo pa-
rientes tan próximos de la real familia se 
E n J e s ú s del Monte, J e s ú s del Monte n? 80, 
tienda de v íveres . 
, ,, J e s ú s del Monte n'? 281, cafó. 
, ,, L u y a n ó n? 92, fonda. 
E n el Vedado, Carmelo calle Real , tienda 
de v íveres , 
,, C , A , 13, tienda de v íveres , 
,, C-7 18, panader ía , 
,, 6 7-31, cantina, 
,, Marina 58, bodega. 
E n Casa Blanca, Marina núm? 17, C a n -
tina. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha 
servido t a m b i é n disponer, que los buzones 
m e t á l i c o s au tomát i cos que acaba de adqui-
rir esta A d m i n i s t r a c i ó n General , estableci-
dos en loa lugares que se indican en la re-
lac ión anterior, sean los únicos considerados 
oficiales. E n su virtud, desde la fecha en 
que queden totalmente instalados, se supri-
m i r á n los buzones de madera, excepto los 
de los indicados barrios del Cerro, J e s ú s 
del Monte, Vedado y Casa Blanca , donde 
seguirán en uso hasta que se reciban de la 
fábrica los metá l i cos que han de reempla-
zarles. E n la inteligencia de que conforme 
á lo ordenado por la superioridad, los car-
teros recolectores, sólo recogerán la corres-
pondencia depositada en los que se dejan 
especialmente mencionados. 
E s t a Admin i s trac ión General espera que 
el públ ico de esta culta capital, s a b r á a-
preciar las ventajas y seguridades que se le 
proporcionan con esta nueva clase de bu-
zones, evitando en absoluto destruirlos ó 
entorpecerlos en su mecanismo; advirtien-
do que se le han dado las órdenes oportu-
nas á la Po l i c ía para que detenga y entre-
gue á la autoridad respectiva á los que cau-
saren desperfectos á dichos buzones. 
Habana 1? de mayo de 1885 ,—El Admi-
nistrador general, J o a q u í n B . V a l d é s '1'1 
Ermita- de Monserrat. 
L a Comisión Ejecut iva de la misma nos 
remite la siguiente lista de la suscricion 
iniciada para erigir una ermita á la Virgen 
de Monserrat, en los alrededores de la H a -
bana: 
Oro. 
Excmo. Sr, Gobernador General . $ 
E x c m a , Sra . D * Angela Betan-
oourt de Fajardo 
Excmo, é Iltmo. Sr. Obispo de la 
D i ó c e s i s 
Excmo, Sr. Gobernador Civ i l 
D . J o s é Gener, Presidente 1 
Emil io Roig, Vice presidente. 
J o s é Balcells, Tesorero 
Celestino Blanch, Secretario. 
U n ca ta lán entusiasta 
D . J o s é Sarrá, Vocal 
Narciso Gelats, id 
Prudencio Rabell , id 
Ventura Trotcha , id 
Enrique L l a n s ó , id 
J u a n Gratacós , id 
R a m ó n Martí Boada, id 
Joeó Sala, id 
Francisco Fontanilles, id 
Juan Giralt , id 
Jaime Pona, id 
L u i s Eacuder, id. 
Antonio Curto, id 
Pedro Puig, id 
R a m ó n Garganta, id 
Joeó Dasca , id 
Antonio Santallusia, id 
Jaime Llampallas , id 
Jaime Angel, id 
,, Estanislao Bartumeu 
,, Francisco Torres y F l o r e s t . . 
D? Franc i sca Seycher de Gener . 
,, Lutgarda Gener de T o r r e s . . 
Srta. Josefa Torres y Gener 
„ María Torres y Gener 
D , Francisco Torres y G e n e r . . . 
Joan Torres y Florest 
Sres. Fontanals, Llampal las y Ca 
,, Pons Hnos 
L a Martinica 
D . Felipe Bohigas 
Sres, E l ia s , Franquiz y C^ 
D. Francisco Fernandez Suarez, 
,, J o a q u í n A lba 
D* Dolores G ó m e z de la Maza de 
Alba 
D . Miguel Pascual y Baquer 
,, Joaquín Bri l las y C u c h e n t . . . 
Sres. A . Gonzá lez y C * 
D . J o s é Fernandez 
,, J o s é Ma Ceruelos 
D1} Ramona I ñ í g u e z de Ceruelos. 
D. Bernardo Gonzá lez 
Da Digna L e a l de Gonzá lez . 
D. L e ó n P é r e z 
D * Isabel Garc ía de P é r e z 
,, Cristina Botet de G e l a t s . . . . 
Srta. Cristina Gelats y Botet 
Josefa Gelats y Botet 
,, Coloma Gelats y Botet 
D. J o a q u í n Gelats y Botet 
,, J o s é Narciso Gelats y Bote t . 
,, Juan Gelats y Botet 
Da Josefa Solo de Blanch 
Srta. Cármen Blanch y Solo 
,, Josefina Blanch y Solo 
D . Augusto Blanch y Solo 
,, J o s é L u i s Blanch y Solo 
Srta. Angela Blanch y Solo 
D. Celestino Blanch y Solo 






































































Suma $6.083 40 
D. Joaquín Demestre, $5 billetes del B . E . 
Habana, 3 de mayo de 1885 — L a Comi-
s ión 
Queda abierta la suscricion eu las Admi-
nlütraci, nea del DIARIO DK L A MARINA, de 
L a Voz de Cuba, de E l Clamor de Cuba, en 
casa d.'l Presidente, D . J o s é Gener, Monte 
7, y en la del Tesorero D Joeó Balcells , 
Cuba 43 
Colegio de niñas pobres de San Vicente 
de Paul. 
Loa d u e ñ s de puestos y casillas del Mer-
cado de C i i n i n i , conocido generalmente 
por el nombre de "Plaza Vieja," no han 
querido ser ménos que loa del de T a c ó n , y 
4 la verda 1 que lo han demostrado on otras 
ocasiones, siempre que se trata de hacer 
obras do caridad 
Y d.^ciraoa eslo. porque el j u é v e s ú l t i m o 
ae presentó en ese lugar la misma señora 
que ectuvo en la Plaza del Vapor, acompa 
ña'ia A* la Excma Sra Condesa de Casa 
Bayona Presidenta del Colegio cuyo nom 
bre encabeza estas líneau, y fueron recibi 
daa por el Sr D Estanislao Bartumeu, 
Regidoi loapeoto-del Mercado, con eu acos 
tumbrada a m f d ú ü l a d y natural franqueza. 
Sr. Bartumeu estaba impuesto de! objeto de 
aquella visita, y deapuea da saladar c o n é a -
meoto A lasseñoraa , ge principió el paseo 
por ei Mercado, para ver lo que cada uno 
donaba en ben* ficio de' expresado estable 
cimienUj. 
L a ospootaueidid máa grande, la car i -
lad máa calorosa v el mejor agrado, se do 
mostraron en cada uno do aquellos hom 
bree do trabajíi, industriosos, honrados y 
llenoa de buena voluntad. 
Citar á uno sólo sería ofender á los de 
más, y por esa razón harémos al final una-,- su empleo a l b a t a l l ó n de Bomberos 
reseña de !o que cada gremio d e n ó , para su 
entera saí isfaccion Cuanto se reunió sal ió 
directamente para el Colegio, ocupando 
cuati o carretones. 
L a s señoras manifestaron al Sr. B a r t u 
meu fu deteo de que fuera al colegio, como 
cambien una comieion de entre los donan-
tea, para que ee penetraran del estado del 
Asilo y de ana necoaidades. E l Sr, Barto 
les considera como de la m á s elevada no 
bleza: el hijo mayor del difunto D . Sobas 
tlan, y hermano del que se casó el l ú n e s 
con la señorita de Madan, se casará tam 
bien en breve con una de las señor i tas m á s 
bonitas y opulentas de la aristocracia espa-
ñola: con una hija del conde de Moglro, 
E l rey ha firmado para sus dos primos los 
t í tulos de duques de Marchena y de D u r c a l , 
respectivamente, con grandeza de E s p a ñ a 
de primera clase. 
Antes del verano se ce lebrarán otros v a 
ríos matrimonios, entre los que se cuentan 
el de la señori ta de Aldama y Roberts, con 
el Sr. Rojo Arias , hijo del cé lebre abogado. 
E l de la hija del conocido banquero D , Juan 
Barrio y A g ü e r o , con el Sr. Sotomayor y 
Bassecurt, y el de la marquesa de Aguiar 
que, muy j ó ven todavía , va á casarse por 
tercera vez. 
Una princesa unida por v ínculos de pa-
rentesco cercano á las casas reales de Sa-
boya y de E s p a ñ a , se ha suicidado en un 
caatillo de Galitzia, donde residía: era y a 
anciana y ten ía un carácter sumamente i rr i -
table; entró en su cuarto uno de sus criados 
y le dió algunas noticias que la incomodaron 
mucho: reprendido rudamente el domést ico , 
le contes tó con la groser ía ingéni ta en su 
c íes?: entóneos la princesa sacó un revólver 
del cajón do la mesa y d i sparó sobre el 
doméatíco qne cayó al suelo aturdido: la 
oríncesa, creyéndo le muerto, volvió el ar -
ma contra sí, diaparó y q u e d ó muerta en el 
acto. 
Bay quien habla de un asesinato, y como 
m ¡dida preventiva, ee han puesto presos á 
todos loa criados del castillo hasta el escla-
recimiento fio la verdad. 
Estando eu P a r í s en 1812, le ealvó l a v ida 
el doctor Montlear, con quien máa tarde 
meu a c e p t ó gustoso la i n v i t a c i ó n , y se nom-
bró una c o m i s i ó n de los Sres. que h a b í a n 
hecho el donativo, y todos reunidos se tras-
ladaron a l Cerro, Aquello fué una escena 
conmovedora. L a s n i ñ a s saludaron al señor 
Bartumeu, l l a m á n d o l e su protector, é lgual-
mente á los Sres. que le a c o m p a ñ a b a n . 
¡Cuántas l á g r i m a s de gratitud y de regoci-
jo se derramaron en aquel santo recinto! 
Los donantes visitaron el colegio donde 
hoy se albergan 95 n i ñ a s , y se retiraron muy 
satisfechos y complacidos, prometiendo á 
las señoras y n i ñ a s que desde aquel d ia to-
marían bajo su p r o t e c c i ó n el piadoso Asilo 
de n iñas pobres de San Vicente de Paul , y 
que no sería el ú l t i m o testimonio que ten-
drían sus acogidas del Mercado de Crist ina. 
E l relato que acabamos de hacer sugiere 
la consoladora c o n v i c c i ó n de que en l a c iu-
dad de la Habana es inagotable l a caridad, 
y muy ardiente entre las clases m é n o s a c ó -
modadas, sin que l a entibie la angustiosa 
crisis por que atraviesa el p a í s . E s t e c o m ú n 
sentimiento de nuestro pueblo h a r á efica-
ces l a iniciativa y los esfuerzos de las s e ñ o -
ras á n t e s aludidas, cuya piadosa a s p i r a c i ó n 
ae cifra en lograr que el n ú m e r o de n i ñ a s 
acogidas llegue a l de 125 que a l c a n z ó en 
é p o c a m á s floreciente: la fe, l a constancia y 
la a b n e g a c i ó n contr ibuirán en mucho á que 
se venzan los o b s t á c u l o s que puedan opo-
nerse a l fin propuesto. Por nuestra parte las 
felicitamos como t a m b i é n á los generosos 
donantes de que se l leva hecho m é r i t o , y 
lea ofrecemoa nuestro apoyo en cuanto de-
penda de nosotros para que logren tan plau-
sible objeto, toda vez que r e d u n d a r á en 
beneficio de la n i ñ e z desvalida 
He aquí los donativos: 
Verduras y f r u t a s - — D . J u a n Rivero, don 
Salustiano Alvarez , D , J u a n G o n z á l e z , don 
Eleuterio Lobo, D . L u c i o M a r t í n e z , D , Jo-
s é Sanchez,_D. Higinio Vicente R o d r í g u e z , 
D . L u i s Pena, D . Franc i sco Bouza, D . Do-
mingo Fernandez, D . Antonio Franco , don 
Manuel Flebes, D . Francisco Brey , D . J o s é 
T r i a n a , D , J u a n Savina, D , J u a n Baut is ta 
Mal lorquín , D . Antonio P é r e z , D . Antonio 
Santa A n a , D . Inocencio Garc ía , D . F é l i x 
Menendez, D . Pedro Mestas, D . Manuel 
Dorado, D . Francisco Mal lorqu ín , D . L u i s 
Pardo, D . Evar i s to L ó p e z , D . J o s é Arocha, 
D . Joeó G o n z á l e z , D , Florencio P a d r ó , don 
S imón Cadelo y don Antonio P é r e z dona-
ron 23 canaataa de verduraa—4 sacos de 
boniatoa y papaa, 9 racimoa de p l á t a n o s 
manzanea y 27 melonea de Cast i l la y de V a -
lencia, 
Aves y huevos.—D, Miguel Maclas, don 
Cipriano R o d r í g u e z , D . J u a n Cruz de F ó , 
D , R a m ó n Cabrera, D . Mateo M á r q u e z , don 
J o s é L ó p e z , D , J o s é Brey, Da Josefa Ignen, 
Da Mar ía Dalmau, D , N i c o l á s Miranda, don 
Jaime B a r g a l l ó , D . J o s é de la L u z , D . J u a n 
G o n z á l e z Guardias donaron 7 guanajos, 9 
pollos y gallinas y 380 huevos, y D . Pedro 
Moreno un camero vivo. 
Efectos de bodega.—Los Srea. D . Deme-
trio Buatamante y Ca y D . Manuel Rosel y 
Ca, una caja de fideoa y un saco con 5 arro-
bas de arroz, y D . Antonio Garc ía 0J l ibras 
de butifarras. 
Pescado.—D, J u a n Cortina, D . Generoso 
G o n z á l e z , D , Constantino M a r t í n e z , don 
Francisco P é r e z , D . Francisco Ganden, D , 
J u a n Cruz, D . Ernesto Fernandez, don 
Francisco Guerra , D . Fe l ipe Guadalupe, 
D , Ja ime Cubert , D . Manuel Fernandez , 
D . Salvador G o n z á l e z , D . J o s é R o d r í g u e z , 
D . Severino Ruiz , D . Vicente M e d r i ñ a n a , 
D , Manuel Vega, D . Eduardo L e a l , D , M a -
nuel P é r e z , D . Guillermo R u z , D . Geróni -
mo Hurtado, D . Fortunato Q u i ñ o n e s , don 
Lorenzo V a l d é s , D . J o s é Mercado, D . JOEÓ 
L ó p e z , D . Pedro Vi l lar y D . J u a n T a m a r -
go regalaron 5 canastas con 8 arrobas de 
pescado fresco. 
Carnes.—D. Adolfo Suarez, D . Danie l 
Váre la , D . Serafin Arrojo, D . Antonio H e r -
nandez, D . Rafael Ponte, D . J o s é Gas , don 
J u a n Poblet, D . Ricardo Forgas , D . V i c e n -
te Tirado, D . Salvador Mera, D . J u a n 
B l a y , D . Francisco Monje, D . J o s é G a r r i d o , 
D . Domingo Franco , D , J o s é Menendez, 
D . R a m ó n P é r e z , D , J u a n Candiano, D , 
Benito Matas, D . Manuel Doldan, D . Joeó 
D u r á n , D . J o s é C a m e ñ i q u e , D . Fernando 
Alfaro, D . J u a n Neo Pensado, D . J u a n Mi-
ró, D . Onofre F e l i ú , D . J o s é de J e s ú s , don 
Salvador P a g ó s , D . Luc io V a l d é s , D . C a n -
delario Balnoa, D . R a m ó n G o n z á l e z , D o n 
J u a n Caso y D . Serafin Fernandez, dona 
ron tres canastas con 6 arrobas de carne 
fresca. 
P a n a d e r í a . — D . Celestino Fernandez y 
D. J u a n Sed iá , regalaron una canasta l lena 
de pan fresco grande. 
B a r a t i l l o . — D . Joeó M a i í a Fernandez , 
d o n ó una docena de p a ñ u e l o s de a l g o d ó n 
Efect ivo en billetes de B a n c o , — D . Miguel 
Maclas, D , J u a n Cruz , L a F é , D . Adolfo 
Suarez, D . L u c i o M a r t í n e z , D . Danie l V á -
rela, D . Francisco Ruiz , D . Antonio P e n a 
gas, D . L u i s P e ñ a s , D . J u a n P é r e z , D . R a 
mon Otero, D . F e r m í n M a r t í n e z , D . G e r ó -
nimo R u z , D . J o s é Alvarez , y un baratil lero 
regalaron $22 60 en billetes de Banco. 
D. Joeó Pons, d u e ñ o del cafó de Cris t ina 
ofreció toda clase de obsequios á los Sres. 
que se presentaron á hacer la recolecta. 
L a Comis ión nombrada para a c o m p a ñ a r 
al S r . D . Estanislao Bartumeu en su ida al 
Colegio fueron: D . ?gnacio V á z q u e z , D . C i -
priano R o d r í g u e z , D . D a n i e l V á r e l a , don 
Miguel Macíaa y D . R a m ó n C a b rora. 
0 R O N I 0 A 6 B N E R A L 
H a sido agraciado por S. M . con los 
honores de Jefe Superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
nuestro querido amigo el Sr. D . Franc i sco 
de Paula de Arazoea, Director y propio ta 
rio de la Gaceta de l a H a b a n a , a l que da 
mos la m á s cordial enhorabuena. 
— A las siete y media de la m a ñ a n a de 
hoy c a y ó al mar, desde la proa del vapor 
Gumabacoa , un individuo nombrado don 
Francisco Garc ía Llanee, a l cual le p a s ó el 
buque por encima, siendo salvado de una 
muerte cierta por el prác t i co mayor de este 
Puerto D . Franc'sco Aldao, a c o m p a ñ a d o 
por dos marineros que tr ipulaba su bote. 
—Se h a dispuesto el regreso á la P e u í n 
sula del c a p i t á n de c a b a l l e r í a D . Vicente 
Quavedo Bnffan. 
—Se han aprobado los destinos dados en 
la plantilla de la Snbinspnccion del arma 
de Cabal ler ía al c a p i t á n D . Toribio Roca-
borti y Polo, y en el regimiento del Pr ínc i 
pe, al c a p i t á n D . Glraldo Miguel Dehesa. 
— H a n sido destinados! á s i t u a c i ó n de 
oxc-dente, el teniente coronel de Volunta-
rios D . Domingo Garc ía Alv is , á la plana 
mas or general pasiva, e! teniente coronel 
D. Francisco P é r e z Duque, y á s i t u a c i ó n 
de excedente o! teniente D . Lorenzo C l a n 
ca Aloiteo y el c a p i t á n D . J u a n D a l m a u 
Carléa 
—Se han aprobado las cuentas de caja 
del regimiento Milicias de c a b a l l e r í a de 
Matanzas, correspondientes al eiercicio de 
1884 á 85 
—Por la Cüpi taü ía General se han apro-
bado nombramientos de escribientes y di 
bojautes de primera y segunda clases con 
Itstino á las oficinas del cuerpo de Inge 
nieros. 
—Se han diapuesto las bajas en el Ins t i -
tuto de Voluntarios del a l férez D . Manuel 
de la C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z , por pase en 
_beroa Muni 
cipajes de esta capital y de los tenientes 
D. T d m á s S á n c h e z y D . Federico Diaz . 
—Se te&n concedido seis meses do licen-
cia para la Ken íoEnla , al teniente y a l férez 
del batallón dV^Bomberos do Santiago de 
Cuba D. J o s é Jateas y D . Francisco Mart í 
nez Sánchez , y a lVeniente de l a c o m p a ñ í a 
del miemo cuerpo (KeJovellanos, D . Angel 
Ortiz. ^ 
-Administración Principal de M 
da Pública d« la yrovmcia dfi-la_iii»l 
Reoaudaolon do coutribuetones J(É! 
de abril: 
Suma anterior desde el 
1? de enero del885.$200,858 85 m 
Por corriente 2,335 22 
Idem atrasos 187 30 
Total $203,381 372.21 
—En la Administración Local di ib 
ñas de este puerto se han recaudado d 
1? de mayo por derechos arancelarte 
E n e r o % 7,40»! 
E n p l a t a . . . . . . . . % 3M 
E n billetes. $ l,321-« 
Idem por impuesto: 
E n e r o $ 1,0M 
CORREO EXTRANJEEO, 
ALBÍIANIA.—Ber/íw, 22 de 
cámara inferior del landetaeha rw 
hoy por 182 votos contra 128 la propo 
del Doctor Whisdthorst, jefe del páJ 
tramontano, de abolir la ley qaeperEj| • 
poderarse de las rentas del cleroedl 
Mr. de Gossler, ministro de cultoB,lttií 
batido esta proposición. Ha dicho 
de 1SS4 nada ha ocurrido en POÍMI 
pueda inducir al gobierno pruaiano í » 
donar la actitud negativa qneñaeoiíl 
do hasta ahora con respecto al clero.[i 
camente el Vaticano puede facilitar liiif 
l ición de esta ley, nombrando otro w 
para el archiepiscopado do Posaen. fit 
un hecho consumado, añadió el HM"-
pero las inñuencias polacas y otrasIs» 
pedido su realización. Es neceíam 
arzobispo de Possen tenga los Beotiáf \ 
de un prelado y de un aúbülopñMl 
que no se ocupe'más qne los negtóiifl 
cernientes á la Iglesia y quepwH 
jaree de los arrecifes donde hamaáwl 
sus predecesores. Miéntras que el mil 
primado de Polonia, dado por el n 
al arzobispo de Poseen tenga nna M 
cion real, será un deber del gobiemnB 
zar la reclamación qne ee le dir!ji-S 
moc ión eximiendo de castigo á loseiaJ| 
celebren misa y adminístrenlos ÜSK 
tos sin autorización, ha sido recliflút-
169 votos contra 127. 
B e r l i n , 23 de a&ní.—La opiniw 
prensa del Continente es de que \¡m 
entre Rusia ó Inglaterra es inevltíli| 
dos gobiernos quieren la paz, peroí 
ni el otro saben lo que han de huí 
mantenerla. 
A U S T R I A . — F í e n a , 22 de sM-
aquí rumores de que lord Dnfferá,! 
la India , dará su dimielon si Mr, Gli 
haca nuevas concesiones á la Busii 
Se habla de convocar una con: 
ropea para arreglar las dlferenwij 
Inglaterra y Rusia. 
E l emperador Francisco José 
hoy el Relchstag. E u su mensagelul 
que el Austr ia podía feücitarseaetáP 
de estar en buenas relacioneBCfll!ár• 
potencias. 
E l magníf ico teatro de Szegedii,Í: 
gr ía , de reciente constrnccioD, estioL 
do, y es probable que qnede « ¡ I 
mente destruido. 
Viena, 23 de abril.—St ha rediB 
O desea el siguiente despacho. "LufK 
pales casas de comerc io inglesa»ÍMB 
sus negocies y ee preparan par»™ 
otras manos su correspondencia. Dalí 
viduos de esas casas se preparan piaBj 
de Rus ia . L a agitación pública mm 
los valores rusos han eefridootnK 
Viena, 24 de abril—Un deípidu» 
deesa enviado á la Corresponáemm 
dice quo ee mandarán inmeia» 
22,000 hombres de refuerzo al geaiii 
maroff. E l ejército ruso del M s * 
c o m p o n d r á de 60,000 hombrea dril 
pocas semanas. 
Correspondencia del "Diario delall; 
Nueva-York, $m; 
U n corresponsal del .HeMiliaiiiiil 
lencia para averiguar lo que hayai'l 
en las noticiaa de haberse preseal 
casos de cólera morbo asiático, i i l 
do el corresponsal una entreviataMl 
facultativos distinguidos de Valeal 
tro ellos los doctores D. JaimeFii 
D . Emil io Jimeno, el primero delíf 
fué comisionado por el gobierno «!• 
sado para ir á Marsella á estnÉilK 
mar acerca de los efectos y progiv 
có lera . 
L o s referidos doctorea han mai* 
al correepousal que los caaos qnehj 
do en J á t i v a y en Sueca son indoi " 
te de cólera asiático, annqae de 
leve, y que es posible qne se pnpi 
epidemia cuando Eobrevenganla 
Agrega el corresponsal, en el eita 
grama que hoy publica el Herá,U 
doctor Forran ha adoptado el ¿a f 
la inoculac ión, como preventivoái 
fermedad, y que en su presencia" 
ap l i cac ión hipodérmica delvíraí,! 
ven m é d i c o , después de ' 
por medio del microscopio la eá 
numerosos microbios en el ú a i 
picaba. 
A l comentar estas noticiaselM 
un suelto de fondo, dice lo aigiilíiiw 
epidemia es tá lateute, perocuandíl 
los calores empezará á hacer esM 
causas de eu aparición son lafatal 
nos alimentos y de agua potaij 
mundicia. Las habitacionessadil 
cuna, y de esas hay bastantes 
va Y o r k para facilitar la entrada 
ra . ¿Dónde está la Jnnta de 
Demasiado sabe el Eeraiy 
do Sanidad do esta metrópoli 
cupada estudiando los efectos 
causar en la salud pública y m 
mente en la salud de la Compail 
grafos Western Union, las 
que ee hagan en las callea 
los alambres telegráficos, 
m á s importante á la Junta( 
la cues t ión de la limpieza do 
c a s a s e n los barrios más po[' 
cordar que dia tras dia ae abrei 
estas calles para colocar cañería 
de agua, sin notabledetrimentoíl 
públ ica . 
Por fortuna las antoridadeüi 
han desoatimado los argmnentoii 
t em Union, presentados « 1 ^ 
la Junta de Sanidad, y han" ' 
se cumpla la ley que fijaetij 
viembre como plazo parúpU 
cados bajo tierra todoa loaaliil 
gráficos Y a han e: 
on Breadway y a 
prisa los tubos de hierroqnej 
ñ u i d a d de alambres cubiertost 
pa aifcladorc; de modo que pan 
habrán desaparecido eaoaedoi 
que tanto afean las calles coa» 
TÓ:-. oe hüoa y hasta de caerÉ 
cas. Seguro estoy que Broadwil 
Les de d i i c n ioivn pareceráai 
anchas y de aspecto máiM 
se quiten esas hileras de árbol* 
coa que orillan las aceraayaljfl 
cuales tienen dos piés de diáaí 
de cchenta de altura. 
Apropós i to do telégrafos, lili 
d ía s nos comunicaron" 
liante resultado que 
un nuevo invento des' 
el sistema de tras: 
aparato inventado 
y Linvi l le será la muí 
ee y de todos loa siste; 
letras del alfabeto en 
contiajo matTimonio, y a U que Napolen 
agració con un t í tu lo de duqme. 
Todos loa per iódicoa se o c í i p a n de las 
muestras de afecto que el emperador G u i 
llermo y la Alemania han prodigá\do el dia 
1? del actual a l cancil ler del imperito, prín-
cipe de Bismarck: el emperador y la\empe • 
ratriz le enviaron por la m a ñ a n a un cuadro 
magníf ico, pintado por Werner, y quds re-
preaenta la p r o c l a m a c i ó n del imperio a le-
m á n en Versalles: el cuadro es de grandes 
dimensiones y e s t á encerrado en un m a g n í -
fico marco de oro macizo, que remata eu la"-
corona imperial: á e n t r á m b o s lados e s t á n 
los escudos del emperador y la emperatriz 
esmaltados en diversos colores, y los de 
todos los p r í n c i p e s y princesas que han con 
tribuido a l regalo. Debajo se l é e esta de-
dicatoria: 
" E l emperador Guillermo, la emperatriz 
Augusta y los miembros de la familia impe-
rial , a l cancil ler del imperio, pr íncipe de 
Bismarck, el 1? de abri l de 1885," nado 
Muchas s e ñ o r i t a s enviaron a l canciller, orificado p 
que c u m p l i ó aquel dia 70 años , ramos de príncipe 
flores naturales, sabiendo que el anciano cerla quiso 
canciller las ama con paaion: en una ocaaion territorio in 
y cuando regresaba á su caea de un largo nio, la princ 
viaje, d ió una enorme vuelta por no aban- sea a c o m p a ñ 
donar un ramo colosal de florea que le ha- llorando con 
b ían regalado unoa aldeanoa: una dama le deseca de su 
h a regalado un par de zapatillaa bordadaa se en el gran 
por su mano: una vieja institutriz, una bo-
tella do vino del R h i n de 1811; y en el gran 
sa lón de honor, extendidos en largas mesas 
cubiertas con p a ñ o s de seda, ae v e í a n mul-
titud de objetos enviados al canciller de 
particulares; var iadís ima co lecc ión de bus-
tos, eatatnitaa, coronaa de laurel, librea, 
fotografías , cascos, bastones, pipas, ciga 
rros, y hasta collares de oro, plata, acero 
y bronce—algunos de gran m é r i t o — p a r a 
Tj /ras , «1 gran perra farorito^el canciller, 
que os colosal, y qnej 
lado. 
E l gran político ha! 
necimiento profundo todasesíaif 
afecto de la ciudad de Berli 
cion nacional le han sido da 
rras donde nació, qne haiíi 
desgracias de familia, y qne 
catado para él, el pueblo áen 
llamar feliz al hombre qne i 
conquistar el amor de anpaít: 
triunfos de la política cnestai 
gre ó muchas lágrimas, y á iwj 
poeaa á la vez, 
a que de testas > 
blakdo, recordaré qne, i 
prensá\extranjera, en el; 
drá al mh lugar el enlace i 
ea Beatms de Iglaterra, coaeli 
Battember^c: díceseqne 
desgracia a j* todas las ¡' 
razón: en ntrimer amor loe 
e Imperial, tanc 
los znlús: 
[aba á la princesa,! 
defender de' 
ss: muerto el 
sa estuvo 
Lado á la 
pa: cuando ai 
(adre, pensó ea 
ique " 
hermanadla priáncesa Alicia, ywj 
gleaa prohibe *1 enlace entrecíásif 
loa medica poíiblea EÉ 
remover los clbstáculos, tastJ t» 
gran duque com otra mnjer, paraIÍI 
en seguida: tod®haeidoeDV3E;.i 
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movimiento de la agoja. Cualquiera per-
sona que sepa eacoger las letras en un te 
dado parecido al de la máquina de escri-
bir podrá ser telegrafista, y el que m á s 
práctica tenga, podrá trasmitir más rápida-
mente las palabras. E u cuanto á la recep 
clon de los mensajes es automática, y estos 
quedan impresos en el papel, ev i tándose 
desde luego el inconveniente que presenta 
el sistema de Moree, de que cualquier tele 
graflsta puede enterarse por el sonido de 
los secretos que se traamiten 6 reciban, 
aparte de muchas otras ventajas que tra-
taré de indicar someramente. 
El aparato de trasmisión se parece á un 
tupe writcr 6 máquina de escribir y tiene 
las letras del alfabeto, números cardinales 
y signos ortográficos colocados en teclas ó 
botones que funcionan exactamente como 
los de la citada máquina. Detrás de ese 
aparato se eleva una columna, sobre la 
cnal se ajusta una hoja de papel, que se co-
rre á cada línea por un mecanismo senci-
llo. En esa hoja de papel se van marcan-
do, por medio de unos pequeños martillos 
de resorte, laa miamaa letras ó signos que 
uno hiere en el teclado, de manera que á 
medida que va trasmitiendo un mensaje 
queda éste impreso enfrente del operador, 
padiendo ver en el acto cualquier error de 
letra que haya cometido. A l herir una te-
ola ó botón se establece una corriente e léc -
trica de determinada intensidad, que pone 
en movimiento al otro extremo de la l ínea 
el martillo con la letra correspondiente en 
el aparato receptor, quedando por igual sis-
tema impreso el mensaje a u t o m á t i c a m e n t e 
enana hoja de papel. 
Lo ingenioso del invento consiste en que 
el mecanismo de las teclas gradúa la inten-
ildad de la corriente eléctrica con tal deli-
cadeza y flnnra que en esa graduac ión es-
triba el que se puedan trasmitir por el mis-
mo alambre las diversas modificaciones de 
1»corriente que corresponden á las letras y 
jipíos. Más claro: el que se mueva tal ó 
martillo ó letra en el aparato receptor 
de la cantidad ó intensidad de 
eléctrico que se trasmite, y é s te e s tá 
regalado ó graduado por el mecanismo de 
lu teclas en el aparato de trasmisión. L o 
jiáí carioso y maravilloso es que por el mis-
moalambre se pueden trasmitir mensajes 
«aámbaa direcciones, sin que se mezclen 
ni confundan esas delicadas pulsaciones de 
iaorriente eléctrica. Se ha organizado una 
con un capital de dos millones de 
para explotar este invento, que indu-
dará á la Sociedad próx imos y 
pingües beneficios. 
El Interés que ha despertado el c e r t á m e n 
de billar entre los aficionados á este noble 
juego se ha extendido hasta el bello sexo, 
j entre las damas que acuden todas las no-
(liesá ver y aplaudir á los famosos "tacos" 
p se disputan la victoria en Irv ing Hal l , 
buido una de las más entusiastas la cé le -
bre diva, Adelina Patti, que t a m b i é n es afl 
toada á este fuego. Por cierto que su 
nueetro de billar, Dlon, es uno de los cam 
p m del torneo, y la diva ha procurado 
mimarlo con sus aplausos y hasta le ha re-
íílado una sortija de corbata, como en la 
Edad Media daban las damas una divisa á 
loe caballeros que iban á la justa ó a l tor-
teo. 
Loe billaristas que toman parte en el cer-
umen son Schaefer, Slosson, Daly, Dion y 
Síiton. La mesa es de quinientos puntos, á 
Iree bolas. Cada noche juegan dos campeo-
Kiana mesa, y cada uno de ellos tiene que 
¡ajar una meaa con los restantes. E l que 
¡ane míis mesas l levará un premio de gran 
nlor. Por ahora lleva Shaefer la delantera, 
¿bien Slosson ea el que ha hecho la corr l -
inmás larga, contando el coime ciento 
treinta y tantos puntos. 
K . LENDAS. 
Mas son BU 
i í on Nue»! 
o, del cólfr 
ñdad?" 
e la Junta 
G A C E T O J I Í A S . 
CÍRCtiLO MILITAR.—Con asistencia de 
umerosa y selecta concurrencia, en la que 
áresalían distinguidas y elegantes señoras 
iMñoritas de esta sociedad, se e fectuó en 
iicha institución, en la noche del j u ó v e s úl-
teo, la velada-concierto dispuesta por la 
talante directiva del Círculo Militar, con 
icaal inaugura una nueva eórie de fiestas, 
con cinco :'iu An vida á la Sociedad, 
ancla, en- | El programa, que conocen nuestros lec-
íree, se cumplió eu todas sus partes de 
mmanera satiafactoria. D e s p u é s de la 
iánía de Guillermo Tell , que tocó con 
uacostumbrada maestría la banda del A -
¡ostadero, pronunció el Sr. D . J ua n Vega 
ni interesante disertación sobre la mujer, 
«efaé muy aplaudida, así por la facilidad 
pcolon y excelentes dotes oratorias del 
íídor, como por laa i m á g e n e s y pensa-
ilentos de que se hallaba salpicado su dla-
La Srta. D'í Angela P e ñ a cantó 
jifliqnisito buen gasto é inspiración el 
W'e María," del maoatro D . Mariano 
Na, con acompañamiento de piano, vio-
by flauta, y fué muy aplaudida Igual 
i obtuvieron el Sr. de la T o r r e al 
«atarlaromanza de B i a t r i c í d i T e n d a y la 
kledad de Couciertoa, al tocar el mosál -
«wbreel motivo do los Hugonotes. E l Sr. 
, distinguido y notable pianista, 
BJOsobresaliente mérito ha podido apre-
iranteriormente ol público do esta ciu 
Hera ld en ¡i. tocó con au acostumbrada m a e s t r í a 
me: "La atarantóla do su composicon, que fué 
lo venganj aj aplaudida. Do igual modo lo fué el 
agos. Lan iw apreciable artista en la F a n t a s í a 
ta de buH ^ m nacionales, de su propia cosecha, 
lo y la 1¿| «ÍM cerró el concierto. Antes h a b í a n 
í̂ tado la banda dol Apostadero la sin-
iáiio Mignon y el doble quinteto una 
lutaeía de Jiménez y p r i m e r a l á g r i m a de 
lirqaes, leyendo el Sr. García Echeva-
ana poesía original y cantando coa 
¡tá muy o-j^ulésito que ántea la Srta. P e ñ a la Stella 
ne puedan iW'íínífi da Robancii. Pero al públ ico le 
T especitftpba una grata aorpresa en esta aegun-
ía de telé-¡liparta, y fué laejacueioa eu ol cañi ü a u -
íavacioneB-JÍfiwi fantasía sobre motivos del B a r 
i soterrar i1»'«líSspi/ia compuesta cor el Sr. Garc ía 
i lo parece filaba. Eaco señor puede conceptuarse 
ni dad que ^notabilidad en su pequeño instrumen-
3 a l l ü 8 y deiMM él mismo construye de un canuto de 
ios, siu re-;íía>brava, del que arranca, con admi-
i zaejaa en ton general, agradables y melodiosos so-
s de gas 6 '.los. 
lo la salud Enresúmen, la velada del Círculo Mili-
ai dejará gratos recuerdos entre loa que 
mnicipaUlí'leron el gusto de asistir á ella, 
d» la Wea-i DiccmAiao n i o u R l F i c o C Ü B A N O . — S e 
, careta dallaba de repartir la entrega quinta, corres-
retado que «diente á abril último, de la obra que 
i 1° de no- ma título igual á oata gacetilla publica el 
oden colo-iCalcagno. Contiene el final de la F . y 
: ibrc3 tele- lodala O. Loa trabajos máa sobresalien-
s trabajos!H!erefieren al Conde de liovillagigodo, 
Ao a toda iPepe Antonio, á Zacarías González del 
;ierran in-.;folie i!ca&a Damos las gracias á su autor 
i i u una ca-fK el ejemplar que se ha servido en 
fin do año TOS. 
ítles postea L.v XORÍIA." E X E L G R A N T E A X R O . — 
a centena-satisfacer la curiosidad públ ica , re-
s telegráfi-frodicimos á continuación el programa del 
y y laa ca-wtáeulo combinado por la celebrada 
oucho máB.irita. Da Margarita Pedroao con el concur-
üo, cuandOíde otros distinguidos aficionados, á favor 
3 telwgráfi-iílosTalleres del "Buen Paatoi" y que se 
inos de loB'i«taará el sábado 9 del corriente: 
etro y má» Io Sinfonía por la orquesta del Sr. Anc -
¡mnan. 
ce algunoi 2? La magnífica partitura del maestro 
jifia el bri-Jini, Norma, dividida en 4 actos, 
prueba dé Esparto:—-.Wbma, Margarita Pedroso.— 
ivolucionarliity/iíía, Cármeu Vancler-Gucht. —C7o-
ráflea. Eli<, María Aday.—Poí/íow, Ignacio Vare-
; i ;iy i-'wreso, Juan Prieto, 
.tema Mor- hro de Señoras y Señor i tas .—Carmel ie 
:undan laíide Armas.—María Teresa Pedroso.— 
ios, ó en elMcldad de Albear.—María Céspedes .— 
- -jjgiiriMhfíarpinoi —Mar?a. A g r á m e n t e — A 
'^"¡JJ^Mallen.—Olara Larties.—María L u i -
ipara ao B " ! ^ ^ ^ . . ^ ^ , ^ W a l n . - C á r m e a Wals. 
ont-nr -Maria Luisa Acoata.—Enriqueta Castro. 
v X ^ l ^-MaCaatro--Cárra6n V i l a . — A n a M a -
piUODas ^ j iVi la^Manrar i ta W a l a . — M a r í a Pflf irn-
jor 
miflpriJ'""im,~Margarita al8 
f"8^» «•-Dolores Pedroso 
¡inr Caballeros.—Pedro Fuentes.— 
Ruanoba—José Castro.— Leoncio 
ez. —Mario Echarte .—Julián A l -ora ha res î 0?>S¡!mo -Josó María del R^-—Benito Valsa, 
ero ¡ay']o!FiaDcl9eoMoraleB'-Baldomero Alvar0z-— 







-Antonio Lloverás.—Caeiano A l 
Maestro de corea, Sr. D. Eugenio Burós. 
Imn Raíz.-Enrique adrazo.—Antonio 
íwnandez.—José Lamas.—Avelioo Cam-
Antonio Sueyras.—Manuel González. 
-Joan Pérez.-Francisco Silva. 
Sres. Socios de la Colla de Sant M u s . — 
MéGali.-Rafael Lladó.—Pedro Pojóla.— 
tol Castellá.—Antonio Camps.—Salva 
"ajós.—Pedro Font.—Juan Eapigol.— 
. ....̂ ue Peraroira—Joaquín 111.—Martin 
«Í r í l l í r t í - j Q a t l MartorelL-Ramon Y a m . -
al lnforta-W Llorach.-Segnndo Zurdo.—Cláudio 
' ^ S c - J u a n Artau Oc>ííraciado MaMtrn fla pnvna 
por moro 
s a l v a j c n el Precios, 
Jipe Eu«B«m»palcol? y 2o p i so ,8Ín entrada. .$ 40 
luchos mwIdem tercer piso sin ídem 30 
dé aquél jjforungrilló primero y segundo p i s o . . 40 
mdo á loe Por nao Idem torcer piao 40 
siarae, fljdlP'irnna butaca con entrada (i 
indo do en Por una luneta ídem ídem 6 
n m ley in-iiiento de tertulia con entrada 2 
adnf: u (]ot\ ta de cazuela con ídem 1 
i i • •,; ara Eitrada general 2 
!.-.. ol llemtertulia 1 
, d i > < cianMlaífida de cazuela cta. 50 
: • .iluin- A las echo. 
ií'.ar. Íioío,-Las localidades se expenderán 
1 tato el dia de la función en la calle de Cu-
SINUÍIH. Wm. 121. 
j "CÍRCULO HABANERO."—Sogun puede 
^ | We por el anuncio oficial que en otro lu-
I«ÍÍ publica, e&te luatitutn ae dispone á 
dar á sus socios en el presente mes dos fun 
cianea. L a primera será una velada, que 
tendrá efecto el lúnes 11, on la que sus sec 
c'ones de Literatura, Música y Dec lamac ión 
trabajarán unidas y cuyo programa se publl 
cará próximamente y la segunda será eljgran 
baile de las flores, que se verificará el lú -
nes 25, y para el cual prepara la Directiva 
grandes novedades. E l brillante resultado 
del baile inaugural hace suponer que en el 
del 25 tendrómos otra manifestación del em 
peño que al "Círculo" anima en poner alto 
flulnombre. No habrá invitaciones ni se ad 
m i t i r á n transeúntes . 
VACTJITA.—Se administrará el domingo 
3 del actual en las a lca ldías siguientes: E n 
la del Vedado, de 8 á 9, por el D r . Y a r i n i 
E n la de Dragones, de 12 á 1, por el D r . A-
róategui. E n la del Pi lar, de 1 á 2, 
por el Ldo . P . S á n c h e z . — E n " L a Cari-
dad" del Cerro, de 9 á 10, por el D r 
Hevia. E n Jesús del Monte, en la sociedad 
" E l Progreso," de 9 á 10, por el Ldo . Polan-
co. E n la de "Artesanos," de 2 á 3, por el 
D r . López . 
E l lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
TACÓN Para m a ñ a n a , 3 de mayo, se 
anuncia el extreno del drama en cinco actos 
(género patibulario) Sociedad de C r i m i n a 
les. 
Veamos el t í tulo de los actos: L a Sorpre 
sa, E l Beconocimiento, Pacto y Asesinato 
L a C o n s e r j e r í a y E l S ó t a n o y E j e c u c i ó n de 
los Cr iminales . Como h a b í a m o s presumí 
do, la obra huele á Bouchardy puro. 
Deseamos á los empresarios que consigan 
su propósito de atraer públ ico , por m á s que 
se valgan de un incentivo demasiado fuerte. 
L a función principiará á las ocho en punto. 
TEATRO DE ALBISXT.—Mañana, domingo, 
empieza sus trabajos en este coliseo la com-
pañía de "Bufos Habaneros", representan-
do los juguetes en un acto E l F i n del M u n -
do, E l Guaj i ro D . Silvestre y Buchi to en 
G u a n á b a c o a , cantándose en los interme-
dios las guarachas E l negro br i l lante y A -
g u a n t a . — L a función comenzará 'á la hora 
de costumbre. L a s señoras Monean y A l -
cántara y el Sr. Mellado tomarán parte en 
la representación. 
B R I L L A N T E OPERACIÓN.—En la m a ñ a n a 
del 30, el D r . D . Ignacio Plasencla ha prac-
ticado una notable operación quirúrgica, 
que como todas las ejecutadas por tan há-
bil operador, merec ió los p l á c e m e s de los 
que la presenciaron. Consist ió és ta en la 
ext irpac ión de un quiste del ovario izquier-
do y de un enorme tumor fibroso, cuya vis-
cera hubo necesidad de separar también . 
Auxiliaron al operador los Dres. Castro, 
Hortsman, Casueo, Menocal, Aragón , E 
chevarr ía y Barrena y la presenciaron varios 
distinguidos profesores. Hasta la fecha la 
enferma sigue perfectamente bien. Reciba 
el D r . Plasencla nuestras m á s cordiales fe-
licitaciones. 
LIMOSNA.—Una señora, vecina de la cal-
zada de la Reina, número 90, nos ha remi-
tido $2 en billetes para la pobre D ? Marce-
la Camillieri, que ha l lándose enferma é im-
pedida, harómos llegar á sus manos. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — E n la m a t i n é e 
de mañana , domingo, se rifarán varios pre-
ciosos juguetes entre los n iños concu-
rrentes, y la compañía ejecutará sus actos 
más celebrados.—Por la noche, el progra-
ma consta de ejercicios nuevos, terminando 
con una chistosa pantomima, en la cual no 
h a b r á golpea, ca ídas , ni bofetones de cuello 
vuelto. ¡Qué extraño! ¿Verdad? 
NÜEVA PROFESORA.—Con el mayor gus-
to comunicamos á nuestros lectores que en 
la noche de ayer, v i érnes , sufrió su últ imo 
e x á m e n para maestra de enseñanza supe-
rior, la discreta y graciosa señorita D * Ma-
ría L u i s a Zuvillaga y Reillo, que fué apro-
bada con la honrosa nota de sobresaliente. 
Felicitamos á la nueva profesora como tam-
bién á BUS amantíalmos padres. 
F A L L E C I M I E N T O . — V í c t i m a de una larga 
y penosa enfermedad, ha fallecido la Sra . 
doña Rufina Queipo de Blanco, deuda de 
nuestro amigo el Sr. D . José Niceto y X i -
quóa. Damos el pósame á su familia. Dee-
canse en paz. 
L A AMÉRICA.—En esta acreditada joye 
ría, que pertenece á los señorea Bahamonte, 
Borbolla y C* , situada en la calle de Com-
postela número 50, se han recibido prendas 
de ú l t ima novedad y a l alcance de todas las 
fortunas. T a m b i é n se venden allí excelen-
tes pianos de E r a r d , Pleyel y d e m á s acredi-
tados fabricantes. P a r a concluir, reco 
mondamos á naestras lectoras que visiten 
L a A m é r i c a , ahora que se preparan famo 
sos bailes y funciones de teatro. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Programa 
diapuesto para mañana , domingo: 
A las 8: L a s Grandes F i g u r a s . 
A las 9. Acto primero de Los Mosquete-
ros Grises. 
A laa 10: Segundo acto de la misma obra. 
A l fin de laa tandas no habrá baile. 
" D E B U T " DE UNA ACTRIZ CÓMICA.—Los 
periódicos madrileñoa, recibidos por el últi-
mo vapor correo, dan cuenta de la primera 
salida en el lindo teatro A l h a m b r a , de la 
graciosa señorita , hija de este país , Socorro 
Martínez Casado, y todos elogian á la dis 
creta cubana que bajo tan buenos auspicies 
ha comenzado la carrera dramática , po 
niendo en evidencia au gracia, su talento y 
sus felices dispoeiciones para la escena.— 
Vean nuestros lectores do qué modo se ex-
presa E l I m p a r c i a l : 
" U n a parodia del drama V ida alegre y 
muerte tr iste, y el debut de una actriz, eran 
las novedades y atractivos que ofrecía la 
función de anoche en aquel teatro. 
Debut de una artista, puesto que si bien 
la señori ta Casado (Socorro) había tomado 
parta en el juguete E l conde Pat r ic io , en la 
función del domingo en la tarde, como no 
la había anunciado la empresa en los car 
teles, no eabamoe per qué, nadie pudo eu 
terarae. 
E l diablo harto de carne es el t í tulo de la 
parodia, y en ella el Sr. Flores García, ya 
muy aplaudido en otras obras del mismo 
género , ha caricaturado con mucha gracia 
la s i tuac ión del ú l t imo drama del señor 
Echegaray. 
Los chistes, que abundan en la obra, fue 
ron muy celebrados, y el autor l'amado á 
escena varias veces al terminar la ejecu-
c ión. 
Buena parte del é x i t o corresponde al Sr. 
Caatília, que es un actor cómico de verda-
dero méri to . 
L a s señoras Sauz, González y d e m á s ar-
tistas contribuyeron al justo éx i to . 
Socorro Casado es una actriz que siente, 
que pos ó a hermosa voz y s impát ica fisonomía, 
y que ha de recoger muchos triunfos en la 
escena si cont inúa en la carrera artíst ica." 
Por nuestra parte, enviamos la enhora-
buena á la estudiosa señorita Socorro Mar-
t ínez Cacado, es t imulándola para que con-
t inúe recogiendo aplausos on los teatros de 
la Península . 
TJBATRO DE CERVANTES — Obras que se 
representarán el 3 de mayo: 
A las 8: M a z o r r a en l a Habana . Baile. 
A las 9: M a r i n o s en t i e r ra . Baile. 
A las 10: E l Prólogo. Baile. 
POLICÍA.—Ua individuo, que no ha sido 
habido, causó una herida leve en la cara á 
otro de su clase. 
—Estando trabajando un obrero en el 
techo del ex-teatro de Villanueva, cayó a l 
suelo, infirióndoae varias heridas graves. 
— E n la caleta de San Lázaro apareció 
flotando el cadáver de un pardo que se 
ahogó y que no ha sido identificado. 
— U n a pareja de Orden Públ ico detuvo á 
un caco, que trató de robar un cajón de ta 
bacos que llevaba on un carretón. 
—Cinco morenos desconocidos asaltaron 
á un individuo que tranaitaba por el Placer 
de Peña lver , despojándole do $25 en bille 
tes, )a cartera y varios documentos. 
— E n la de legac ión dol sexto distrito so 
presentó un individuo, quejándose de que 
habiendo confiado á dos sujetos 3,450 pe-
sos en billetes para que le entregasen pren-
das, aquellos habían desaparecido, es tafán-
dole dicha suma. 
—Una pareja de Orden Públ ico detuvo á 
tres morenoa, por formar parte de un grupo 
del que sal ió un tiro de revólver, ein canear 
daño á persona alguna. 
No más aceite de Mgado de Bacalao. 
Se recomienda & las personas qne por necesidad ten-
gan que tomar este medicamento, lo sustitnyan con ol 
JARAB K DE NOGAL iodo iodurado del Dr. Rooamo-
ra, pues además de ser muy grato al paladar aventaja á 
dicho aceite en laa propiedades carativas E L R E M E -
DIO MAS E F I C A Z pí. ra la curación de los catarros 
agudos y crónicos, asma ó aliogo, dolores y opresión de 
pecho, tos ferina y en general para la pronta y segura 
estirpaolon de todas las afecciones pulmonares es el 
J A R A B E V E G E T A L de lengaa de vaca, del Dr. Ro-
oamora. R 1-3 
Hemos saboreado los exquisitos dulces 
de la acreditada fábrica L A SIN I G U A L , 
Lampari l la 10, y los recomendamos al p ú 
blico haciendo especial menc ión de las ex-
celentes pastas de Ceca y P i ñ a , Coco y 
G u a n á b a n a , N a r a n j a y Mamey . Colocadas 
estas riquíaimss pastas en preciosos, c ó m o -
dos y útiles cubitos mandados á hacer ex 
presamente á los Estados Unidos, son á 
propósito para hacer un bonito regalo y son 
además un elegante adorno para cualquier 
mesa por lujosa que sea. R 1-3 
¿QUÉ ES E L AGUA DE COLONIA DE O R I -
V E ? — L a Fragancia floral, permanente é 
inimitable, que no tiene rival para el pa-
ñuelo, para el baño y la loción diaria. Por 
esto los tocadores de las personas m á s dis-
tinguidas, están siempre provistos de tan 
delicado perfume, el cual hace furor en la 
Habana y ha matado el aso de las aguas de 
Colonia inglesas, de la de Fariña, Violet 
otras extranjeras. E l A g u a de Colonia de 
Orive, ha resuelto el dificilísimo problema 
hasta hoy indisoluble, en loa perfumes, de 
unir la elegancia á la economía. L a inme-
jorable A g u a de Colonia de Orive es la más 
económica que se conoce en el mundo: es 
cuatro veces más barata que cualquiera de 
las usadas y como delicada ó hig iénica es 
imponderable. Su univsrsal aceptación es 
su mejor garantía. De venta donde se ven-
de el licor del Polo ó en todas las Drogue 
rías. Farmacias y Perfumeríos bien surtí 
das. Exig ir la marca de Fábrica y la ins 
crlpcion de "Farmacia de Orive, 'Bilbao", 
en el vidrio, cápsulas y etiqueta, para evi 
tar la falaificacion. 
Unicos Agentes para la Is la de Cuba j, 
América , R . Larrazábal , Botica y Drogue-
ría de "San Julián", Muralla 99, Habana. 
E L DESCUBRIMIENTO POR E L INSIGNE 
navegante castellano, de la encantada Pe 
nínsnla de la Florida no sólo aumentó el 
mapa y añadió un florón m á s á la imperial 
corona de Castilla, sino que vino también á 
ensanchar los horizontes de la poesía con 
la magia de la leyenda, y más tarde á po-
pularizar esta parte del continente con la 
producción del riquísimo perfume que de 
sus flores se extrajo y que fué designado 
con el nombre de Agua Florida de Murray 
y Lanman, orgullo de América y elegante 
necesidad social de sus habitantes. ¿Quién 
no conoce este delicioso perfume? ¿Quién 
no ha gozado alguna vez de sus embriagan 
tes vapores en el Baño ó en el Tocadtr? 
¿Quién, al usarlo, no ha setido más fuerte el 
cuerpo, más clara la mente y m á s alegre el 
espíritu? Basta probarlo una vez para pre 
ferirlo á los demás . L a leg í t ima Agua Flo-
rida es la de Murray y Lanman preparada 
por Lanman y Kemp, únicos fabricantes y 
propietarios, New York. 4 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
E L ORIENTE 
D E A S T U R I A S 
Revista semanal de intereses morales, ma-
teriales, noticias y anuncios. 
Se publica en L L A N E S los sábados . 
Agente en la Habana: 
C á r l o s G a r c í a C u é , Oficios n. 5, 
5509 P 6-29 
Compro una goleta en buen estado ó la 
alquilo. Compro en partidas hasta mil sa-
cos de batería en buen uso. Dirigirse por 
escrito L . C , Animas número 38 
5 6 6 1 P 3 2 
ULTIMA HORA. 
Bamon Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA 43 ESQUINA 
On, 478 ' P l - M y 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, úl t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes , m a t i n ó o s , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camiaitaa, birretes y 
toda c'ase de objetos para canastillas. 
Variedad en florea tinas. 
Todas laa mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
93 , O B I S P O 93 . 
C n . 176 P - T i 
D E C R I S T A L . 
G R A N P E L E T E R Í A 
E S Q U I S ' A A SAN MIGÜEÍ. . 
Grandicau euni io dü calzado acabado de 
recibir directamente de las fábricas espa-
ñolas, americanas y franceeas Ultimas no 
vedades de lo más elegante que ha venido 
á Cuba. 
Para eeñnras tenemos elegante calzado 
de todas clases y formas, hecho con hormas 
del país. 
Para caballeros hay gran surtido, lla-
mando la atención el tan solicitado calzado 
españo l , forma americana, tan cómodo 
para los que padecen de callos 
E l surtido ea eetenso y variado 
Sepa la gente elegante 
De esta culta capital. 
Que es la casa que más vende 
E L P A L A C I O D E C R I S T A L -
C n. 4ÍH P i)2 1—2-21 
L A A I T I L L L 
J O Y E R I á Y M U E B L E R I A 
DE MODESTO BIERRO 
N E F T U N O 27. 
T O D O D E S E G U N D A M A N O . 
S O R P R E N D E N T E C O L E C C I O N de prendas de 
oro y brillantes y combinadas con záfiros y otras piedras 
preciosas. 
Surtido general de relojes délos fabricantes más acre-
ditados,-hermosas leontinas y demás prendas de oro co-
rriente. 
M U E B L E S F I N O S y corrientes por mucho ménos 
de la mitad de su valor. 
P IANOS casi nuevos de Boissclut Erard, Collard &, 
Oolkvrd, etc. etc. 
La única casa qne ofrece verdaderas 











C R O N I C A K E L . I U I O S A . 
D I A 3 D E M A Y O . 
La Invención de la Santa Cruz, y San Alejandro y 
compañeros, már t i res . 
Aseguró Mar ía Sant ís ima que no sólo era madre de 
los justos é inocentes, sino también de los pecadores, 
como quieran enmendarse. ¡Oh! cuando un pecador que 
quiere enmendarse acude á losp iés de esta buena Madre 
de misericordia, ¡cuánto más pronta para abrazarle y 
socorrerle la halla que si fuera madre carnal! Eote es 
el oficio de una buena madre,- si supiera una madre que 
dos hijos suyos eran enemigos mortales, y qne el uno 
armaba asechanzas contra Ta vida del otro, ¿qué har ía 
Bino procurar por todos los medios posibles ponerlos en 
paz? As í , pues, Mar ía es madre de J e s ú s y madre de 
los hombrea; y no consiente ver pecador alguno enemigo 
de Jesucristo, que ella no acuda con eficacia á restable-
cer la paz Esa benignísima Sefiora no quiere ¡del pe-
cador otra cosa, BÍDO que se encomiende & ella y tenga 
Intención de enmendarse. Cuando Ufaría vd 4 gng piifc 
un pecador que acude á, pedirle misericordia, no atienda 
á los pecados que haya cometido, sino á la intención con 
que viene, si se presenta con buena intención, aunque 
haya cometido todos los pecados del mundo le abraza; 
y no se desdeña la santísima madre de curarlo todas las 
llagas que ulceran su alma, porque María no sólo es 
llamada por nosotros Madre de la Misericordia, sino que 
verdaderamente es tal, y por tal se da á conocer con el 
amor y ternura con que nos socorre. 
D I A 4 . 
Santa Mónica, viada, madre de San Agnstin. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
Misas Solemnet.—En San Felipe la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral la de Tercia, álas 8J; y en las 




P L A T E B X a , 
JOYERÍA, R E L O J E R I A , 
y « ¿ r t í o i i l o s cato fjE&xx-tEtstfet,. 
de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
A 
48-lTMa 
En la parroquia de Guadalupe se celebrará diariamen 
te predicando los domingos diversos oradores de las oo. 
munidades religiosas de esta ciudad y los sacerdotes de 
la misma parroquia. Todos los días comienza el piadoso 
ejercicio á las siete de la tarde. 
5770 2-4A 2-3d 
PA8RO0IM D E L SMTO m i l 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l domingo 3 del corriente, á las ocho de la ma&ana, 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Corazón 
de^Jesus, oon misa solemne y exposición ae 8. D . M . Se 
avisa á los hermanos y demás flelea para su asistencia. 
La Camarera, Sosario Jiracho, viuda de Selien. 
5620 4-1 
«r. x x . m. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A . 
Esta congregación de jóvenes, canónicamente eeta-
bleoi.la en la Iglesia de Belén celebra su fancion anual 
en honor de su excelsa patrona el domingo 3 de mayo. 
A las seis y media de la maüana será la misa de comu 
nion. 
A las ocho la solemne misa á toda orquesta: y en ella 
hará el panegírico el K. P. Salinero de la Compañía do 
Jesús .—A M . D. G. 5618 lb-30 3d- l 
i 
E l miércolea, G del corriente, es el 
tercer aniversario del fallecimiento del 
Excmo. Sr. Conde de 0'Reilly. 
Los Srea. Sacerdotes que deseen 
aplicar el santo sacrificio de la misa, 
con responso al final, por el eterno 
descanso de su alma en la iglesia de 
Nuestra Se&ora de las Mercedes, de-
berán concurrir en dicho dia de seis 
á nueve de la mañana, donde recibi-
rán la limosna de un escudo en oro. 
t 
J E S . X * . X 3 . 
D. Arturo Armenteros y Ovando, 
H A F A L L E C I D O ! 
Y dispuesto su entierro para maña-
na 3 del corriente, á ¡las cuatro de la 
tarde; los que suscriben, padre, ber 
manos, hermano político y primos, su 
pilcan á las personas de su amistad 
que por un olvido involuntario no ha 
yan recibido invitación, se servirán 
asistir á la calle de Tacón n, 2, para 
acompañar el cadáver & la Real Casa 
do Beneficencia, donde se despide el 
duelo. Favor que agradece!án . 
Pedro Armenteros y del Castillo.—Ldos. Pe- i 
dro y Binardo Armenteros y Ovando.—Aibeiío 
fíonill.—Francisco Cepero y Armenteros.—José 
Ignacio Ovando y Armenteros.—Antonio y San-
tiago Hidalgo y Armenteros. —Pedro Armenteros 
v Castillo.—D.r José M . Bamlrez Ovando.—Juan 
B. Armenteros. 
5790 1-3 
X 3 . 
Da RUFINA QUEIPO DE BLANCO 
H A F A L L E C I D O : 
Su esposo é hijo que suecriben, ruó 
gan á las pereonas de su amistad que 
no havím recibido invitación, se dig 
m v i rriu>ir A D i o a p o * su a l m a y acudir 
in&ñaua, á las ocho y media de la 
mipma, á la Ci<pa mortuoria, ralle de 
loa Oficios número 78, para acompa-
ñar su cadáver al cementerio do Co-
lon, donde se despide d duelo. 
Habaua, mayo 2 do 1885. 
José Lerton y Queipo-
On. r.Ol 
-Elpidio Blanco y Alfonso. 
1-2* 1-3(1 
OBDEN DE L A P L A Z A D E L ü DE M A Y O 
DE 1885. 
Servicio para el 3 
Jefe de d í a . - E l Comandante del o° Batallón de Vo-
luntarios D. Ramón Herrera. 
Visita de Hospital.—Comandancia Oriental de A r t i -
lleria de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—59 Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Mi l i ta r y Kotreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería do )a Reina.—Bou. Art l l ler ia de Kjéroito 
Aya 'ante de prua'diü en ei Gobierno Mili tar .—El 3 
de lu PláBa D. Pi imit ivo Clavyo. 
Iinagme.i'ii> au ídem.—El 2? de la misma, D. Cesar 
García. 
SI Coronel Sareento Mayor. RMMña. 
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C O M U N I C A D O S . 
Casa de préstamos 
L A N U E V A UNION. 
Calle del A g u i l a 211 esquina á Est re l la , 
de José Miranda Arias. 
En eíita r."sa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prenderla, ropa y muebles, á preoloa suma-
mente baratos, por s r todo procedente do empeCos. 
En la misma seda dicero eobie prendas, topa y muebles 
cobrando un in terés n ódico, guardándole a] público to-
d »s Us consideraciones poi-ibles E l plazo del Eojpefio 
será, el quo t i depositante guste lijar; en la miama se 
compran muebles pagándolos más que nadie 
5̂ 92 26 2My 
$50,000 
Eael baratillo SAN R A F A E L , sito en la plaza lla-
mada del Polvorín, esqnina que da frente A la iglesia del 
Angel, so vendió parto del número 7,272 aproximación 
á, los $50,000; las personas que tengan papeletas premia-
das de dicho baratillo y del M O D E L O , plaza del V a -
por, pueden pasar á recoger su importe. 
NOTA.—Se participa al respetable público que en los 
expresados baratillos enoontrariin papeletas que les 
puede tocar con un peso B[B $ 6 2 5 oro; estas son para 
el sorteo que se ha de celebrar el 11 de Mayo: continúa 
ol R E f i A L o como en todos ios so l teos .—VILLAR Y 
B L A N C O . 5024 l-30a 3-Id 
¡¡HASTA MEDICINALES!! 
Solo faltaba á la gloria 
De la lieminuton divina 
El timbre de medicina 
Hacer briTar en su historia. 
91 no ea infiel mi memoria 
Te contaré entusiasmada 
Como volvió renobrada 
La salud 6, mi amig» Jaani 
De la noche A la mafiana 
La Remington reformada. 
Esta jóven trabajaba 
Para librar el sustento 
En máquina que un tormento 
A su existencia blindaba: 
Y cuando á su mal no hallaba 
Consuelo & su vida ansiosa 
Vió la Remington preciosa 
Y dice con alogiia 
Qne dio fin á on agonía 
La Remington SHenciosa. 
M . TAna. 
676C 1-3 
o» 
En la Vizcaína, azucarería y cafetería, Prado 112, ha 
sido vendido el n. 1,799 premiado en los 100,000 pesos 
entero, repartido en varias fracciones, de las cuales se 
han vendido varias en el kiosco Néctar Suizo, calle de 
Heptuno, bajo los portales dol cafó Central; la mismo 
3ue en la vidriera E l Casino, se ha vendido un cuarto el mismo número. En esta casa se expende el exce-
lente cafó molido que de tan antiguo tiene acreditado á 
50 centavos libra. Gran surtido de azúcares de todas 
clases á precios sumamente módicos. Befino de Cár-
denas en cuadradillo á 20 cts. Ubra. por arroba se hacen 
grandes rebajas en todas clases; aaí como almidón, j a -
bón y demás art ículos pertenecientes al ramo. Tam-
bién se expenden chocolates d é l a s fábricas La Isla de 
Cuba, de Gamba y O», Modelo Cubano, Mestre y Colo-
nial, á precios de fábrica. 
P r a d o 113, 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
5615 3-la 3-ld 
$ 5 0 , 0 0 0 
$ 5 . 0 0 0 
E i E L BARATILLO'oB LA 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido los siguientes premios. 
r , 2 8 0 aproximación á $50 ,000—10,306 premisdo 
en « 5 , 0 0 0 — 1 0 3 premiado en $1 ,000 . 
Premiados en $ 4 0 0 cada uno los números 8 6 — 9 4 0 
0 4 1 1.109 1.115 1,837 2 .245 
2 3 5 3 2 . 4 5 7 3 .149 3 ,408 3 .708 
4 ,105 4 .609 4 , 7 9 1 4 ,798 4 ,917 
4 , 9 7 4 5 ,230 5 ,586 5 .622 6 .322 
6 3 5 6 6 .483 7 .649 8 3 , 4 4 8 ,722 
8 .877 8 .906 8 . 9 9 2 9 ,104 9 ,637 
9 ,772 10 ,176 1 2 , 3 0 8 1 3 , 8 1 8 14 ,382 
14 ,465 14 ,466 14 ,506 . 
BARATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Galle de E g i d o esqnina & Muralla. 
Los billetes agraciados comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el d ía de la Jugada. 
Pagos á todas horas. 
5700 i - l a 4-1d 
AVISO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que algunos 
propalan la voz que la barber ía "Salón de r.uz" cobra 
caro por sus trabajos de barbas y pelados, créemes 
oportuno advertir al público en general, que sin embar-
go de estar montada dicha casa con gnsto, eleganc ia y 
mucho aseo, y contar además con inteligentes operarios, 
los precios que viene cobrando desde su reapertura son 
los que ántes tenía por costumbre. 
Barbería "Salón de Luz", bajo los portales da Luz, al 
lado de la popular peletería La Marina. 
5328 4-258 4-25d 
CIRCULO HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado dar á bus socios en 
el presente mes dos funciones en la forma siguiente: 
L U N E S 1 1 . 
Velada literaria, musical y dramática, por l a i tres 
seocionea del instituto, cuyo programa sa anunciará 
oportunamente. 
LUNES 2 5 . 
Bailo de las flores. 
Según el art. 7'.' del BegUmento, pertenece exclusiva-
mente á los socios el derecho de asistir á las fun iones 
did Círculo, y segnn el 9?, no podrá ningun socio concu-
r r i r á oUas sin presentwr en la puerta eirecibo de la ú l -
tima mcnsua.idad puesta al cobro. 
Las oficinas del Círculo se han establecido en la casa 
calle de Uompostela 58. 
Habana y mayo 19 do 1885. —Ei Secretario, José For-
naris. 5099 
, 5 0 , 0 0 0 
BARATILLO P U E R T O H B U A U 
númoro io, mtuarto Plaza de Colon poi Animas, so ha 
vendido el n. 7,25 2 aprcxinacion á los $50,000) así 
M x r m los números 86—840—941—1,113 1,421— 
1,538-2 .437— 3 , 1 4 9 — 3 , 4 0 8 — 3 , 7 0 8 — 4 , H>5— 
4 0 0 9 — 4 , 7 9 1 — 4,7 9 8 - 4 . 9 7 4 — 4 , 9 1 7 — 5 , 1 5 0 — 
7 , 0 t ; 3 - 8,722—S,9) 0 - 9 , 6 3 7 — 1 2 , 3 0 8 - 1 3 , 8 1 8 
—14,382 pn muidos ea #400. 
Los pagos se hace i desde hoy 30 —GAUNA. 
5619 1.30a 4-ld 
POR 6 R I E S E S 
Se riá HfthvríJ r o a garantía ríe alhajas do 
oro, plata, bjillante.fi y otros objetos de v a -
lor; las opilaciones fe hacen con la mayor 
reeerví);fcl interés que se cobra ea el mínimo: 
hay on gran surtido ea prendería, que se 
vende al peso de oro. 
L A P E R L A , C-.mpoetela n0 50, entre 






Io de mayo Lo-
tería y Cupones. 
A N U N C I O S . 
jera. F a r r e r y P i c a b i a , 
D O C T u I l n.N U E l l K C U O D K LA. F A C T L T A D D E P A R I S , 
A B O G A D O , 
ha tr^aladado MI bufóte al 52 de la calle de San Ignacio. 
5762 36 3 Vt 
DR. GONZ A L E Z M O R I L L A S 
M É -ICO C I R U J A N O Y OCUU8TA. 
Oonsnltas de fí a 10 de la mafima, calzada del Mont* 
181 (altos do la Farmacia San Pablo.) 6747 lñ-3 
J o a é Manue l Mestre 
A B O G A D O . 
Agniar02 l i a Gasa H anca) de 2 á 4. 
! 744 2( 
D E . FEDERICO P E Y R E L L A D E , 
D E N T i S T A AMERICANO. 
O ' B E I L X i V 36 . 5738 30 SMy 
D E 1 A 4. 
5688 
D r . B e n i t o V i d a l 
A B O G A D O . 
6 1 A G U I A R . 
13 211 
JUAN M. ASPADA MONTANOS, 
D R . K N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49. esqnina á 
TeJ idilio. C n. 493 26-2My 
Nuevo aparato para reconocimientos oon luz eléctrica 
L i A M P A R I L i i A 17 . Horas de oonaultaa, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y slfi-
Itínaa C n .489 1-My 
BEENABDO D E L RIESGO 
ABOGADO. 
Uaítab'eoido de sas dolencias se i frece nuevamente 
al pú Jico y 6 sus antiguos client-s eu t i ejercicio de su 
profesión y con especialidad en los negocios del comercio 
ea la calle de J e s ú s Muria 23 
lluras de consultas de siete á diez de 1« mañana. 
5537 26-1 M 
D E . ERáSTüE 
M É D i n o - O I K U . T A N O — D E N T I S T A 4MBRTOATíO 
P R A D O 1 1 5 
RNTRB TENIRNTK-RET Y URAOOKKS 
U-tOíi taa sólo trábalos de superior calidad, pero & p r 
OÍOS sumamente módico.-», mientras duren os tiempea 
anormalii» que oat4 ar.ravejjindo esta inl». 
<• n. « Í S 87-MW» 
Q U I N T I N D I A Z X S E V I L A , 
abogado, Agniar 33 entre Tejadillo y Chacón. 
Se hace cargo de negocios en que conozca 6 deba co-
nocer, el Juzgado do San Antonio de loa Bafios. 
6324 15-20 
DR. CARLOS F I N L A Y , 
C O M P O S T E I i A 103 , 
entre Teniente Rey y Sicla—7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 á 3 tarde. 5280 20 2SAb 
E L DR. DUBRAS 
ha trasladado su domicilio & la casa de enfrente. Campa-
nario 132. 5045 13-21 
Tiburcio Castañeda, 
Sustituto del Registro de la Propiedad. 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer i cana de Gas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N9 1 9 . 
O n. 75 92-16 E 
D R . J . R . M O N T A L V O . 
O C Ü I i I S T A . 
Consultas de once á una.—Virtudes número 18. 
4847 16-16 
CHAGUACEÜA. 
D E N T I S T A D E C A M A R A D E B. M, E L R E Í D . A L F O N S O X I I . 
C O N S Ü I / T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110. 
Cn. 420 27-14Ab 
NIMIAS DE l i (¡OVA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
5279 
Cuba 39, altos.—De doce & cuatro. 
20-24 
C . D A L M A I 7 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las señoras enfermas embarazadas qne de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221. 
5222 15-23 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
K S P f i C I A U S T A E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L A B O C A . 
Profesor de Clínica Médica y Quirúrgica-Dental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado & la calle de Lampari-
lla n. 74, altos. Plaza del Cristo. Consultas y operacio-
nes de 8 a 3 do la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
5138 28-22Ab 
NICOLAO AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monto número 1, esquina á Egido. Dea-
pacho: desde laa nueve. 5104 26 22A 
I G N A C I O R E M I R E Z , 
Ha trasladado au domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 & 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
D r . H , F R A N Z 
• 51 
aultor del Instituto Médico Botánico de Nueva-York, 
513, 3? Avenida, ha hecho un estudio especial y 
Sráctioo por muchos años en las enfermedades privadas e los hombres. Más de 4 ,000 CÔ OA eurados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegti-
ra la cura en muy poco tiempo. ULCERAS, HUIIOUEB y 
RONCHAS en la cara 6 en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio ea la maldición 
do la raza humana. Vueatros hijos sufrirán sus efectos. 
E! D R . F R A N Z EB BIEN CONOCIDO EN LOS ESTADOS-
UNIDOS y en el CANADA, por millares de indivídtios, vüjos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos años & el estudio y práctica de las 
onfermedailes de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos poséen. E l D R . F R A N Z se dirige particu-
larmente á aquellos que habiendo empleado .varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada año nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
eurativo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiscreciones do la juventud, manifestan-
do alguno de los elntomus siguieute-í: Debilidad física 
V nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, pérdida de la brillantez en los ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolía, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar on ol primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al final. Jftt-
ohrs jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido en sus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el resu'tado la muerte. 
Acordarse qne la Dilación es la Ladrona del Tiempo, 
Aaí, pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que i emprende perfectamente vueatra 
enfermedad, y que os dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el día 
sin provecho horrible. Miles de miles de personas en 
buena posición social están hoy sufriendo el fruto de sus 
actos, cuya semilla fué remembrada en momentos indis 
cretos. Jóven, t u raza mira á tu compañero si buscas 
en un espejo la prueba que snstanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que v iv i r la vida de nuevo, no podría serte yo más 
sincero en mi apelación" 
Deja t u imaginación rpcqrdar los couseios apiades de 
unos po-j -_.-JJ<>8, y reoapacuu ÍU quo eres Eov. ^. . .u 
cuando por el presente puedas llenar el puesto quo tie-
nes en la Sociedad, inevitable quo con el tiempo queda-
rás hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la iluaion de que tu naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de si-
mientes pequflias, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos é indiscreciones de la juventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
das de aensacionea ardientes deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina ya claro ya lac-
téo, ya oscuro do entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital ¡ acordáos que este es el 
st-gundo estado de Debilidad aeminal. Eu todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas personar-
les ó per cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . 11. F R A N Z , 513 , 
f A V E . N E W - Y O R K , adjuntando l peso oro ame-
ricano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no enran; mis medicinas 
aorán empaquetadaa de tal auerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á laa 8 de la noche; los domin-
aos de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
a bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. DR. H. FRANZ. 
Enseñanzas. 
U NA P R O F E S O R A D E l .OMOKES CON C E R -tíficaciones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
módicos), enseña Idiomas en muy poco tiempo, música, 
literatura española y bordados: otra (francesa) desea 
colocarse á dar o.laseá domicilio. Informarán de 7 á SJ de 
la mañana y de 11 á 3 por ia tarde únicamente, Villegas 
n 59 5742 4-3 
UNA S E Ñ O R A QUE POSEE E L I N G L E S , fran-cés, alemán y dibujo, desea encontrar o'aje á domi-
cilio ó en cambio de habitación y comida dos horas de 
clase. Impondrán hotel Qainta Avenida 
5748 4-8 
AGADEMIil MERCANTIL 
D I R I G I D A POR 
M. DE FUNES. 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Enseñanza perfaocionada, rápida y completa, como lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnna 
qne en ella han aprendido y que hoy están colocados en 
casas de comercio, en Bancos, en Empresas agrícolas é 
industriales, en Oficinas del Estado y ea el Foro. 
Letra inglepa.—Aritmética mercantil .—Teneduría de 
libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, &., SÍ. 
Paeoa por mesadas, ó de una vez por la enseñanza 
oompleta, sin fyar tiempo.—Clases de dia 6 de noche. 
5759 4-8 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G - O R J A S Y C U O T A S D E C O N T R I B I T C I O I T , 









j D r EÍRÁSTTTS W l C S O N . ; $500' $126 
$ 2 5 ^ : $ 6 2 4 
$50 
D . A N D R E S W E B E R 
D. G A S P A R B E T A N C O U R T ^ 
Cliagnamla, Nuílez, Lascano y Villaraza, 
Roy. Rabell, Daumy, P. Calvos Morales, Bonelly, Jusl 
niéní, Piar, Ijadonosa, Taboadola y Cordero. 
$200 
#80 
Barón, Beaujardin, Rodrigues, Peyrellarde M, Calvo, Can-
elo, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Rovirosa. 
R. C, Valdez. 
9 a 
J , A. Valdez, Barrena. 
N O T A . 
Cn. 873 
J . Justiniani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y U. Martínez, 





C O L E C C I O N D E L A S 
Instituciones Políticas y Jurídicas 
I)B L O S 
PUEBLOS MODERNOS. 
Dirigida su publicación v anotadas por el 
E X C M O . S R . D , V I C E N T E R O M E R O Y Í Í I K O N 
Y 
D . A E E J O G A R C I A M O R E N O . 
Se admiten suscritores & dicha obra eh la calle do 
O'Eeiliy n. 12, donde so pnede obtener ol primer tomo 
encuadernado á la rúst ica . 
Y Ala Bevista de los Tribunales. 
5781 5-3 
FRESENIÜS 
Tratado do análisis química. Concluida la pnblioacion 
de esta interesante obra, so halla á la venta completa en 
la libreria I i A H I S T O R I A , Obispo 40. 
A T í ^ T T ' R T T T A Diccionario do Adminls-
± \ L J \ J U U L L Í L J / V tracion. So aoaba de pn-
blicar <d apéndice de 1884, y se vende en la l ibrería L A 
H I s T O U l A , Obispo 40. 
Cn. 475 4-29a 4-301 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MÉDICOS T FARMACÉUTICOS " 
PEPSINA C R Í S T A I M 
DE C A R I L . J E N S E N . 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
S E D I S U E l i V E P E R F E C T A M E N T E E N I / A B O C A 
Desde qne se Inventó esta 
nueva preparación de la pepsi-
na, ha gozado de gran popula-
ridad entre los médicos. Sólo 
hace cinco aCos qne se dló a 
conocer, y ya tiene una «rau 
reputación como remedio popu-
lar y eficaz. Pnede decirse sin 
temor de ser contradicho, qne 
A T E N C I O N . 
Almacén de música E L OLIMPO, 
de A . Pomares y Comp^—Cuba n ú m ° 47. 
SurUdo este antiguo establecimiento con un soleto 
repertorio de música, se llama la atención sobre la con-
siderable roba a «leí 50 p g en los precios corrientes: 
Métodos de Eslava, Lecarpeutier, Lemoine y Staraa-
ty, á $ 3 . ' 
O oeras completas para piano, á, $2. 
Idem Idem para piano y canto, a $2-50. 
F»ntaslas sobre motivos de varias óperas y toda clase 
de piezts de músio», desde 30 a 80 uts. 
Escullios de Oramer, Czerni y Chopin, á $1 y á 75 cts. 
SÍ compran planos usados, se cambian y se alquilan, 
haciéndose carero de cualquier composición, tanto en 
pianos como en órganos, asi como de afinaciones 
C n. 417 15-12 
LEER MUCHO 
gastando muy poco. Sa admiten suscritores 6. domici-
iio¡ hay 4,500 tomos de novelas ilustradas de autores oé-
lebn s, nacionales y extr njoros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
v cuatro Id en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. f)709 6-2 
GALERIA L I T E R A R I A . 
Obispo 33 . 
Libros recibidos por el último correo. 
Diccionario de la Academia, nueva erllcion, Código de 
Comercio, Maria, por Jor^e Izao¡ La Dama de las Came-
lias, edición de luJo¡ Peqnofios Poemas y poesías de 
Campoamor; La Prostituta, La Pál ida y La Buscona; 
Epigramas Pican, Pican, Vivitos y Coleando, Aoabadi-
tos de 'loger; Guindillas Keb za'das; Mostacilla y P i -
mienta; La Gri'ciade Dios; Zarzuelas, Los Mutailores, 
Los Bandos drt Villafri ta, Fatinltza. Mazzantinl, Toros 
en Paria. Como está la Sociedad. 
La Religión al Alcance do todos, 12 Cuentos en Ca-
misa (v otra infinidad de novedades, que verán en nues-
tra vidriera. Cn. 472 4-30 
1MP0RTANT 
En la impi onta de L a flaceta se acaba do publicar el 
nuevo Reglamento general y tarifa para la imposición, 
administración y cobranza de la contribución industrial 
con las modifloaciones acordadas en v i r tud de la auto-
rización concedida al Excmo. Sr. Gobernador Ge eral 
2 pesos billet es ejemplar 5548 4-30 
rtes y Oficios, 
L REY 
de ¡os relojeros. 
M R . G E O R f í E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Sn Excelencia D. José Maria Valverde. Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . i ; r. á decir al público que el remontoir qne él 
colocó eu su cronómetro do bolsillo el año pasado, fun-
iona con perfección, y quo está muy contento oon él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún roioj 
sin ántos exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza on oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espaBolos haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes eu imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . Georgo Newton por 
3. M . D . Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 do abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, al lado do la 
casa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela de las Ursu-
liuas, esquina de^nllo Dragones. Puerta de Tierra. Ha-
bana; 5510 '3 2My 
PIANOS.—GRAN T A L L E R D E CON-STRUC clon y composiciones de F. Bellot, Villegas 7I>, entre 
Obrapia y Lamparilla. 8e haca cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones. También so compran 
pianos usailos, se cambian y se venden. 
5722 8-2 
M U E B L E R I A . Galiano n. 52. 
Se limpian, barnizan y componen toda olaso de mue-
bles á d-micilio, más barato que ningun otro. 
5671 4-2 
Tintorería Universal 
77, S O L 77. 
Reformada esta casa por su nuevo dmno, coa máqui -
nas y cilindros de vapor, al eail'o de Furia para teñir 
v planchar todo lo que sea de lana y seda, lo puno cn co-
nocimiento del público en general. Se lia pin, ribetea y 
forran la ropa do caballeros, dejándola como nueva, para 
cuyo efecto cuenta con opei arios inteligentes. Las pie-
za» de cauimir, marino, &, por averiadas qne estén; 
aun'jue tengan 100 varas do largo, se tlíieu, en t r egán-
dosele á su <luerio como salen do f ibrica. Las prendas 
que son do inerluo y satén, oomo sotanas, manteos 
toman su ool.ir y brillo primitivo; so garantiza la por-
fíCi ion y solidez en el trabajo. Las mantas de burato, 
vestidos de gró. sombreros de todas olaso-t, blondas y 
plumas, se les da el color que s i desea, no se debe botar 
la ropa por usada que esté, porque mandándola a la 
T I N T O R E R I A U N i V K l t S A l i se les entrega como 
nueva. Los precios moy módicos. No olvidarse. 
Sol 7 7 . - T i n t o r e r í a U n i v e r s a l . 
no existo ninguna otra prona 
ración de los rermentos gástri-
cos qne haya obtenido tantos 
testimonios de los fráotlcos co-
mo ésta, entre los cuales no 
sólo los hay de médicos muy 
prominentes de los Estados-
Unidos, sino también del C a -
Inadá, Méjico, la América del 
i Sur, Gran Bretaüa, Noruega, 
'Suecla, Dinamarca, Rusia. A -
lemauia, Holanda, Austria y 
o Engel, miembro de la Academia 
Americana do Medicina, nlzo nn exámen comparativo do 
varias preparaciones de esta clase, y publicó el resulta-
do en el Medical Times de Filadelfla, del 28 de Julio do 
1883, en cuyo articulo preconiza la superioridad do U 
P E P 8 I N A C R I S T A L I N A D E J E N S E N . 
Pídanse circulares y todos los informes que so deséea 
de esta importante preparación, & LANMAN ft K.uMf. 
New-Tork, único agente para la exportación. 
C A R L L . J E N S E N 
F I L A D E L F I A U . 8. A. 
Australia. 
E l profesor Huí 
R E N O V A D O R I N F A U B J L E . 
tm 
C . P U E N T E S , 
FA.KA 
T E Ñ I R L A B A R B A Y E L P E L O . 
Esto Cosmético admirable por sn color fijo y seguro, 
no dqja Rojo ó Ceniciento. 
De venta en la Botica de José Barrá Propietario, O. 
Fuentes—116-118 West 4 tbe St. New-York. 
AGUADBHATHORN 
D E L 
CELEBRE MMANTlAl DE DATRORN 
E N S A R A T O G A . 
E s t a verdadera agua oomo laxante y o l -
terante es eniperior á todas laa conocidaa. 
Con BU uso se cura la dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c rón ica , el i n f a r to del 
h ígado , se restituyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
desórdenes del h í g a d o y del e s tómago . 
Depós i to en casa del Sr. D . J o s í SABRÁ 
y loa Srea. LOBÉ & CP. , y también en las 
prinoipales farmacias de esta capital. 
ñ 2 - 1 4 M 2 
FUNDICION DE WEST-POIRT 
E s t a b l e c i d a en 1817. 
La Compañía titulada W E S T - P O I N T F O U N D B Y 
ASSOCIATION, sucesora de los Sres. Panldlng, Kem-
blo y O , es notualjnoijto la propietaria v rH— • 
Maquinaria perfeccionada de todas 
ciases y modelos para aztíoar. 
Centr í fagas de i a patente de Hepworth. 
Se hacen recomposiciones con presteza y A precios mó-
dicos. So harán presupuestos de aparatos y maquinaria. 
Dlrleirao á C. J . NOURSE JB.—PBESIOENT. 
30 BROADWAY—NEW YORK C U Y 
Cn. 278 12 Mz 
E S T A B L E C I D O E M 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryt 
Se garantiza que baoe crecer el pelo en 
laa cabezas calvaa, que oradica la t iña y la 
caapa y que limpia la cabeza de impurezaa. 
Positivamente impide que el cabello ae cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, luatroao y abundante. 
Agua florida de Barry, 
L a Original y la Mejor. E l único perfame 
del mundo que ha recibido la aprobación 
de un Grobierno. Se eapende en botellas de 
t ro s t a m a ñ o s . 
8-2 
MU l í l S T A . - I I A C K V E S T I D O S D E N O V I A Y baile á preoloa m ó d i c o S i baoe vestidos de oían A $6 y 
seda á $12; adorna, lava y cambia de hechura sombreros 
de seüoi a y se tablean vuelos á 5 cts. vara. O-Rollly 65i, 
entre Aguacate y Villegas. 5602 4-1 
Modista . 
Se hacen vestidos de olán á $0, los de seda de $12 á 25, 
corta y entalla por un peso. Habana 122 entre Teniente 
Rey y Amargara. 5580 'l-SO 
F r a n c ó a . 
U n profesor natural de Francia (Tonrs) con t i tu lo 
académico se ofrece para dar repasos de los dos onrsos 
aosdémicos de dicho idioma, á domicilio ven sn morada 
O'Rsüly 40.—Pensión módica. 3720 8 2 
ANUNCIO. 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A , QUE H A S I D O D I . rectora de nn colegio por muchos aíios, se ofrece á 
dar lecciones á domicilio de idiomas 6 instrucción en 
general. Dragones 44. SC44 4-1 
PA D R E S D E F A M I L I A —UNA S E Ñ O R A D E moralidad, casada, tiene unas cuantas ¡horas desocu-
padas y desea emplearlas en las clases á domicilio de 
instrucción primarla, gramática, religión y labores, i n -
cluso boftiados de todas clases, á dos ó más nifias: infor-
mar ín K oí omia S. fOlO 6-1 
£1 taller de lavado La Princesa, se ha trasladado de la 
calla de Estrella n.9 á l a de Barcelona n . 22, entre A] 
la y Galiano. ' . J , . . 
E l dneüo de este antiguo y acreditado establecí cien-
to, se ofrece al púbiioo en general y á sus amigos en 
particular, & dar el esmerado trato que esta casa tiene 
montado. 
E a prec ios no t i ene r i v a l . 
5493 «-2» 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
ü s t o gran descubrimiento quimico ocupa e l 
primer lugar entre todas laa preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Bolo es preciso u« 
sarlo para concederle la enperioridad que po-
see sobro cuantos tintes ea ofrecen a l p ú b u c o 
para ol importante objeto de dar al cabello u u 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. E s el único tinte ins-
tantáneo infalible, fácil da emplearse., . ' «fj 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Bemitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTADORO, No. 95 WILLIAM 
S T R E E T , NUEVA YORK. 
00LEG-I0 DE SEÑORITAS 
l'UKOADO Y IHKIGIDO poni.:\ 
s e ñ o r i t a D:1 J u l i a M. Vi l l ergas . 
Kste Colegí» ofrece á los >adn sde familia sólida y es-
merada educación para sus hijas, garantizada por nn 
buon Bistema de enseñanza, e'toogldó personal do profe-
sores y cinuo UÍUH de existencia 
So aVlmiten ahimnaj* Internas medio peustonistae y 
externas. 
Se facilita el reglamento del Uniogioy seremite á cual-
quier ponto do la Isla 5557 4̂ -30 
s 
109 P Ü M S T , TOA YORK. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía. 
Boüqwnea de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, ele. 
So enviará, gratis, un completo Catillogo (niustrado) it 
quien lo Bolicite. 
DE 
L O S 
Debilidad vital y postración cansada por atareos menta-
loa ó indiscreciones; so cura radical y prontaroente 
con e l 
B E B A H Ü M O N D E B O R B O T A Y i V . 
Oompostela 56, entre Obrapia y laamparilla. 
J O Y E R I A d e b r i l l a n t e s , o r o y p l a t a s i n i g u a l , y l a s v e n d e á p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d e b r i l l a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . 
R E L O J E S d e r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a -
r i o s y a n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 B , B . y d e n i q u e l , á $ 8 B . B . 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c o s p u ñ o s d e o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s d e oro , p l a t a , c a r e y y a c e r o , c o m p l e t o s u r t i d o . 
M U E B L E S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d e p a l i s a n d r o , 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . KCay t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t e s d e l u n a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A N O S y P I A N I N O S d e E r a r d , P i e y e l , B s i s s s l o t , J e s m p e i t , P i a ñ a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
T o d o s e d a á p r e c i o d e c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s d e n o v e d a d , p o r t e n e r g r a n s u x t i d o d e bx i -
l i a n t e s y z a f i r o s s u e l t o s . * 
C c m p r a m o a oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y pe 
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
Telefono n, 298. Se alquilan planos. 
On- 404 
d i - i d i o i í i a ^ 
se oírwfe ^ .'.>•• 
i.OÍOU: vüiie <l(-i 
Wariat'in. v < 
jiMlrst ¡le ra.u¡i'/ 
irwñanía dt< U¿ 
ÍÍ» r-r.!ciro6 cíiin. 
ütijkttflB !»fr<ru:.i 
• V ... M < utt... 
q i í ios Qy.s i . iK 
y "!> I » Adróltilst 
N A V A J A S F I N A S 
! ,R<aTI ¡VI4S » E RODCiERS J¿ SOMV, 
v A W A D A f l A T.A AMKTUCANA. Especmco H o m e o p á t i c o de h u m p l i r e y s m. ¿ o 
Estas navaias no se necesitan vaciar nunca, solo se pa- ] f.nflSo durante 20 afios cu los cuales ha, dado mejores re-
san por un buen Bgentador. Tijeras finas y cucbillan 6 I suUaaoR quo ningún otro de los reraedioB conocidos 
corta plumas también do U O I M J K R S . Asentadores de I precio $ 1 e l f n i B c o . ó cinco frascos, mas « n o granas 
P A T H H T on piedrami'tálioH.paralas naviijas debarba. I do polvos, por $5.00. fco euvia por correo, franco ríe 
Esta clase do asentadores es lo mejor qne se conoce para I porto a l recibir sn valor 
r-se ob)cto.—Cubiertos tinos de metal blanco.—Cuobillos I ñiroccion : 
de acero todo, plateados, nmv sólidos, lo más fuerte que j TT11TT,7»}1T,pvq' •RftTnPfynflt.hin M 6 d Í 0 Í H e CO 
s.iconooe en cuchillos de mesa-Cubiertos con cabo de | H U U i p í i r t í y S n ü l l ^ U p d b U i t ^ i U C U i u i u w 
hueso blanco bn-uo. (V piocios baratos.—OlijetoB de 
loza v cristales.—OBISPO 115 . «••asi esqnina * Vi l le 
gas. Habana. 5187 5 29 
A G U I I R 67. 
Se despachan comidas É domicilio á 
5402 
20 pesos billetes 
R-2r 
109 F U L T O N S T R E E T , 
N U E V A . Y O R K . , 
ja®" ü o venta en las principales boticas do ta Isla. 
Asencia v depóciio general I5ntlca Cosraopolitana. 
B. ItafaolNo. 1 1 . I labanM donde pueden dirigirse tod» 
clase de pciclidos do los refrriclofi espociftcos asi comP 
Manuales y Catálogos los cuales so cuviavuu GUAIA^. 
COLEGIO DE Ia Y 21 ENSEÑANZA, 
Incorporado a l I n s t i t u to P r o v i n c i a l 
de la Habana . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, teroipnpilos, y 
extemos. Las clases de idiomas y demás asignaturas 
de adorno se dan gratuitamonto. 
CáLLE DE Lá HáBANA W 88. 
Solfeo y p iano . 
Lecciünes por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén do música do Anselmo López.—Obrapia 23. 
5274 15-24 Ab 
Siibros é Impresos. 
Q u e m a r o n de l ibros 
Sa realizan uua partida de libros de todas clase»; p í d a -
se ontAlogn. Librer ía L i Universidad Q Reilly n. SOá 
1 5;)77 «-'-'i 
DE A C E I T E PURO DE HICADQ DE BACAUAO 
Y DE LOS . _ «p» « 
de C A L y de S O S A . 
I E S t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceite Crndo de Higado de Bacalao, y las de los Htpofosfibos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la „ . ^ ^ r - . n » ^ , 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D ^ - L A c ^ B ^ A N T A 
E N L O S N i Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
^ M ¿ u e f t ó c ^ S é D o r t ¿ en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia&c. frp<-„pncia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
CERTIFICO; qu«hf. unsoa¿?n^ ¿e S c o ^ de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
fitos de Cal y Sosa dcn° " ' " ^ ^ n ^ _ S S ° " , m l ¿ medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas, 
que necc?,tan, por su5 P ^ " * ™ ^ ^ ún el inconveniente de la regurgitación. 
Además estoy convencido que los estómagos aeucaaos v ^ M A N U E L S. C A S T E L L A N O S . 
Habana, Marzo 8. de 1881. — ,. 1 . 
Rufcrmos, pieguntad i vuemo. d o c t o r e . , / a / .1 g * STZ 
N t T E V A F A B R I C A . 
D B B E A G U B R O S Y A P A R A T O S O R T O P É D I C O S , 
de todoa los modelos, bajo la dirección del inteUgente 
ortopedlfrta M R . T O U 8 8 A I N T , d isc ípulo de M B . S . 
C H A B R I E R E y M A T H I B X J . de P a r í s , y » •ent^)(>-
samente conocido y recomendado por los señores m é d i -
cos de esta capital. . . __„ 
También se hace cargo de fabricar, componer, ni^na-
lar y pnl i r & nnevo, toda clase de instrnmentos de c i m -
gía, ciencias f ís icas, etc. etc. 
G - A L I A I T O e s q u i n a á S A L U D , 




SK D K S K A C O M P R A R UNA M E S A D E B I L L A R de medio uso, la persena qne la tenga puede pasar 
por la calzada del Cerro S61 establecimiento fonda. 
5059 4-2 
5003 
Trenes de laetrinas. 
T ^ T . T m L T J T S T ^ O . - <¡IIAN T R E N 
- C i D K L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , E T C . , E T C . — 
J ü dnefio de este tren lo hace mis barato qne nadie por 
Ser su propio dueño el que se halla al frente de toda ope-
ración. Recibe órdenes en las bodegas siguientsíi. Cam-
panario y Concordia, Villegas v Tejadillo, Habana y 
San Juan de Dios, Teniente Rey y Cnba, Jeaca Mar ía 
y Curazao, Gloria y Cienfiiegos, i lonserrate 5 Lampa-
r i l la , y su dueño J e s ú s Peregrino 70.—J. J Lorenzo 
'58 06 5-1 
I ^ B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta ei 15 por 100; pasta desin. 
sotante trrátis .—Recibe ó rdenes en las bodegas si-
U N T R I P L E E F E C T O 
Se compra un triple efecto usado dando mitad al con-
tado y mitad con las ga ran t í a s que se pidan, San .Nicolás 
31, de 4 á 7 de la tarde. 5398 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R UN A J U A R C O M P L E T O de casa para una familia que viene del extraniero, 
séase lauto ó por piezas, y un pianino de Pleyel; sin i n -
tervención de tercero: la familia que desee enajenarlos, 
puede d^iar aviso en O'Reilly 73: se p a g a r á n bien. 
5578 8-80 
S E C O M P R A N L . I B K O S 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en zrandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA.—"Las obras bue-
nas se paganbien.' —También se compran métodos de 
música estuches de matemát icas y oirujía. Pueden avi 
sar Salud n . 23. Depósi to de Libros: 
5596 •'"'-'{0 
Se desea c o m p r a r 
una volanta de medio uso. Teniente-Rey n . 
OBRAPIA 68. 
Se alquilan en el entresuelo 2 salones y en el p r i n c i -
pal sala y gabinete, con muebles 6 sin ellos, con asisten-
cia do criado 6 sin ella: tienen gas y agua: entrada á to -
das horas: no es casa de huéspedes . 
5673 5-2 
Se alquila toda ó parte de la saludable casa-quinta Je-sus del Monte 370 frente á la iglesia. Puede verso de 
8 á 0. E n la misma informarán. 5668 4-2 
Marianao.—Se alquila muy barata la hermosa casa calle de San J o s é n . 4, esquina & la do Santa Lucia, 
inmediata al paradero, muy fresca, con arboleda í rn ta l , 
magnífico pozo de agua potable y muchas comodidades. 
A l lado es tá la llave 6 impondrán en Acosta 3o. 
5060 10-2 
La casa Lealtad 1'26, casi esquina á la calle de la Rei-na, por donde pasa el ferrocarril Urbano: tiene 5 
cuartos y magnífico algibe: Jse da muy barata. Reina 
número 42. 5687 4-2 
En la calle deJBgido n. 2, antes hotel La Paz, se a lqui-la toda la parte b^ja: compuesta de sala y tres cuar-
tos, suelos de mármol, despensa, saleta, cocina, lugar 
escusado, llave de agua de Vento, un gran patio, buena 
azotea, buen sumidero, toda independiente, se alquila 
muy barata: en los altos informarán: se alquilan 7iabita-
ciones con balcón á la calle, con muebles ó sin ellos, á 




oTiiantes: Lagunas y Gallano, Tejadillo y Aguiar , Lam-
nardla y Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su dueño Agui la y Reina, bsdega L . L ó p e z . -
()on pront i tud por grande que sea, y mucho aseo. 
fíTUl? 8 1 
E L MONTAÑES. 
Oran tren de limpleta de letrinas, pozos y sumidero» 
Dando la pasta desinfectante i 8 reales pipa y se des-
onantael 10 p g . Recibe órdenes en los punto» slgulen-
taajCubay Amargura, bodega, Bemata 73, bodega, es-
quina á Muralla; Sabana y Lus, bodega, cal cada de la 
Éelna esquina á Rayo, café el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Su dueño vive Zanja 115.—Anauleto Gon-
¿alegRey. 5523 5 29 
Solicitudes. 
S e c o m p r a n l ibros , 
y métodos de música, pagando bien las obras buenas. 
Librer ía La Universidad, O-Reilly n . 30. 
5375 8-^6 
MONTE 61, LIBRERIA 
S E C O M P R A N Y V E N B E N M U R O S . 
4747 30-15A 
UNA S E Ñ O R A D E L P A I S , CON S U H I J A M A -yor de edad, desean hacerse cargo de un niño 6 nifia 
para orlarlo en su propia casa; del precio y demás con-
diciones podrán informarse en la misma. Cuarteles n. 3, 
entre Aguiar y Cuba. 5740 i 3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA d S E Ñ O R A J O V E N ' e moralidad é tnteliícente en toda clase de costara 
para coser, coatar y entallar ropa de señora y de niños 
y ayudar á algunos quehaaeres de casa: tiene personas 
que Informen Someruelos 42. 5750 4-3 
UN J O V E N D E 1 6 A 3 0 ANOS Q U E T E N G A A L -gunos conocimientas de farmacia y dó buenas reco-
mendaciones. Reina número 34 botica. 
5784 4-3 
UN I N D I V I D U O D E S E A R I A E N T R A R EN s o -ciedad en una fábrica de dulces que tenga tableros 
en la calle y que tenga bastante venta. Impondrán Qa-
llano»2 l ibrer ía . 5770 4-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , carse de lavandera en casa particular ó estableci-
miento: tiene en la misma una criada de mano & todas 
horas, Luz 3C. 5773 4-3 
R E F E R E N C I A S 
' solleíta colocarlap.de criada de mano y costurera en 
seneral, teniendo personas que gerant íceu su rondncta 
informarán Salud 142. 574:i 4- 3 
UN A J O V K N CON R U E N AS 8 
E N G U A N A R A C O A . 
Se desea encontrar una persona de alguna edad, pe-
ninsular y de moralidad recomendada, para dedicarla al 
aseo de una casa y al arreglo y cuidado de unos n iños . 
En cambio de tus servicios rec ib i rá buen trato, ropa 
Limpia, raizado y $10 en billetes al mes. In formarán 
Anima» 39. 5782 8-3 
f~NA P A R D A J O V E N D E DOS M E S E S D E PA tlda, desea colocarse de criandera & media leche, la 
que tiene buena y abundante: es sana y de buenas eos 
rambres. Affuila n . 212 d a r á n r s z o n . 
5775 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada tu el Vedado para el cnidado de dos niiícs 
In fo rmarán en la calle del Obispo n. 22, peletería. 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UN M A trlmonio ó personas respetables y selectas para v i 
\ Ir como huéspedes en su hermosa casa, cerca del Par-
<|uo <'entrál, donde se habla inglés y francés; da todas 
tas comodidades á precios al alcance de todas las f i r t u -
nas. Informarán de 7 á 8̂  de la mañana y de 11 á 3 por 
la tarde solamente, Villegas fiO. .174:1 4-3 
SE DESEA C O L O C A R CJN C R I A D O D E M A N O portero ú otra cualquiera cosa que se presente, el in 
divíduo quo sa desea colocar tiene "G años de edad y 
quien responda por su conducta: Villanneva, puerta de 
pas^lwros de primera. 5746 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E diana edad para cocinarle á una corta familia ó ser-
vicio de un matrimonio solo: no duerme en el acomodo, 
es persona de toda coniianza y tiene quien la garantice: 
Aguila 140 darán razón. 5737 4-3 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I MERA enseñanza—interno—inteligente y práctico en los ro-
mos respectivos. En el colegio EÍ Redentor, Reina 57 
impondrán. 5688 4-2 
Casas de salud, Hoteles 
HOTEli (IRAN CENTRAL, 
Virtndes esquina á, Zulneta. 
En esta magnífica casa se alquilan habitaciones para 
familias v caballeros: sus precios módicos. 
5786 4-3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de ama de llaves, manejar niños ó la cos-
tara y aseo de la casa. Calle del Cristo 27 darán rnzon. 
5093 4-2 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 14 A -ños blanco ó de color para hacer mandados. Damas 26 
entra Luz y Acosta 5678 4-2 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular de mediana edad: sabe todos los queha-
ceres domésticos. lo que desea es trabajar tranquilamen-
te: calzada de la Reina 100 informarán. 
5CC9 4 2 
S e sol ic i ta 
nn aprendiz de doco á catorce años, 
pía t iñería . 5672 
Villegas número 94 
4-2 
ÜN G E N E R A L R E P O S T E R O S O L I C I T A CO-locación en casa particular ó en hoteles haciendo;e 
cargo dt 1 comedor Estrella 39, impondrán: tiene buenas 
referencias. 5665 4-2 
l í i U P E R O S 
Se solicita un of l ' ia l . Galiana 70 La Oriza. 
5C9I 4 
A IOS PROPiliTARIOS. 
Se desea tomar en alquiler y por contrato una casa 
que r e ú n a lo siguiente: homo chico como para dulcería , 
zaguán para carruaje y habitaciones para una regular 
familia y que esté s i t ú a l a en extramuros. Dir igirse por 
correo a D . M . i l . , J e s ú s del Monten . 114. 
5697 4-2 
UN A P E R S O N A E X T R A N J E R A Q U E POSEE varios idiomas, la contabilidad, el dlbnjo, la míu ica 
y todos los ramos de una esmerada instrucción,, solicita 
colocación en nn» casa particnlar ó en el campo, como 
profesor ó tenedor de libros. Da rá muv buenas referen-
cias: dirizirse Obispo 86 . 5704 5-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 14 A 15 A Ñ O S da color, para ayudar á los quehaceres de una peque-
ña casa, que qniera hacer lo qne le manden; sueldos pe-
sos billetes y lavado, Plaza del Vapor, por Reina, prin-
cipal, n . 3. 5732 4 2 
UN A S E Ñ O R A D E I N T A C H A B L E CONDUCTA desea colocarse en casa de familta decente para criada 
de mano, sabe cortar y coser á mano y á máquina con 
perfección. Calle de Lealtad número 45 altos. 
5695 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entera, con buenos informes: en Ja 
misma se toman niños de me^es en adelante. Lagnnaa 
número 81. 5698 4 -2 
15,000 P E S O S . 
Se colocan ron hipoteca de casas el todoó en partidas 
de áif.VIO. Campanario l.>, esquina á Lagunas, informa 
4-2 
U VA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A B L A F R A N -cés desea colocarse ron una familia que vit^je, tea por 
donde qniera, por estar acostumbrada y tener genio á 
propósito, inibrmes Inmejorables. En la misma se hace 
ruante de modistura se desea para neSioras y niños, se» 
porf lgnrin ó á capricho, garantizado el trabajo. Obispo 
mimero 67, altos. 6070 4-2 
carse para acompañar á una señora ó A una f imilla á 
España ó al extranjero. O-Eelllv n líH» darán raj-on. 
566C 4.0 
S E S O L I C > T A UNA C R I A D A DE M A N O P A R A • a limpieza de nna casa y nn portero oue quiera cnar-
te y comida por la limpieza del zaguán. Zuluets S 
5667 4-2 
CTNA JOVEJi B L A N C A D E M O K A L I D A O Y CON 
•- ' personas que abonen por su conducta, desea encon-
trar colocación por poco sueldo para manejar nilios, ayu-
dar & coser ó criada de mano. Cuba 112 informarán. 
5674 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A de nn mes de parida, para c r i a rá leche entera. Aram-
barn 26. 5703 4-2 
j TNA J O V E N B L A N C A D E 11 A 19 AÑOS P A R A 
t J e l rnidado de una n iña y aseo de casa, se solii ita-
también nn criado de color ó blanco qne entienda de pa-
nadería y cocina para esiablocimiento on el campo. A g u i -
la 102. 5701 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A de mano acostumbrada al servicio y con bnenas re-
ferencias. Carayao n. 13, entre Luz "y Acosta, darán 
razón. 5706 4-2 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A CON M U Y B U E -
V ñas recomendaciones, desea colocarse p o r d i a ó p o r 
mes con una iamilia particnlar de costurera: corta y 
entalla por i lgnrin ó á capricho. Impondrán Luz 51, en-
tre Compostela y Habana. 5705 4-2 
U N A L A V A N D E E A 
que sea general para una oorta familia y condición de 
dormir en el acomodo. X . 4, San Jusn de Dios. 
5710 4-2 
IN D U S T R I A L E S O C O M E R C I A N T E S . — U N P E -nlnsnlar mayor de edad y de buenos antecedentes, 
desea hallar nn establecimiento ó cosa aná 'oga para l l e -
var loslibros, ocupando para ello desde las seis de la 
mañana hasta las disz y si necesario fuere desde el oscu-
recer hasta las diez de la noche, más pormenores Mura -
lla equina á Compostela, tienda de ropas La Elesanto, 
5611 r 5-1 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 19 afios para manejadora ó para servir á un matrimo-
nio solo, que sean personas de moralidad: en la calle do 
Obradla 71 impondrán. 5652 4-1 
C O m i l I D A D liERCAITIL. 
Se ofrece nn tenedor de libros, á qnien le sobran a l -
gunas horas del dia, para llevar la contabilidad de una 
casa, arreglar libros ó liquidar testamentarias. En la 
Administración do este DIARTO informarán de 1' á 4. 
Cn. 485 i o - l 
EN G U A N A R A C O A , L E B R E D O l ' á , SE S O L I -clta una criada de mediana edad para la cocina, etc., 
que duerma en el acomodo y tenga buenas referencias. 
5615 4-1 
UNA J O V E N D E 2 3 A Ñ O S , N A T U R A L D E C A -nanas, desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora de niños; calle del Sol n . 25, en los altos: hay quien 
responda por ella. 5605 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R en casa de familia decente para criada de mano ó ma-
nejadora de niños: tiene personas que respondan de su 
conducta: Escobar número 7 da rán razón. 
E621 4-1 
1| NA P A R O A D E I N T A C H A B L E ^ desea servir & la mano en cualquier punto: C O N D U C T A _ tiene 
quien responda por ella. Estrella número 25 
5641 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O U L A N -oa ó de color que entienda algo de lavar y que tenga 
quien responda por su conducta. Mannnue 134. 
5027 4-1 
GRAN HOTEL PASAJE. 
Situada en el luffar m á s cén t r ico de l a c iudad, 
CALLE DEL PRADO. 
E l i tnico c o n e levador . 
Los nuevos dueños de esta ma^n í tico hotel, tienen el 
guste de anunciar & las familias de la Is la y al públ ico 
en general, que han introducido notables mejoras en el 
servicio, que nada deja que desear. I n v i t a n á las fa-
milias qne desean economizar visiten nuestro hotel, 
donde hal larán comodidad, buen servicio y modicidad 
en los precios sumamente reduddos parala estación de 
verano. Los Sres pasajeros pueden abonarse ó comer 
á la carta, lo qne más sea de su agrado. Se admiten 
abonados á precios moderados Se solicita correspon-
dencia. Los in té rp re te s es tarán á la llegada de los t re -
nes y vapores para hacerse csrgo de los equipajes de los 
Sres pasajeros.—OnXÍÍ O if- Prlnce, Propietarios. 
Cn. 499 15-3My 
INTERESANTE. 
Comunicamos al públ ico que el hotel L A L I S A , des-
pués de nna reforma sin igual hecha por los Sres. Re-
bozo y H1?, actuales dueños, ha abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que dése , n 
pasar nna animada temporada, pues la vida en la ca-
pi ta l se hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no ignora, posee espaciosas y muy ventiladas 
habitaciones, las cuales esmeradamente amuebladas y 
con un aseo sin igual ofrece á sus favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente servido no dejará nada que de-
sear, nara lo cual onentau con un excelente cocinero 
Accediendo á la petición de varias distinguidas familias 
al l i hospedadas, sus nuevos dueños han establecido ele-
gantes guaeuas, quo gratuitamente conduciráifá los pa-
sajeros de los trenes al Hotel y vlce-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 20 28 
Alquileres. 
Se a l q u i l a n , S O I i 118, 
dos hermosas habitaciones altas, propias para caballe-
ros, así cómodos bajas, capaces para nna familia, ámbas 
muy frescas y en mucha proporción; hay agua de Vento 
y hermosos patios y azoteas. 5741 
Se alquilan habitaciones con balcón corrido á la calle muy á propósito para bufetes y familias por ser es 
paciosas y con ventanas á la brisa, entrada á tolas ho-
ras, servicio de criado y precios muy módicos, pueden 
verse á todas horas. Amargura 54. 
5757 4 3 
G nanabacoa —So alquila la casa, Candelaria 10, entre Pepe Antonio y Desamparados, con sala, comedor y 
seis cuartos. La llave en la accesoria cont'gua, ú infor-
marán en la Habana Obispo 109, esquina á Villegas, a l -
tos de la sedería " E l Correo de Par í s . ' ' 
5760 4 3 
En $40 billetes se alquila la casa Escobar n. 165; com-puesta de cuatro cuartee, sala, saleta, patio y agua. 
En la bodega de la esquina de Maloja es tá la llave, y en 
la Comandancia de Ingenieros, Tacón n . 1, puerta fren-
te al n . 8, i m p o n d r á n . 5721 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E N muy baratas las casas Misión números 121 y 1 JO. Da-
r á n razón de doce á tres de l a tarde en la callo de Cha-
cón n. 3. 5537 't-30 
U N C A F E . 
Con urgencia se vende uno por tener que embarcar se 
su dueüo, y se da en $900 billetes del Banco Kspafiol, l i -
bres para el vendedor: informarán Cárlos I I I , e8Cl^na 4 
HBlancnain. kiosco. 5559 4-30 
A R D E R I A . — P O R NO P O D E R L A A S I S T I R 
su dnello, se vende una muy antigua, situada en 
buen punte: gana poco alquiler. Cienfuegos n . 2 infor-
m a r á n . 559* 4-30 
SA N L A Z A R O C A L L E D E L P R I N C I P E N U M E -ro 15 se vende un solar construido de maniposter ía 
sumamente barato por tenerse que ausentar su duefio á 
asuntos de familia, vengan á verlo que se a r reg larán . 
5553 4-30 
GA N G A . — E N G U A N A R A C O A SE V E N D E U N solar con 18 varas de frente por 36 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja, todss alquilados: calle de Con-
cepción esquina á San Juan, bodega, t r a t a r á n . 
5498 19-29 
BO T I C A . — S E V E N D E U N A B I E N S U R T I D A , muy acreditada y única en una próspera población, 
dejando una ut i l idad liquida muy apreciable. In fo r -
marán droícueila L a Central, Obrapía 33 y 35. 
5437 6-28 
GA N G A . - E n $25 billetes se alquila un solar, calzada do la Infanta, entre San Miguel y Neptuno, con dos 
grandes cuartos do mamposterla, cercado, buena porta-
da para carreta y car re tón y buen pozo: en la misma se 
vende una casita con ua solar en $1,200 billetes. In fo r -
mará D. Enrique Pizano, San Miguel n . 250. 
5712 4-2 
VE N T A D E C I N C O CASAS.—SE V E N D E N B A -ratas las 5 casas, señaladas con los números 25, 27, 
29, 31 y 33 de la calle de Aramburu de esta ciudad: nara 
tratar de su venta dirigirse al abogado D . Leopoldo Palg 
Mercaderes n . 38, altos, de 12 á 3de la tarde. • 
5109 8-28 
En la calle del Aguila, T á una cuadra de la Plaza del Vapor y en corta familia, se alquilan muy baratas 
dos habitaciones con asistencia, á un matrimonio de-
centó ó caballero solo, propias para la estación de vera-
no por ventilada y espaciosa que es la casa. Informa-
r á n sn la casa Habana 149. 5700 4-2 
SE ALQUILAN 
Casa-quinta Bueuoa Aires 3 y 5.—Cerro. 
Calzada del L u y a n ó 20. 
Calle Ancha del Norte #28. 
Calzada de la Reina 8(5. 
Calle Real de la Salud 118i. 
L a s llaves en dondo indican los papeles. 
Precios módicos . Impondrán Obispo 41. 
5777 4—3 
S E A L Q U I L A N 
en 20 pesos c-ro los ait^s de la c.isa callo de la Cárcel 9 
pertenecientes á la calle dal Morro, compuestos de sala 
comedor y tres caartoa: en la misma darán razón 
5754 4-3 
Próximo á los baños domaren la callo del Trocadero número 103, entre Galiano y San Nicolás casa de fa-
m i l i a aeoeuu», do a,n j j i j , , , 6 doa 
personas solas, dos salones altos tnuy frescos uou .,wv,i-
ba y escusado. en $8-50 centavos oro. 
5752 4 3 
P R A D O 93 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitacio-
cione»: precios muy módicos con vista al Prado y al 
Pasage, entresuelos, ea los mismos impondrán . 
5749 4-3 
M EL CALABAZAR 
Se alquila por el tiempo de la temporada ó por aüos 
una espaciosa y cómoda casa de mamposterla, y con 
pozo de rica y saludable agua. E s t á situada en el pun-
to más alto y fresco á una cuadra del paradero ó inme-
diata á la plaza de la iglesia,. Consta de cinco habita-
ciones, sala, comedor y hermosa cochera con entrada i n -
dependiente, hace esquina y todas las habitaciones con 
ventana reja á la callo. Informarán Bemaza 39 y 41, 
Almacén de Muebles de N E M E S I O P E R E Z . 
5734 5-3 
Acosta 111. 
Se alquilan los sitos todos de mármol y entrada inde-
pendiente: cuartos A 8 y $10 oro y con muebles 17. 
5696 4.3 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria de la casa calle del Obispo n. "9 
Í>ropios para escritorio ó pa»-» familia. En la sas t rer ía del ado impondrán. " 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los l'reacos y vistosos altos de la calzada de Oaliano n ú -
mero 98 en la mitad del nrecio quo valen, sin considerar 
el punto. 5774 4-3 
Sa alquilan dos ca as, mejor de la calzada del Cerro con muebles ó sin ellos, en lo 002. esquina del A -
untamiento, y la otra n. ?47, frente á la do! Ayunta-
miento; una es grande, de zaguán y 80 var i s de fondo y 
la otra de 5 cuartos y entrada de carruaje; osta en $34 
y la grande en $08 oro. 07,1 .' :; 
Se alquilan las dos casitas Bgido 03 y 63 A , cada una con sala, comedor, dos cuartos, pozo y azotea, muy 
baratas. Revillagifirelo 104 ó Reina 4 notarla, t ratsrdn 
de su sjnste v condic'ones. 57- 9 4-3 
Se alquila un» c^sa I ' . fia Pobre ti 11, casi esquina á la de Habana, consa'a, dos cuartos, comedor patio gran-
de, pozo y demás, es muy alegro y fresca, aliado eatá la 
llave. Impondrán Obrapía 57, altos, entre Aguacate y 
Gomrostela, sn $30 oro, y se vendo cascarilla legí t ima 
de huevo á 30 cts biller ss la c^jita. 5753 4-2 
Loa hermosos, grande», elegantes y frescos altos de la casa de nueva construcción, Egido n. 10, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos «te la contiena 
núm. 18. también cómodos y bonitos. La llave en la bo-
dega del frente, informarán en la misma. 
5739 4-3 
O lioios 13 —Se alquilan varios cuartos en los altos, á media onza mensual. Los entresuelos compuestos de 
4 cuartos, se d»n en nna onza, y en los bajos varios 
cuartos en proporción, escritorio' ú hombres solos. I n -
formarán para más normenores en la misma, consulado 
' lée. 5694 8-2 
Se alqaiiai%nuy en proporción las accesorias de la casa calleídaMnqnisidor 10, esqnina á Sol, compuesta de 
siete pnertas por ámbas calles y una barbacoa corrida 
que puede ser habitada: son muy convenientes para 
cualquiera clase de establecimiento por estar situadas á 
la vez en uno de los mejores puntos de la Habana y en 
el centro del comercio. Impondrán Reina 92. 
5656 4-2 
Se alqnila la casa Empedrado 0, situada & media cua-dra de la catedral, es de zsguany acabada de pintar. 
En la t abaquer í a de en frente está la llave. Informarán 
Prado 55. 5690 4-2 
Se alquila la casa calle del Blanco 40 de dos ventanas, zaguán, tres cuartos bajos, dos altos y un entresuelo 
para criado, dos pilas de agua y cerca de los baños de 
mar. L a llave es tá en la calle de las Virtudes, esquina á 
Industr ia 8 A . y donde informarán. 
5004 4-2 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calle de la Concordia n? 88, se da en módico 
precio. Informarán Campanario 23. 
5683 8-2 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa calle de la l ínea (nue-
ve) número 33, esquina á B. In formarán en los altos de 
la misma ó Agolar 106, botica. 5679 8-2 
Se alquila la casa de la calzada de la Reina número 76 c o a í cuartos y 2 altos, sala de mármol con 2 ventanas 
á la calle y agua de Vento y gran pila en el patio con 
sus jardines, esquina á Lealtad, bodega está la llave, i n -
formarán Inquisidor 33. 5680 4-2 
V E D A D O . 
Por temporada ó p o r anos se alquila la casa de 2 pisos 
con todas las comodidades posibles situada en la caJleO? 
ó del Ferrocarri l . Bernaza 35 y 37, altos. 
5708 8-2 
Se alquila la casa A g u i l a 90, entre Barcelona y San José , con zaguán, comedor, sala, seis cuartos, cocina, 
gran patio, agua, persianas, cloaca. Puede verse á todas 
horas, pues es tá l impiándose y dando lechadas. 
5715 4-2 
Gran rebajadealquileresl—Se alquila una casa S. Jo sé 73 con 4 cuartos, agua, azotea acabada de pintar cn 
$75 billetes: otra Agui l a 21 con 3 cuartos, buena sala, 
en $50 billetes: otra calle de la Habana entre Mura l la y 
Sol con dos grandes habitaciones y demás comodidades 
en dos onzas oro Aguacate 12. También se vende el mo-
bil iar io Junto ó separado. 5711 4-2 
Se arrienda la estancia nombrada de los Padres, s i -tuada en el partido de Arroyo Naranjo; compuesta de 
2 j caballerías de tierra, con casa de mampostetla y teja, 
árboles frutales, palmar y agua corriente todo el año: 
se arrienda en la actualidad ó para el próximo mes de 
Agosto: en la misma impondrá su dueño. 
5089 8 2 
So alquilan en San Nicolás 24 dos habitaciones gran-des y ventiladas, cerca de los baños de mar, y se dan 
á catorce pesos billetes: en la misma se vende nn pia-
nino francés, fabricante Gaveau, en buen estado y muy 
barato. 5630 4-2 
1ATEM0N! 
Se alquilan magnificas habitaciones, altas y bajas, 
con asistencia ó sin ella, muy fresca?; y nna sala para 
escritorio. También se alquila un zaguán muy hermo-
so en el meiior punto de la capital. Prado n . 110, frente 
al Parque Central. 5636 
Se alquila en $51 oro la parte baja de la casa n. 9 de la calle de Galiano, esquina á Trocadero, propia para 
establecimiento: la llave enfrente é Impondrán calle de 
Jnztiz n . 1, casa de cemercio de Durant y C?. 
5599 4-1 
So alquila en 2 onzas oro la casa Habana 201, con sala, tres cuartos, agua de Vente y demás servidumbre; la 
llave en la bodega de enfrente ó informarán Mural la 24. 
5604 8-1 
Se a l q u i l a n 
los bsios do Industr ia 142, en el U0, altos informarán. 
5022 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones froscas y cómodas con ent-ada á tolas 
horas en casa de familia decente. Prado 25. 
5626 4-1 
Ganga se alquila una casa de alto situada en uno de los puntos más céntricos de osta capital, compuesta 
de salón, seis cuartos, comedor y demás dependencias, 
en 68 pesos oro mensuales También se alquila amuebla-
da en procio módico. Da rán razón Cuba 86. alto del 
Clamo,-de Cuba. 5638 4-1 
Se alquila la casa calle de la Picota 38, entre las de de-sús María y Merced; compuesta de seis cuartos, tres 
corridos, uno al frente y dos altos, hermoso patio, espa-
ciosa cecina y buen pozo con su bomba. En 42} peses 
oro y fiador, Impondrám Amargura 40. • 
5032 4-1 
Se alquilan el principal y dna cuartos en la azotea de la casa calle de Villegas número 87, esqnina á Amar-
gura, de su ajuste y más pormenores: Teniente-Rey 07, 
esquina á Vll legaj á todas horas. 
5631 4 1 
En Reina 3 al lado de la Audiencia se alquilan los a l -tos compuestos de sala, tros grandes habitaciones, 
comedor y seividumbro ó bien los entresuelos. La llave 
en la misma é Informah G aliano 97 En la misma se ven-
de una casa en la calle de Dragones á una cuadra de la 
piara del vapor. 5035 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Tcniente-I íey 80. con tros cuartos bajos, do3 a l -
tos y pluma de agoa Informarán San Isidro 49. 
5633 5-1 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E K T E - R E Y V M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, á caballeros y matrimonios. 
5629 4-1 
Se a'quil» en cinco onzas oro la paite al tado la casa número 97 de la calle de la Concordia esquina á Esco-
bar con sala, comedor, cuatro hermosos cuartos con p i -
sos de lesa y mármol, un gran salón con frente á la ralle 
de Escobar, cuarto escritorio en el descanso do la sub í 
da principal con bal-on á l i calle, tras cuaitos entre-
snelos para familia ó criadoj, despensa ó inodoro y if>-
más comodidades en la parte baja é impondrán en la 
misma, y on Gnanabacoa Concepción 40 esquina á D l v i 
aion. 5000 4 1 
S e alqnila en 25pe?os oro la casaComposwla 104 en bodega de enfrente está la llave. 
á 11 de la m a ñ a n a ' 
5609 
En Monte 45 do 10 
de 4 i á G do la tardo infurmarán. 
4-1 
Alquileres de criados. 
Se alquil* una patrocinada para criandera á media le-che, es jóven, sana y robusta: informarán calle ce 
Santo Tomás 22, Cerro. 5658 4-2 
Se alquila una criada para el sei vicio doméstico y en la misma se alquilan dos habitaciones á señoras de bue-
na conducta: pues es casa de familia de mora'idad. Luz 
número 66. 5661 4 1 
Se alqnila una criada do mano patiocinada formal, entendiendo do costura, 
á San Mignel . colegio do niñas . 
5569 
buena 
Amistad 70 esquina 
i r e n i i a ^ . 
EN L A M A Ñ A N A D E L S A D A D O 3 , SE H A perdido un arete de Amatista con un brillantico on el 
centro, en el trayecto do los baños de Belot á la calle de 
San Rafael n . 56, cn donde gratif icarán al que lo entre-
gue, pues es un recuerdo de familia. 
5763 l-2a 3-3d 
AV I S O E N L A MAÑANA D E L V I E R N E S 19 D E Mayo han desaparecido del zaguán de la casa calle 
del Consulado n 120, varios libros que estaban sobre 
una carpeta: al que devuelva dichos libros á su dueño 
en la misma casa, se le grat if icará generosamente sin 
entrar en averiguaciones n i ponnsuores de ninguna es-
pecie. .'716 4-2 
F A K M A C I A 
Se vende una como ganga en pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y en punto 
de mucho vecindario. Impondrán M . Canle Lealtad 100. 
5339 8-26 
Soasa situada en la calzada de San Láza ro y ai lado de 
la Beneficencia n. 237, l ibre de todo g ravámen y con 
pluma do agua redimida; para más pormenores informa-
r á n en la misma calle n . 255, de 7 á 10 de la mañana y de 
1 á 3 de la tarde. 5306 15-25 
De animales. 
Se v e n d e 
una burra recién parida muy lechera. Dirigirse por 
correo á Batabanó, á D . A . L . Duran. 
5617 4-1 
AG U I L A •¿•2ii. V A R I A » P A R E J A S D E CANA-rios raza belga, cardenalillos, cien pichones gilguo-
ros pisadores en cria mistos de cardenalillos, tres mag-
níficos sinsontes y un ruiseñor , una calandria, varios 
gatos de Angora, una porrita ratonera muy lina. Todo 
se da por la mitad de su valor, 
5591 4-30 
O JO.—DE L A C A L Z A D A D E L C E R R O N . desapareció en la mañana del 29 de A b r i l nn perro 
de caza, color blanco, con manchas canelas, t amaño 
grande, con collar de cuero con chapa de metal: la per-
sona qne lo entregue en la misma, será gratificada, 
5612 3-3la 3-ld 
PE R D I D A ; SE L E 11* P E R D I D O A U N S E Ñ O R un cuadragésimo de billete n? 3,844 con el fóllo 12 del 
sorteo número 1,180, que se celebra el dia 30 de abri l de 
1835. Lo que pongo en conocimiento do loa señores colec-
tores para que se sirvan recogerlos, siendo su dueño D. 
A n d r é s Chao: paradero del forrocarril de la Bahía . 
f^ei 4-30 
DE 
V e n t a s 
ÜiVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E P O R C A S I L O Q U E V A L E E L A R -mateste un cstableoimiento de l ibrer ía con pocas 
existencias, situado en Galiano 92, uno de los puntos 
más cóntriecs; también se vpnde solo el armatoste con 
acción al local. 5760 4-3 
T I N A F I N C A D E 'JO C A B A L L E R I A S Í I F R U A -
U das, con rio en su lindero, á tres leguas de Trinidad: 
tiene terrenos superiores con siembra de café, grandes 
palmares, maderas do construcción y todo lo necesario 
en una linca, cen vivienda, horno de cal &? Se vende en 
precio a r reg ladoá la s l t i ac ión ó se trata por una casa 
bien situada en la Habana - Callo do la Maloja número 
21, de seis á ocho do la m a ñ a c a y tarde. 
5784 4-3 
B O D E G A 
Se vende una muy acreditada, está bien situada, paga 
poco alquiler, es de muy corto capital y tiene otras ven-
taias quo se d i rán al comprador. In formarán Belascoain 
número 57. 5755 4-3 
P O T R E E O . 
Se vende uno de 55 caballetlas, con aguadas fért i les, 
rio y lagunas, á 6 leguas de la Habana por ferrocarril y 
calzadas, buenas fábricas, corrales. 12 000 palmas, en 
$38,000 oro, deduciendo del precio $18,301 oro de censos 
al 5 p g , el resto al contado. Centro de Negocios Obispo 
n. 16 E. 5765 4-3 
8E V E N D E EN m U C I I A P K O P O R r i O N L A CASA calle d é l a Estrellan. 123, entre Campanario y Leal'ad [. 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por SO de l'on 
do: dos ventanas á la calle con persianas, zaguán, sala ] 
antesala con persianas, salón de comer cerrado do per-
sianas, patio y traspatio, ol primero forrado de azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, cuarto do cochera, caballorlza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala corrada de persianas 
?r cristales con suelos de mosaico. Frescas y muy ven t i -adas, tentólas habitaciones altas como las b^jas; terre-
no^propio, l ibre de gravámen, buenos t í tulos , inscriloa 
en el antiguo y nnevo registro: se puede ver & todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y t r a t a r á n 
de su ajuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de la ma-
ñana y de 5 á 7 do la tarde. Los días festivos á tedas 
horas. 5735 15-3 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA C A L L E D E Villegas 131, con hermosa sa'a de dos ventanas, cua-
tro cuartos, buen patio y pozo con su bomba, entrada de 
carruaje. La llave en la bodega esquina á Luz: t r a t a r á n 
de su precio Luz 23. 5718 4-2 
O J O . — D E B E R E S U R Í Í E N T I S I M O S O B L I -gan á lo siguiente: vender en $550 oro, hipotecar en 
$300 oro al 1 | por 100 ó negociar alquileres al 2h por 100 
por uno ó 2 años de la casita Anton Recio 18:'hora de 
verla después de las 5 de la tarde: su dueño San Nicolás 
n. 92, á todas horas. 5654 4-1 
OJ O A E S T E ASUNTO.—EN « 3 , 8 0 0 O R O SE vende una casa en el mejor punto de la calle de los 
Sitios, que vale $4,000 oro, de 0 por 44 varas fondo, toda 
do azotea, terreno redimido, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, salón para cocina, toda nueva, hermoso patio; gana 
$30 oro. Centro de Negocios, Obispo 10 B, de 11 á 4. 
5628 4-1 
A L O S F O T O G R A F O S : P O R A U S E N T A R S E SU dueño para la Pen ín su l a se vende ó alquila en M a -
tanzas la conocida fotografía que per teneció al Sr. Mos-
t ré , hoy propiedad del Sr. Mesones á quien podrán d i r i -
girse en Colon. Real 53, fotografía. 
5625 10-1 
SE V E N D E L A C A S A Q U I N T A Z A R A G O Z A 13 por ménos de la mitad de su valor, es muy espaciosa, 
alegre, en magnifico estado de conservación, tiene agua 
por toda la casa, árboles y flores en el patio y traspatio, 
sita á media cuadra de la calzada del Cerro, no reconoce 
n ingún ' g ravámen . 5649 4-1 
SE V E N D E UNA B O N I T A Y H E R M O S A B A R -beiía en una de las principales calles de esta capital 
P r ínc ipe Alfonso 
5648 
! da rán razón barber ía La Favorita. 
4-1 
SE V E N D E UN C A F E CON T O D O S SUS U T E N -silios. mesas de mármol, cantina, sillas y demás, todo 
de poco uso: Santa Rosa 37, Regla; plaza del Mercado. 
E646 4-1 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E , muy barata, nna casa de mamposterla compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos y patio con pozo de agua po-
table. E s t á situada á media cuadra de los carritos urba-
nos y muy á propósito para temporada de baños . In for -
marán en la misma—Vapor 8. 
5470 4-30 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapía . 
4095 30-31MZ 
De carruajes. 
GA N Í J A . — P O R UN M O D I C O P R E C I O SE V E N den, un milord de 4 asientos y una duquesa, ámbos 
en estado inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. Te-
nerife esquina á Rastro, albeitoría, de las 6 de la m a ñ a -
na á 2 de la tarde. 5fi75 4-2 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to -
das horas. 5231 15-24 
P O R M E N O S D E S U C O S T O 
Se vende un precioso vis-a-vis vestido de nuevo y nn 
elegante milord llamante pueden verse á todas horas, 25 
Teniente-Rey 25 Caballo Andaluz. 5233 15-24 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle do quita y pon, de cuatro a-
sientos, de su estado basta con no haber rodado más de 
seis veces, es cómodo, fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4946 15-18 
De muebles. 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E N T O -dos los muebles de una famüia. E n los portales, al 
lado del Hotel Telégrafo, frente al Campo de Marte, 
cerca del paradero de Villanneva. 
5776 4-3 
S e v e n d e n 
varios armatostes y vidrieras de puertas sumamente 
barato. I m p o n d r á n Dragones 29. 5758 4-3 
F L O R I S T A S . 
Se venden preciosos hierros para cortar flores y ho-
jas, y grabadores bara t ís imos. Habana n . 1, ba rbe r í a . 
5751 4-3 
HO R R O R O S A G A N G A . — E N »5 PESOS B I -lletespor realizarlos de momento todos los efectos 
de nn cafecompuesto de lo siguiente: una cantina á la 
americana, un mostrador, nna vidriera para tabacos, 
nna mesa para veinte cubiertos, dos bancos, tres mesas 
redondas y un hermoso cuadro dorado con las armas de 
España , juntos ó separados: también ae venden los mue-
bles de una casa muy baratos. Aguacate 12. 
6713 4^2 
SE V E N D E U N E S C R I T O R I O D E C E D R O CON sus banquetas y una prensa con tomo do hierro, Zan-
j a 5 bodega da rán razón. 5662 
UN P A R D E S I L L O N E S C O S T U R A D E V I E N A , casinuevos, $20; una silla alta de mesa id . , $5; 6 sillas 
espaldar de regllla americana, $15; sillas sueltas, un co-
che de niño con fuelle de hule, una mesa cuarto $3; 2 to-
cadores, tapa madera pata torneada $7. E n la misma se 
barnizan y componen toda clase de muebles. Bemaza 18. 
7730 4-2 
H O R R O R O S A G A N G A 
en $ 5 0 0 oro. 
Se vende una soberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquisitas molduras, con dos régias co-
ronas y cuatro figuras alegóricas de gran mér i to y ex-
traordinario gusto ar t í s t ico . F u é mandada hacer á Pa-
rís expresamente y costó dos m i l pesos en oro. Ba-
rati l lo 9 bajos. 5670 12-2 
PR O P I O P A R A UNA P E R S O N A D E G U S T O SE vende muy barato un elegante piano de cuarto cola, 
fabricante Pleyel, de excelentes voces y enteramente 
nuevo, con banqueta, funda y los muebles de una fami-
lia, milord, caballo y arreos. Agui la 102. 
5702 4-2 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A P A R T E baia de la casa Aguacate^ n . 122, de jnónos de medio 
uso, forma moderna y de palisandro 
misma. 5733 
I m p o n d r á n en la 
4-2 
AT E N C I O N . - S E V E N D E UNA C A M A D E H I E -rro, bastidor metálico en $20 billetes, unamesitade 
cuarto $3, uua bañadora de n iño $3, sillas á 12 rs . una, 
Billones á $4 uno, un espejo medallón de cuarto, un re-
loj mesa: en la misma se pintan y doran camas dejándo-
las como nuevas. Compoatela 119, frente á la ba rbe r í a . 
5714 4-2 
GAÜÍGA. 
Se venden un espejo de palisandro de cuerpo entero 
con luna francesa, costó veinte onzas oro y se dá en seis; 
es propio para sas t re r ía ó modista por su elegancia. 
Ú n magnífico bu ró con curiosos secretes difíciles de 
adivinar, se dá en dos onzas y media oro, costó seis. 
XJn escaparate de caoba con varias llaves de plata, 
costó diez onzas, se da en tres; fué hecho en P a r í s y su 
forma es especial. 
Una romana de patente de un mil quinientas libras 
de un fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
tres v media — B A R A T I L L O N . 9, B A J O S . 
5077 15-2 My 
Castillo del Príncipe, 
Campamento del Hospital, al lado de los Sanitarios, se 
venden unos muebles por ausentarse el dueño el dia 5 
de Mayo. 5634 4-1 
EN 68 PESOS ORO. 
Dos estantes de cedro tamaño regular, con hojas de 
cristal, propios para libros, objetos de qulnoalleila ó 
tabacos y cigarros, y una vidriera de vuelta también 
de cedro y adornos ae la misma madera; todo esto en 
buen estado. 
O B I S P O 40 . 
5-1 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
qne sn picadura es legítima de San Jnan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de sn mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara 
tillo 3. Café 11 Úniverso, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139 
Apartado 458. Cn 451 10 24Ab 
¡LLEGARON LOS NUEVOS C U B I T O S ^ 
de pasta de COCO con PINA y de otras 
excelentes pastas á 76 centavos y $1-25 uno. 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U I M A S B E O O S E R . 
La única casa en toda la Isla de C u b i que puedo ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como v e r i n por los siguioutes precios: 
L A G R 4 N A M E R I C A N A $10 B. S I N 6 E R N . $40 11. A d e m á s las magnificas 
d e R A V M O N » , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. Tambieu hay R E M I N G 
T O N , N E W H O M E y ' W I L C O - V y a m o s Wat io ima^. T.r-Saninn* de mano á $ 
ü . Í.I ... do riTur á$5 . E l que más barato vende en la Is la de Cuba 
74, 0 ' R E I L L Y r 4 , entre Aguacate v VUlegas 
J o s 6 G o n z á l e z A l v a r e z . 
5108 13-22 
A las familias y establecimientos. 
Camas y camitas de todas clases y formas, se venden 
de relance varias muy baratas: en la misma se pintan al 
óleo y se florean; se doran por poco dinero; se oamizan 
y se componen muebles y toda clase de objetos, l ámpa-
ras, etc , quedando todo nuevo; se broncea y se enr&-
gilla 
S O L Sfi. A T O D A S H O R A S . 
5008 «-1 
G A N G A 
En precio sumamente barato se vende un molino en 
buen estado. Obispo 40. 5040 5-1 
G A N G A . 
Procedentes de una familia varios muebles, como son: 
camas, escaparates, tocadores y otros: Lamparil la 48, á 
todas ñoras . f)616 4-1 
CASA DE PRESTAMOS " L A P E R L A " 
D E J O S E G A R C I A . 
C A L L E D E F A C T O R I A N U M E R O 48. 
Avisa á los interesados que en el plazo de 15 dias se 
procederá á la venta de las prendas onvos números ex-
presa:—Números 17,009—17,930—18,500—17,014—sino las 
prorrogasen 6 rescatasen. 
M á q u i n a s de coser barat ís imas y de buenos fabrican-
tes. Hay un gran surtido de todo lo concerniente al r a -
mo, quo se vende á precios bara t í s imos . E n la misma se 
da dinero sobre prendas de ga ran t í a , cobrando intereses 
módicos. 5601 7-1 
A LAS mmm HABAIMS. 
Malangas de onda de varias formas hechas por el úl t imo figurin de P A R I S D E M O D A son cómodas para 
viajar por su duración y por ser de onda natural, las hay de sortijitas y batidas á lo Sarah Bernard. Hay 
ondules de tedas formas y se ponen á capricho. Trenzas para el rodete, hay el surtido más completo qne desear 
se put de: recomendamos á las elegantes hagan una visita á la pe luquer ía L A R E L L A H A R A N E R A seguras de 
encontrar todos cuantos postizos exige la moda y á precios sumamente módicos. 





3 0 0 , 0 0 0 cabal los en los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a . 
1 0 , 0 0 0 cabal los e n l a I s l a de C u b a . 
Imposibilidad de explosión, gran economía d¿combustible, fáóil transporte, i.-tslxlaeion y man'jo, larga d w a -
cinn sin reparaciones, faciMdad, de. limpiarlas y conservarlas limpias. 
Tales soa las prinoipaloa ventajas que estas excelentes calderas tienen sobro otros sistemas y qne les han 
conquistado la fama de ser superiores á todas las conocidas. 
Hoy hay más de 3 0 0 OOO C A B A L L O S en uso en los ESKUÍOS-Unidos y Europa y en esta Isla, donde hace 
poco tiempo que se conocen, hay instalados ya más de 10 ,000 CA R A L L O S , dando excelentes resultados como 
puede verse en las siguientes fincas: 
Ingenio U N I O N , en Cuentas .—SOLEDAD, S A N T A ROSA, S A N J O S É , L A S C A Ñ A S , B E L L E Z A 
S A N T A M A R I A y S A N T A KE , en G u a n t á n a m n . — H O R n i G U E R O , C O N S T A N C I A . C I E S E G Ü 1 T A , J O -
SEFAyTERESA.enCienfueg . i s .—SAN R A M O N , en Manzanillo.—CONGRESO, S E N A D O , C A R I D A D y 
C E N T R A I J R E D E N C I O N , en Nuevitas.—SAN J A C I N T O , en ViUac la r a .—GRATITUD, en M.inacas.—FOR-
T U N A , en Alqní zar.—SAN L U C I A N O , en Macagua.—SAN J O A Q U I N D E I B A Ñ E Z , en Podroso.—SAN 
C L A U D I O , en Caba l las .—EMILIA, en G ü i n e s . - A l m a c e n e s de Depósito de la Habana v EelinorU de Cárdenas, 
etc., etc. 
NOTA.—No hay que confundir estas calderas con los varios sistemas que hav parecidos, pues ios puntos 
de diferencia que es en lo quo consiste su superioridad, están cubiertos por nuestras patentes para que nadie pue-
da hacer uso de ollas. 
T R A T A R A D E SU V E N T A Y D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O S . 
A L B E R T O V K R A S T E G U I . 
S A N I G N A C I O N U M E R O 5 0 , H A B A N A . 
0 O 3 F t 3 ? r E : < 0 : j A . ¥ * * A . 3 = L ' n ? ¿ S > J T 3 C y 2 . 0 0 . 5029 
L a yran aceptac ión qua haa obtenido los excelentes productos do este establecimien 
to, han estimulado la liil)ricacion de otros azúcares similares en nombre y en euvaee, 
pero no en calidad, pureza ni blancura. 
Por este motivo llamamos la atención del públ ico, para que al pedir a z ú c a r e s de la 
Refinería se fijen bien en las condiciones que reúnen asi como en la marca de loa en va 
ses, y no pueda ser sorprendido con azúcares inferiores Los do laRs f iaer ía se distinguen 
de todos los demás , aun de los de mejor apariencia por su facilidad da d i so luc ión en el 
agua natural dejándola del todo trasparente ó incolora. 
Nuestros productos se hallan de venta en los principales almacenes del ramo, y ei 
todos los establecimientos de v íveres al pormenor. 
L o s pedidos al por mayor pueden dirigirse á la misma Refinería de Cárdenas , á loe 
Sres. A lba y Ca, y Barco, Horna y Ca, en la Habana, asi como á los agencias e s tab lec í 
das, que son las siguientes: 
Agentes generales para el consumo y exportac ión , 
Duran y Cp.—Habana. 
Sr. D . Josó Gr. Coto Cárdenas, 
Sr. D . Enrique Crespo Matanzas, 
Sres. Castaño ó Itriago. Cienfuegos. 
C n . 498 5-2a 5-3i3 
SAN DIEGO DE LOS DANOS. 
ALIVIO ¥ CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L . "SAMATOOA." 
D E P R I M E R A C L A S E . 
A los Sres. viajeros que dosde la Habana se dirijan á San Diego, este Hotel, por la módica snma de 883 O R O , 
se hace cargo de correr con todos los gastes de ferrocarril, volantes, almuerzos en Paso Real, consulta médica, ba-
ños generales y 2 5 dias de estancia en ol Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evi tándose de este modo 
los abusos que se comeren con quienes, por necesidad, se dir i jan á los Barios. 
Los pasajeros de segunda clase gozarán de las ventajas enumeradas, en segunda, por la suma de 8 6 0 O R O , 
entendiéndose que el pago debe efeotuarse por adelantada ea'oas t de D . P E D R O M U R Í A S , caUe de Zulneta es-
qnina á Apodaoa, donde se faollitan las correspondientes papeletas y ouaates Informes se deseen. 
« 5 9 0 « 2 « » fl-29dA>> 
NON PLUS ULTRA L.A F R A N C I A OBISPO T AGUACATE. 
pías part, la estación -Los lúnps y viórnes gran venta de retazos á la mitad de su valor 
y en 
valen 
á l a 
. n tra 
3, 4, 5, C y 7 rs. Solamente viéndolos se comprende lo barato que son. Alfombras Impermeables con fleco, á $3 (billetes 
Rasos de seda de 12 rs. de todos colores los damos a 0 rs. Lindís imas telas de medio luto á .30 centavos. Hilos de Bohemia, í 'uer-
reali/aoion de abanicos & precios fabulosos.—So vende un elegante carruaje muy barato.—MaBana llegan 25 cajas más de telas pre-
t i l I i A F R A N C I A se e n c u e n t r a e l modo de v e s t i r e legante y barato. 
Cn. 479 0 
D I E U P R O T E G E I i A F R A N C E . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O , (<LOS E S T A D O S U N I D O S " P A R A T E L A S B A R A T A S . 
E s t a casa v e n d e r á en ol mes de mayo á la mitad del valor de las telas. Tenemos grandes novedades recibidas osta semana y se vende verdaderamente á la m i í a d del valor; todos los pobres, medianos y ricos deben en 
esta buena ocaeion proveerse. Gran venta de retazos les lúnos y los v iórnes , Todos los precios en billetes. Diez mil telas de 1 real cbaconat á 1 real. Olán á 1 real. Organdí á 1 real. Clanes que valen á 8 rs. á C0 cts. Waran-
doles á lajmitad de precio. Ccmnleta revolución en precios á pesar del peco valor de los billetes. Batas blancas bechas para señora, á $7. Ropones, matines, blusas birretes, sayuelas, creas debilo desde $8^ la pieza. Rasos de 
seda epo * alia» 12 rs. se dan á fi rs. Lencer ía la m»joT y la m á s barata de Cuba, e s tá en Los Estados Unidos. Gro faille, granadina, velos, mantellinas y cuanto elegante y de fantas ía se conoce. Muselinas bordadas, á 2 rs. 
perr.aie» b n a í ^ m o s , á 3 re. Cortes de vestido con figurines muy elegantes, á $4 billetes, Gran surtido de cortinas y colgaduras, roponea, mat inés , faldellines, birretes, pañales , á la mitad de su precio. Brochados de seda, á I r a . 
Cajas de hierro. 
Se venden & precios sumamente reducidos desde una 
onza en adelante, las hay alemanas, francesas é ingle-
sas como también á prueba de fuego. 
Se compran todas las que se propongan, asi como tam-
bién muebles finos y objeten de valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 bajos. £043 15 1 
SE V E N D E UNA C A M A D E H I E R R O C O N H A S -t idor de alambre, u n par de sillones, media docena 
de sillas y un sofá, una mesa con piedra de mármol y 
una cocina con su escaparatico muy cómodo: en la mis-
ma desea colocarse un cocinero on casa par t l tn la r ó es-
tablecimiento. Dragones 00, esquina á San Nicolás , de 
10 á 3 de la tarde informan. 5595 4-30 
MU E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N A L C O N -tado y á plazos, se dan en alquiler y si lo desean con 
derecho á la propiedad, y se compran reservándolos uno 
ó más meses por el mismo dinero á los interesados. Ber-
naza 42. 5584 4-30 
MUEBLES BARATISIMOS. 
San Miguel 36 entre Industria y Amistad. 
Se venden á como quiera: escaparates, lavabos, sillas, 
tocadores, mesas de noche, l ámparas de cristal y bronce 
y otra infinidad de cosas, como son prendas de oro y 
brillantes, que no se detallan por ser prolijo enumerar-
las: todo barato. 5500 6-30 
P I A N O S 
de diversos fabricantes S E A L Q U I L A N Y S E V E N -
D E N . Máquinas de coser se venden á pagarlas con $1 
billetes cada semana, 100 Galiano 10G. 
5555 4-30 
A V I S O . 
Por haberse retirado una familia para la P e n í n s u l a , 
se venden varios muebles, juntos 6 separados: impon-
drán Obispo n. 1. 5502 6-29 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
venden. 
U n hermoso banco de tab lón de 3 pulgadas, mide 3 
varas de largo por 1 Idem ancho con 17 cajones, un t a -
ladro f rancés n? 2, un cilindro de un metro de largo con 
mazas de 3 pn 'gadas, otro de hojalata, una báscula , nn 
cono de 5 pulgadas hasta 26, nn armario para guardar 
herramientas ú otra cosa. 2 yunques, 1 bañadora nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tej.is de hierro ealva-
nizado y varias planchas de hierro delgado Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le recalan 
otros objetos que valen más de 120 pesos en oro, Zanja 
106, cerca de la esquina á Oquendo: se puede ver solo los 
domingos todo el dia. 5284 8-25 
GANGA. 
Se venden las existencias y armatostes del establecí ' 
miento de ropa, sas t re r í a y camisería, titulado " B l Nue-
vo Hundo", situado en la calzada del Monte n . 309, en 
condiciones ventajosís imas para el que quiera estable-
cerse. Se admiten proposiciones á todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
¡OJO! 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa m i l quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B i B . docena. 
También se compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del pala y extranjeros. Hay juegos de Yiena 
que se vendon, asi como los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vis ta hace fe, en la mueb le r í a " E l 
OrUto", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom 
bre. 5184 15-23Ab 
De maquinaria. 
S E V E N D E N V A R Í O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos do punto al vacío, de diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan loa re-
sultados. Informará D. J . B. Superviene, Justiz n . 1. 
5119 15-22Ab 
para el cocimieiito de las mieles. 
E i uso de este instrumente, qne se adapta á lo s tachos 
ál vacío, es indispensable para sacar de las mieles tod< 
»1 azúcar cristal'zable que contienen, pnes sus indica-
ciones permiten quo el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
nna misma densidad y obtener una concentración y cris-
talización siempre uniformes 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U -
P E R V Í E L L E , Justiz n. I . 
511» 15-22Ab 
Estos DOÍVOS se toman como refresco y son do un sabor 
agradable. Se usan contra el extrenimiouto crónico, las 
indigestiones, scedias, jaquecas y mareo' y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obisp 
número 27. 
POLVOS PÍMIFÜGOS. 
Usanse estos polvos nara combatir tedas las calentu-
ras intermitentes, do frío, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos, 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SAXTO DOMGO.--Obispo 27. 
1-My 
C I E R T A , 
del Asma 6 Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso de los 
cigarros ant iasmút icos del 
D R . U E N R V . 
De venta: Ten lente Rey 41, Obrap ía 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las bnenas boticas, á 50 ota. B i B caia. 
Cn. 370 26-2Ab 
Miscelánea. 
A L O S P I L O T O S Y A L O S A R M A D O R E S . SE vende muy barato por no necesitarlo su dueño, an 
cronómetro, u sextante, un ectante de roche, unos ge-
melos do mar y nn barómeiro: jun to ó separado; todo de 
los mejores fiibricantes y en perfecto estado de uso. 
Pui-don verlos é informarse.—Sres. Pellón j Cí , Tenien-
te-Rey 16 5574 C-30 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O N C O R D I A 105 
So avisa á todos loa que tengan prendas cumplidas en 
esta casa para que pasen á prorrogarlas ú rescatarlas en 
el té rmino de ocho dias á contar desde esta fecha donde 
si así no lo hicieren se pondrán á l á v e n t e sin que les que-
de derecho á reclamación de ninguna especie.—Habana 
29 de abril de 1885.—Francisco Pena. 5558 4-30 
A V I S O . 
C O N S U L A D O N. 96 . 
Se avisa por este medio á los que tengan prendas ú 
objetes empellidos en esta casa y que hayan transcu-
rrido nuia meses, pasen á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo el presente mes: números que se citan: 4 339—4 007 
—4 439-4 043—4 240—4.022—3,441—4,304-4,320 -4.138-
4,287—4 297—4,290—4.582—3,477—3,547—4,305-4.269— 
4.255—4.218—4.210 — 4,015— 4,019—4.370—3,969—4,234— 
4,173—4,554 4 574—4.457—4,585—3,044—4,430—4,235— 
4,211—4,523—3,855-4.542-4,166—3,677—4.157: en la mis-
ma se sigue dando dinero sobre alhajas, cobrando nn 
pequeño i n t e r é s . - l l á b a n a , 27 de A b r i l de 1885. 
5431 10-28 
Anuncios extranjeros. 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolaros d$ la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión, el Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. El precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas <lc las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
u l e l i a s a l v a d o l a Y i d a " 
«por que la ¡L-lite me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me bailé ¿oropletamonte restablecido. >>— Extracto de una carta 
de C. iMizgerald Ksq., anticuo corresponsal del "/Ifanc/iesfar 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLQÜGH'S PYRET1G SALINE 
El D r . J . W . I . ' i i w s i n e escr ibe: "• Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amar Illa y tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo alguno". 
Se vende ea las casas de ledos los Famacíaticos, en botellas 
H. LAKiPLOUGH, 113, Holboru,LONDRES, E . C. 
Depositario en la Habana : S i \ R R A 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de lis vías digestivas, infartos iel hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálenlos biliarios, ele. 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déx del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . —Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálenlos urinarios, pola, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE de la FUENTE sobre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S M é r m a n o s ; — J O S É 
S A B R A . 
Sliirley's 
KEÜRALGIGn 
2, Wesbourns Grove Bayswalír,! 
- L O I V D R E S -
Remedio contra lo? D o l o r e s nerv iosos« l i t i 
y en los M i e m b r o s del Cuerpo, 
U S O E X T E R N 
I n f a l i b l e contra 
Jos DOLORES oe CABEZA HEMM 
PRECIO : i / i 1/2 Y 2/. 
Depositario en l a H a b a n a ¡ m t m 
S U S P E N S O R I O MILU 
e l á s t i c o , sin Banltll 
los muslos. 
Para evitar ksftiüfm 
exigir la mam iil M 
siempre aijiiiiti 
BKtnHmADo Brasneros.Ittedlasparw 
B L L E R E T . L E GOHIDEC, successor^aris.lS.tiI 
A S M A CATARRO, OPRESION, T O S . PALPITACIONES y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 





nes nerviosas se curan inmediataia 
las P I L D O R A S ANTI-NEURAM 
del Dr C R O N I E R 





Por los CIGimiOSOR Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, 6cili la expectoración y favorece las funciones de los^órganos respiratorlos._ _ | 
Habana : JOSg SARRA; — LOBS y C; - GONZALEZ, 
V e r . t u p o r 
Depósitirios cn !a 
[Exigir esta firma: J. ESPM 
t 3 9 , r u é fSr.tnt-I.nzaro. Paria. 
E n G a s a d e todos l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r e ñ í ero 
golvo de Amm 
^..IKI'ARADO Al BISMUTO I 
OP. C 3 £ 3 : i e 3 S ^ - A - T K " , PERFÜXISJ 
c3, r x x & d e l a I P a d s c , 9 - PASlj 
V I N O d e G1LBERT S E 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de MedicinadsPm 
S e s e n t a a ñ o s d e E s s p e n e n c i a 
' y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este vnro sea caí 
I p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y ev i ta r su reaparJcion, sea como fortifimtM 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de I K e n s t r u a c i o n , ZnapeteneM 
I t i o n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó portel 
fsfe Vino que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones simüares deí» midmlj 
un poco mas caros.— Wo se dé importancia al precio á razón de la eñeacia muy reoonooiiii itímSm 
F a r m a c i a G . S E J G J - T U I T V T , 378 , m e S a i n t - H o n o r é , PABB ; 
Depósitos en l a S a b a n a : J O S ^ s S ^ R K - A . : - L C B B Y O, 
JABONES M E D I C A M E N T O 
de G R I M A U L T y Ga, 8, rué Vivienne, MIS 
JABON SULFUROSO 
contra los granos, las manchas y eflores-
cencias á las que se halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCALINO 
Llamado de Jlelmerich, contra la sarna, 
la fifia, el piíiri'asis del cuero cabelludo. 
{ J A B O N DE A L Q U I T R A N OE N O » 
contra las comezones, los fimpeiw, 
la herpes, el eczema y el pruriji 
J A B O N DE ACIDO FÉNICO 
p r e s e r v a t i v o 
y a g t i - e p i d é m i c o . J 
H I E R R O G r I R A B D 
E l profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la Academia deMeást 
d e P a r i s ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácünuÉiM 
lo soporta muy bien el estómago, reanima las fuerzas y cumlitm 
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva mlkmt 
es que no sólo no e x t r i ñ e , sino que combate el extreñUnien^m 
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
E l H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z de color, los calambre! 
e s t ó m a g o , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , fortifica los tenrn 
m e n t e s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a el trabajo iseg| 
y combate la e s t e r i l i d a d . 







(Resfriados, l^os, (§atarros> p f e 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
de G R I M A U L T Y Cia 
Mediante el uso de osle medicamento, se calman los act 
de to s , desaparecen los s u d o r e s nocturnos , sobre» 
sueño reparador, la alimentación de los enfermos se mejora 
rapidez, Jando lugar á un aumento de peso al mismo tiempoqm 
procura un aspecto de floreciente salud. Los médicos recomien! 
al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s pectorales deĵ  
de l e c h u g a y l a u r e l r e a l de G R I M A U L T y Cia, m 
los dos principios más calmantes é inofensivos de laraateriami 
L o s / i - a s c o s o v a l e s y l l a n o s , de u n h e r n i o s o c o l o r de rosa, iJevaaelíu 
de G F l l M A . U Z . T y C , s u m a r c a de f a b r i c a y su firma. 
Depósito en Par i s , 8 , rue Vivienne y en las principales Farmacias y i r p 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatlna.admllidaenloshospitalesdeParls,esel mas 
¡ se conoce. Posee la propiedad de digerir y liacer asimilables lo mismo las canieijj 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los allma 
i los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio delestÉ 
I Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intest 
1 Pildoras de Pancreat ina de Defresne después de comer darán semprclosí 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones; 
¡ H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e i ' i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosal 
E n f e r m e d a d e s del bigi 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
S o m n o l e n c i a d e s p u é s d e c o m e r y vómi tos p r o p i o s d e l embarazo en lasmujíi 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en írasquítos, 3 ú 4 cucharitas depoká 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales famaciüiltlii 
IR DIGESTIVO DE FEFSII 
Oe G B i r e i A U & . T Y O i a f Farmacéuticos en PMIS 
L a mayor parte de ias afecciones del e s t ó m a g o provienen de la faltad 
gás t r i co en cantidad suficiente para operar la digestión. La Pepa 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástr ico del carnero, lie: 
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. EslaiBifcl 
que unida al ác ido lác t ico , transforma en el estomago la carneenUDÍJÍ 
asimilable, que es la fuente de la formac ión de la sangre. 
L o s vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquieraolroaja 
L a forma de E l ix i r admitida m á s generalmente por los médicos es laque 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de Pepsiu 
G r i m a u l t y Ca, p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de Estómago, S La Jaqueca, 
LasNauseasy las A c e d í a s , ! Los V ó m i t o s , í Los Embarazosjásti 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , i Las Enfermedades¡it 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres en cinta y dá fuerzas i los ¡ai 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbra azul de garantía cíe G/f/AíMÍ/C* 
Depósi to en París , 8, rue Vivienne, y en las principales Farmacias 
O O U D B O N D E G U T O T 
ALQUITRAN DE 61IY0T 
Bl A l q u i t r á n d e G n y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán maJ 
eflcáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e O n j o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
par» preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e O u y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con 
tres colores. 
Venta p o r menor en l a m a y o r par ta de 
as Farmacias . 
P a b r i c a t i o n p o r m a y o r : 
C a s a I L . P R E R E e t 
T O R C H O I V , 1 9 , r u e 
( c a l l e ) J a c o b , e n P a r i s . 
C a 
C b . 
